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Telegramas por el caole. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA WAIUNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto 7. 
A J E D R E Z 
Janasch, Charonseky, Blackburne y 
Schíffers, vencieron á Tschigorin, Janow-
ky, Waldbrodt, Schallopp, Maroczy y 
Marco empataron sus juegos con Lnaker 
y Schowalter. Stíinitz, no jugo.̂  Ma-
roezy y Marco, empataron á la décima 
cuarta jugada y la partida que tenía 
pendiente. 
LOS M A T A B B L K S 
Dicen de -Buluwayo, que los ingleses 
derrotaron el miércoles á los matabeles, 
cuyas bajas consistieron en cinco oñciales 
y trescientos soldados muertos, ignorán-
dose el número de heridos. 
F A L L O REVOCADO 
Comunican de París que el tribunal 
de casación ha revocado la sentencia 
dictada contra Arton, por adolecer de 
vicios de forma el procedimiento. 
IVOTltlAi* COMEKCI A L E S 
mieva-Yortt', Agosto O, 
d los á i <t*' I** tarde. 
feultMifs, á )M..SO. 
Pwneulo jmitel comimMal, «JO ti;*., «le 6 * 
(¡4 por <• tanto, 
taiubios soln e Londres, 60 d/ fhanqn^ros , 
<loB»s«bie París, «f» d/T., baiKiueros, á li 
rrnm-oii iS i . 
Mfoi »«»»re lUmhnnr», «O d/v., banqueros, 
Bell»» reeiMrfldosde le? Kstados-11 nidos, 4 
por fíenlo. :t 117*, ex-Clip*»i »rme. 
IVnlrfrn^iu,^ 10,|)ol. 96, costo y tlMe, A 
«i , 
fcegular & bne« refluo, en piara, do i 1/U» 
A :{ :{/ 6. 
¿iti ' :yi d(« mu-i. .m> plaísa, do 2 áj¡ 
J.->/ir. 
t:\ MK êudo, flnnc. 
Vendidos: 79.491 sacos; y 9,sOO bocoyes de 
Hieles de Cuba, en bocoyes, noHinml. 
JHanleni del Oe»te, eu íereerolas, Á íl»,^» 
hominAl . 
liaríüa palenl Minnesola, flrnu», ft$4.20. 
/ onttre», .írjosfo (i. 
jiTfií ni de reniolaclia, A 9/lt>Jí 
Aziú ar cenh llaga, poL 9(>, tlrme, A 
Idem regalar refine, A l lylí . 
Consolidados, álOSf, e\-interé3. 
• l)es( aculo, Raneo higlnterra. ' l \ por 100. 
Cnatro por 100 español, fi B8i, ex-interés. 
Parí», Ayoslo 0. 
Bebía S piir 100, ft 103 íriiDi';»* rts. ei ' 
btfevésa 
(Q'fieáaprohibida Ja rt'¡notlitix\ón de 
\o» tfUnramas que anicccdvu, con arreglo 
y l articulo 'M de hh 1 cy ¡ir Rw'pialad 
Tntclet'tunl.) 
g a r a n t í a m á s completa de que al 
tin y al cabo h a b r á de entrarse fran-
ca y decididamente por el camino 
de las reformas que el p a í s leal an-
sia para que se í ac i l i t e la pronta 
consecuc ión de l a paz, y para que, 
d e s p u é s de é s t a conseguida, rio sea 
tan fácil como ba sido hasta ahora 
perturbarla . 
Poro el colega autonomista, pre-
visor al par que jus to , no se con-
.'reta á aplaudir las declaraciones 
del Sr. C á n o v a s , n i á excitar al p a í s 
á que, en vista de ellas, abandone 
el pesimismo y se entregue á la es-
pc ian /a ; lo mismoque nosoti'os, en-
t iende que es una necesidad poner 
los partidos liberales de esta an-
t i l l a en condiciones «le poder pres-
tar eficaz apoyo á la reforma que se 
proyecta. 
Si el.jefe del Gobierno, dice en su 
editorial de boy, trata, como es de pre-
sumir, que los actuales partidos reali-
zando, los que las necesiten, las trans-
formaciones necesarias en su manera 
de ser, sirvan más tarde paraeldesen-
volvimiento de nn nuevo régimen, ha-
brá de comprender la necesidad de po-
ner á los partidos liberales en situa-
ción de hudiar con sn natural antago-
nista. Para esto será preciso empezar 
por una obra de resti tución, dejando 
que recuperen las posiciones tic que 
han sido desalojados desde que el es-
tado exeepeional de la Isla interrum 
pió el orden normalon la vida y la eou-
tienda de los partidos. 
És cierto; pero nosotros a ú n va-
mos m á s a l lá . Nosotros entende-
mos (pie para que las hermosas 
promesas hechas por el Sr. C á n o v a s 
den el resultado apetecido es abso-
lu tamente indispeusable que los 
part idos liberales, hoy re t r a ídos , 
lengau una in l e rvonc ióu directa y 
eficaz en la a p r o b a c i ó n de las re-
formas que hayan de implantarse. 
Pero de esto ya nos ocuparemos, 
con el detenimiento que se merece, 
en un p r ó x i m o a r t í c u l o . • 
l ' o r hoy vamos á terminar , fe l i -
c i l á u d o n o s de que E l Pa í s juzgue, 
como nosotros, que las declaracio-
nes del Sr. Presidente del Consejo 
de .Minisíros tienen eí icacia bas-
tante para que el pueblo de Culm 
abrigue fundadas esperan/.as de 
completa jus t i c ia y de paz dura-
dera á la sombra de la bandera 
e s p a ñ o l a . 
ció y respeto a l General Marqa 
de Ahumada , vimos al General 
Weyler ; á los Generales Montaner 
y Mol ins , y á los s e ñ o r e s Rector de 
la Univers idad , In tendente Gene-
ral de Hacienda, Secretario del 
GobiernO General, General de .Ma-
r ina , don Prudencio Babel l , con su 
distinernida f a m i l i a ; don Cosme 
Blanco Herrera, como Coronel del 
5° B a t a l l ó n que se ha l la hoy de ser-
vicio; M a r q u é s de Balboa; don Bo-
sendo F e r n á n d e z , como Presidente 
de la C á m a r a de Comercio; Conde 
de Sagunto; don R a i n ó n A r g ü e l l e s ; 
don A n t o n i o G o n z á l e z de Mendo-
za, y a d e m á s br i l l an te y n u t r i d í s i -
mas representaciones de los jefes y 
oficiales del E jé rc i to , de los Cuerpos 
de Voluntar ios , de la Audiencia , 
del A y u n t a m i e n t o , de la Dipu ta -
c ión y de ta Prensa, así como dis-
t inguidas familias de nuestra bue-
na sociedad. 
El General Weyler p r e s id ió y 
d e s p i d i ó el duelo. 
La f ú n e b r e ceremonia r e s u l t ó l i -
na nueva y elocuente manifesta-
ción, t an to de las s i m p a t í a s de que 
era objeto el ino lv idab le desapare-
cido, como del gran aprecio que 
goza en esta sociedad el caballero-
so General Ahumada . 
If'll 
Nuestro colega E l P a í s lia p u -
blicado antes de ayer un artículo 
t i tu lado Los resaltados del debate, en 
el cual, coincidiendo con las aprecia-
ciones que nosotros liemos venido 
exponiendo, dice lo que sigue: 
Su disrurso, (el del seíior Maura), 
los de los señores León y Castillo y 
Moiet, admirables lodos y útilísimo 
el tercero por la luz imparcial que 
arroja sobre el problema de las reía 
ciones de l íspaña con los Estados ün i 
dos, objeto de tantas irrelle.xivas exa-
geraciones, y muy priDcipalmente las 
memorables oraciones en que el señor 
Presidente del Consejo de Ministros 
ha resumido los debates del Congreso, 
con toda la autoridad de su notoria 
elocuencia y de su alta posición oficial, 
han causado satisfactoria impresión en 
los amantes sinceros de la paz y.ele la 
libertad. 
Discurre de spués el colega auto-
nomista sobre las i m p o r t a n t í s i m a s 
declaraciones hechas por el señor . 
C á n o v a s del Castillo en su discur-
so resumen, y termina de esta suer-
te: 
. E l país no puede menos de oir con 
emoción y simpatía estos acentos, estas 
importantísimas deelaraciones. Se tra-
ta de la salvación de sus caros intere-
ses, de su presente y de su porvenir. 
Tiene el deber de recogerlas y de co-
rresponder á ellas vigorosaniente,pres 
tando á esas levantadas intenciones, 
para que se concreten primero, para 
que se realicen después, nn concurso 
dicaz y deeiilido sin el cual se malo-
grar íau ó desvir tuar ían al cabo, latai-
inente. La paz, exigida por todos los 
intereses materiales y morales amena-
zados, aparece de esta suerte cada día 
más identificada con el logro de las le-
gít imas aspiraciones del país. 
B e s u l í a , porconsiguiente, que los 
aulonomislas, al Igual que los re-
formistas, han visto en las nobles y 
levantadas palabras del Sr. Piesi-
deiite del Con«ejo de Minis t ros la 
Como h a b í a m o s anunciado opor-
tunanuMito, boy á las ocho de la 
matiana se celebraron en la iglesia 
de l a Merced, solemnes honras por 
el alma del malogrado Comandan-
te de Caba l l e r í a s e ñ o r don Katáel 
Gi rón y A r a g ó n . 
FA templa, enlutado y severo, 
presentaba solemne aspecto, y la 
eonciiiTcneia que llenaba la ampl ia 
nave central era numerosa y esco-
gida. 
En t re los que acudieron á rendir 
este ú l t in io t r i b u t ó de s i m p a t í a y 
d é c a r i ñ o al « p í e s e l l a m ó e n v i d a 
Rafael G i rón , y de indudable apre-
U S C 0 G I 1 8 ECONOlIGiS, 
La j u n t a á cuyos cuidados se ha 
dejado la i n s t a l a c i ó n de cocinas 
e c o n ó m i c a s en esta capital , se viene 
reuniendo todas las noches. 
Ya e s t á todo arreglado y dis-
puesto en el seminario conciliar 
para poder servir de ochocientas á 
m i l raciones diarias, y se e s t á n pre-
parando ot ros locales para las nue-
vas cocinas que se i rán instalando 
en los distintos barrios de la Ha-
bana. 
Los bonos se e s t á n l i tograqando 
en el establecimiento de nuestro 
querido amigo el señor don Boseu-
do F e r n á n d e z , quien se ba prestado 
á hacer gra tu i tamente ese servicio. 
T a m b i é n el maestro de obras don 
Boánl fo Keqnin se ofreció para 
cuanto sea necesario en el ramo de 
a lbañ i l e r i a y c a r p i n t e r í a . 
Kn la ses ión de esta noche, la 
j u n t a u l t i m a r á los detalles que son 
precisos para la apertura de la p r i -
mera cocina, la del seminario con-
ciliar, y para determinar el precio 
de las raciones y la cantidad y ca-
l idad de alimentos que ha do entrar 
en cada una. 
Como se ve por las anteriores 
noticias, la fecunda in ic ia t iva apa-
drinada por nuestro prelado, y de la 
que tanto bien ha de resultar para 
las clases menesterosas, lia de em-
pezar á producir sus frutos muy en 
breve. 
Réstanos decir por hoy, que las 
personas que deseen hacer donat i -
vos en especie para las cocinas eco-
n ó m i c a s deben di r ig i rse a l s e ñ o r 
secretario de la Junta , en el palacio 
episcopal 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
a i « A O y A M E R I C A N A S fpD k I C O de Holanda sti-
par t í c<t mj. p rpo 
presente estación 10 v i Di 
y A M E R I C A N A S 
de alpaca in glesa, BÁCOS 
de seda especial, t l f . , <C-c 
m n i T p o ^ * Alpaca, V i -
l í i f l J f i O cmla. Casimir, 
Ai-niour, t i c , í C c 
A - m ^ - f - i r> o Ti O C ^ franela blanca, rayada y 
Especialidad Z ™ . en TRAJES HECHOS pa-os. 
F L U S E S POR M E D I D A d precios suma-mente económicos. 
ronte 11 T 1 3 . RalMiM. 
TVléfono L-2f)7. 
I 882 
NOTA. Los «e&ores sastre» encontrarán ventajas po-BitíTa* compruniio en esta cata, 1 A? 
E S P A Ñ O L . 
La nueva Junta Directiva do dicha 
sociedad, al tomar posesión de su car-
go, ha dirigido los siguientes telegra-
mas á las personas que se indican: 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Xueva Directiva Casino Español sa-
luda respetuosa Vuecencia reitérale 
adhesión incondicional grat i tud admi-
ración fervientes poderosos esfuerzos 





Nueva Directiva Casino Español sa-
luda respetuosa Vuecencia reitérale 




Reelecto Vuecencia aelamación Pre-
sidente Casino Directiva salúdale a-
fectuosa felicítalo campaña ante po-
deres nación pró intereses Cuba honra 
España . 
A nselmo Rodríguez. 
i i i i j e io 
E L C O N O R E S O S O C I A L I S T A 
Londres, 31 de / i í / í o.—Después de 
otras dos sesiones tempestuosas dedi-
cadas exclusivamente al exámen de 
las actos de los delegados, los anar-
quistasjdeíinit ivatnente expulsados del 
Congreso internacional socialista, han 
adoptado el partido de retirarse. 
Constituido el Congreso sé abordó 
como primera la cuestión agraria, 
adoptándose las conclusiones de un in-
foriue declarando que el primer deber 
de fós soi-ialisias consiste en organizar 
la propaganda en los distritos rurales, 
esforzandose por mejorar la suerte, de 
los aldeanos hasta que llegue el mo-
mento de que la tierra sea cultivada 
por sociedades cooperativas. 
Los delegados holandeses, en núme-
ro de veinte so han retirado del Con-
greso j? x estimar qus éste dada la 
ói iu,», m que realiza sus trabajos no 
llegara á ui»«»u»ia eouelusióu eficaz y 
uáctiea." i ; ;' * 
; Londres, 1? de agosto.^hh sesión de 
ayer fué presidida por Vaillants, di-
putado de la Cámara francesa. El 
Congreso a;>rol)ó el inlonne de la co-
misión de instrucción que establece un 
sistema mediante el cual el Estado se 
encargar ía de todos los gastos de en-
señanza, luauuteneión y vestidos de 
loa alumnos, y estos sin distinción de 
clases ni categorías tendrían abiertas 
gratuitamente desdé la escuela de pár-
vulos hasta los grandes centros uni-
versitarios y escuelas especiales. El 
programa abarcar ía todas las ense-
lianzas científíeas, ar t ísr ícas y técni-
cas, incluso la gimnást ica. E l informe 
prohibe á los obreros de menos de diez 
y ocho años el trabajo nocturno, y to-
do trahaio que exceda á la semana de 
veinticuatro horas. 
Después abordó el Congreso la cues-
tión do arbitraje para disminuir las di-
ticultades entre patronos y obreros, y 
por último se votaron una serie de re-
soluciones reclamando la socialización 
de la industria, la abolición de los 
ejércitos^ permanentes y la supresión 
de los tratados secretos. 
Londres, Iv de agosto.—Hoy se cele-
bró la úl t ima sesión del Congreso so-
cialista, decidiéndose que el próximo 
congreso se reúna en Alemania en 
1899; y que en el caso de que conside 
Dentro de breves días abrirá sus puertas al publico una 
nueva peletería cuyo prrpósito es romper los moldes del rutl-
uarismo peleteril introduciendo un nuevo sistema en sus ven-
tas. 
Las mercancías que venda esta casa serán directamente re-
cibidas. 
El surtido será completo, desde la clase más ínfima y ba-
rata, basta la más selecta y costosa, y los precios lian de ser 
forzosamente módicos por proponerse sus duefíos obtener so-
lo UN DIEZ P O T i CIENTO DE UTILIDAD en las ventas que 
realicen; en sn consecuencia el calzado de esta casa estará al 
aléam e de todas las fortunas. 
Una vez terminadas las obras que se están llevandoá cabo en 
el local, se aniinciará la apertura en 
R T e p t u n o é I n d u s t r i a 
c m *-* 
raciones polít icas se opusieran á la 
reunión en dicha nación, el congreso 
se convocaría para Par í s en 1900, fe-
cha de la exposición universal. 
E l congreso decidió asimismo que en 
lo porvenir no se discuta previamente 
la admisión ó no admisión de delega-
dos anarquistas, considerándose á és,-
tos incapacitados definitivamenté'^á-
ra formar parte de las asambleas y 
grupos socialistas. 
Otras resoluciones ha adoptado el 
congreso antes de separarse, siendo la 
más señalada una amnist ía en favor 
de todos los reos políticos del inundo. 
Londres, 2 de agosto.— Como se pre-
veía, el congreso internacional socia-
lista no se ha salido de las generalida-
des puramente teóricas y de las decla-
raciones de principios, pomposas y va-
gas, sin abordar el estudio de ninguna 
cuestión precisa y de prác t ica realiza-
ción. Así, pues, el resultado de los 
trabajos del congreso, que durante la 
mitad del tiempo que estuvo abierto 
se limitó á tratar de asuntos persona-
les, es completamente nulo. 
Algunos delegados de los Trades 
Unions propusieron la discusión de 
cuestiones precisas, buscando el medio 
de ir realizando en la práctica, por su-
cesivos avances el programa socialis-
ta, por lo menos en lo que és te tiene 
de común ó aproximado con las escue-
as liberales y radicales, pero la in-
mensa mayoría del congreso ha protes-
tado contra esa tendencia, haciéndose 
notar por el ardor con que la comba-
tieron los delegados franceses M. Jau-
rés y Vail lant á su frente. 
B U Q U E S D E G U E R R A 
Anoche entraron en puerto, proce-
dentes de la mar, los buques de unes 
tra marina de guerra Yañe- Pm?ó« y 
Legmpi, 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vappr J. Jovcr Serrp, ^ (.x. 
portaron ayer para la Península pesos 
105,000 en metálico en la forma si-
guiente: 
Sres. J . .M. Borges y C0 $ r.O.OflT) 
.. CregiM-io Alonso 40,000 
T o t a l . i 0,-), (MIO 
Plata del cuño español.—Se cotiza ba 
á las once del día: \,J!\ á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de eambio 
se pagaban á 80.00 y por cantidades 
á 6.02. 
CHOQUES D E T R E N E S 
MAS DETALLES 
Como amplación de las noticias que 
publicamos esta mañana acerca del 
choque de dos trenes, próximo al puen-
te del río Almeudares, diremos que 
los dos pasajeros heridos por causa de 
este accidente, son D. Félix Casta-
ñeda Jober, natural de Guanajay, sol-
tero, de 27 años, jornalero, vecino del 
(xnayabal, y accidentalmente en esta 
ciudad. Recreo, n" 3, y Da María Ko-
drígnez RávelIÓs, natural del Cano, 
viuda, de SJ? años y resideute en San 
Francisco, n" 2."». 
A l llegar los lesionados á la Esta-
ción del Ferrocarril de Vilbinueva, 
fueron recogidos por la pareja de Or-
den Público, números .'UG y .380 y el 
vigilante, gubernativo n" 145, quienes 
los condujeron á i a casa de socorro de • 
la primera demarcación. 
Los doctores Martínez y Portuondo, 
auxiliados de los practicantes (xuajar-
do, Sánchez y Pérez Vento, asistieron 
4 los heridos, habiendo sido necesaria 
amputarle la pierna derecha á Casta-
ñeda. 
La señora Rodríguez presentaba 
una herida de 0 cent ímetros en la ca-
beza. 
El Sr. rluez de guardia se constitu-
yó en la cas:i de Socorro, disponiendo 
que el lesionado Sr. Castañeda, fuera 
trasladado á la morada de 1), Pedro 
¡VtüQiz, en el Cerro, y María Rodrí-
guez, á su residencia. 
El accidente Ocurrió en los momen-
tos en que el tren mixto de Guanajay, 
estaba operando en dicho punto. 
El telegrafista del apeadero de A l -
mendnres\ según nuestros informes, avi-
só á la Estación del Ricón, para que 
el tren de carga número 42, que pro-
cedía de Güines, viniese con precau-
ción. 
A l salir la maquina exploradora do 
este tren fué advertida, por lo que, al 
llegar próximo al punto indicado, paró 
cerca al tren mixto. 
El maquinista del tren de carga, 
aunque también venía con precaución, 
al ver parada la exploradora t ra tó de 
detener la marcha, del suyo, pero de-
bido á la pendiente que allí existe y á 
que se rompió una retranca, no pu-
do detenerse yéndose sobre la explora-
dora, la cual chocó con los cauros del 
tren mi-r-te^ haciendo descarrilar dos 
de estos. 
Muchos de los pasajeros del tren de 
Guanajay, al comprender el peligro 
que podían correr al chocar ambos tre-
nes, se apearon y otros se arrojaron, 
ocurriendo en este momento algunas 
desgracias. 
Dos de los carros del tren mixto, 
fueron descarrilados, y sufrieron des-
perfectos de consideración. 
Í . . 4 € 4 S A D E L O S B R I L L A N T E S 
O ' R E I L L Y l o i ¿ , E N T R E C U B A Y A G U I A R 
E s t a ant igua y a c r e d i t a d a c a s a , a c a b a de adqu ir i r l a s e s i s t er . c :a s de 
b r i l l a n t e s de l conocido e s t a b l e c i m i e n t o de 
Q T J B E S T A B A S I T U A D O F R E N T E A L B A N C O E S P A Ñ O L . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o que r e a l i z a m o s u n g r a n sur t ido de b r i l l a n t e s 
b l a n c o s , de todos t a m a ñ o s , m o n t a d u r a m o d e r n a ó á gusto del c l iente , 
p a r a l o c u a l c o n t a m o s c o n lo s xnejores j o y e r o s y d i a m a n t i s t a s de e s t a 
capita l . 
R e s p e c t o á prec ios baratos , p o d e m o s a s e g u r a r que es lo n u n c a v i s -
to, y que solo es ta c a s a puede h a c e r l o por l a i m p o r t a n c i a de l a c o m p r a 
r e a l i z a d a . 0 9 1 5 a l t a 3 - 7 3 d - 8 
E n el bien montado 
establecimiento do pe-
l e t e r í a E L E N C A N T O 
se e s t á vendieiulo el 
calzado j í como el p ú -
blico quiere; por la m i -
tad de sn valor. E n to-
do el mes de Agosto se 
propone vender á todos 
eiiantos lleguen por 
m u y poco dinero que 
traigan. 
Vende: para S e ñ o r a s 
polonesas de cabr i t i l la 
y buen charol abiertas 
Así como Venus adora el Amor, la ba-
ratura del calzado de EL ENCANTO re-
percute por todas las ámbitos de la po-
blación. 
R 
W m m T E L E F O N I C A ; P E L E T 
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y con botones al lado 
que valen la mitad m á s 
á dos pesos cada par. 
Cincuenta clases de 
zapatos de todos cor-
t é s del fabricante O a -
rau á peso, peso y me-
dio y dos pesos el par. 
Ca lzado especial, a r -
t í c u l o s de viaje, Napo-
leones de Cabr i sas y 
L a A m e r i c a n a y otras 
m u e l l í s i m a s mercan-
r ía s m á s , á precios do 
m u c l i a ganga. 
o s m i l i s 
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LOS NIÑOS POBRES 
La preocuimcióu constante de to-
dos ios pueblos civilizados del uum-
•lo es el cuidado dé los niños. 
Se han llegado á multiplicar de 
tal modo las asociaciones para la 
protección de la iniancia, que en las 
graiirteá capitales baila siempre el 
niño amparo en su natural impo-
tencia. 
Se bao constituido sociedades pa-
ra cuidarlos en la primera edad, pa-
ra dirigirlos en la segunda infancia; 
y para curarlos en todas las épocas. 
De esta manera ban evitado esos 
pueblos cristianos ta despoblación 
á que tanto se atiende boy dia. No 
bay ciudad de alguna importancia 
que carezca de un hospital de niños, 
6 de una estación sanitaria, 6 de uu 
dispensario para acudir á las nece-
sidades de la infancia desvalida. 
Barcelona cuenta con un niagm-
íico hospital de niños, que atiende 
y dirige el Dr. D. Francisco Vidal 
Solares, distinguidísimo médico hi-
jo de la ciudad de CfM'denas. En 
Santa Clara, por. iniciativa del cuer-
po médico de aquella ciudad, y por 
los gen e rosos es fue rzos de D^ltarta 
Abren de Kstéve¿, existe un Uis-
jHmsario ph-ra niños pobres, donde 
lian fmcontrado amparo, en menos 
de dos años de existencia, más de 
cuatro mil niños pobres. Matan-
zas, gracias d los nobles sentimien-
tos del Dr. Mádan y á los estímulos 
de la caridad pública, existe tam-
bién un Dispensario en el cual se 
prodigan á los niños pobres todos 
los auxilios á qno son tan acreedo-
i-es por su inocencia y por el desam-
paro en que se hallan. En todas par-
tes tienen las madres pobres eso 
consuelo para su corazón, en todas 
partes es la pi eoeupaeióu de las au-
toridades y del pueblo ta salud y la 
Alda del niño. 
Ku la liat>arwv, siu enrbargo, pa-
rece que (hkla dia va amovtiguándo 
se ese gem-roso y trascendental sen-
timiento do caridad para el niño. 
La Sociedad Protectora de los 
Niños ha totalmente desaparecido; 
los csfneiv.os para constituir uno ó 
mas dispensarios para niños pobres 
lian resultado estériles; tal parece 
que en esta ciudad no hay niños 
(pie perecen envueltos en la mise-
ria, abandonados, sin a) í meatos, sí o 
auxilio de ningún género; cualquie-
ra creería que nuestras clases des-
heredadas no han merecido que so 
las ampare en lo que tienen de 
mas digno y cristiano, en la perso-
na de sus hijos desventurados. 
Matanzas y Santa Clara consti-
tuyeron sus dispensarios antes de 
la guerra actual, cuando la horrible 
miseria no nos envolvía tanto co-
mo boy nos envuelve, y on este 
instante todos bendicen la hora en 
que se levantaron aquellos templos 
de caridad, porque en ellos encuen-
tran los pobrecitos niños amparo y 
protección. Qiiizd cuando se inau-
guraban ambos dispensarios mu-
chos los considerarían poco menos 
que innecesarios; sin embargo, las 
cifras de iuseripcioues que ambos 
alcanzan demuestran su utilidad 
manifiesta. 
En esta capital se tiene en com-
pleto abandono todo lo que ála ni-
ñez se refiere: si exceptuamos la 
Casa de Maternidad, todo lo demás 
se halla en completa abandono; to-
do, y muy principalmente lo que se 
reüere á la salud de los niños. Lo 
cual se demuestra con las estadís-
ticas demográficas donde vemos 
que meusnalmente la mortalidad 
de niños menores de siete años nun-
ca da menos de cien defunciones, 
jnlluyeudo en esto la mala alimen-
tación, la falta de inteligente di-
rección, y sobre todo, la miseria fi-
siológica en que nacen y viven los 
Lijos de los pobres. 
Se hace, pues, indispensable que 
encausando los esfuerzos que se in-
tentan hoyen bien de los desvali-
dos, no nos olvidemos de lo que de-
be ser primeramente atendido: la 
niñez, pues de nada servirá cuanto 
hagamos por la humanidad, si sólo 
nos conformamos con poner reme-
dio á .lo actual y no preparamos el 
porvenir, formando generaciones 
tanas de cuerpo y alma. 
M. D e l f í x . 
Ha venido á-mis manos un recorte 
de no sé qué periódico francés, en el 
que aparece bajo el epígrafe. Elogio de 
la mala »uí«ica, un trabajo, de Marcel 
Trouts, tomado de su libro Í e s Plaisirs 
ei le Jours. 
El trabajo ^s primoroso y sobre todo 
muy original; pero se me figura que su 
autor no auduvo muy acertado en el 
t í tulo que le dió, cuando lo que en él 
se hace es demostrar de una manera 
evidente, que en casos dados la mala 
música puede herir las fibras del cora-
zón y despertar las más grandes pa-
siones. Esto mismo me ha hecho pen-
sar que M. Prouts, debió t i tularle con 
más propiedad, en v e z d e £ / o ^ i o , Subli-
mes efectos de ta mala música. 
E i maestro Hayüu , tan acostumbra-
do á la impresión de lo bello, j a m á s 
cantaba para recreo de su espíri tu en 
la eterna soledad en que vivía, n i su 
música, á la cual debía tan inmensa re-
putac ión y gloria, n i la de ninguno de 
sus émulos, que tantas veces babía 
^^Imirado y aplaudido. En cambio, 
cantaba amenudo y con el más pro-
fundo sentimiento, los insípidos aires 
con que su madre lo arrullaba, lo cual 
dice bien claramente el porqué la mú-
sica y algar, la mala, la de pacotilla, 
suele exaltar el espíri tu. Y ahora vea-
mos el trabajo á que hé aludido más a-
rriba. 
"Elogio de la mala música." 
^Detestad la mala música, pero no la 
despreciéis. Cuán ta s melodías sin va-
lor ú los ojos de un artista, son confi-
dentes elegidos por una juventud no-
velesca y amorosa. Cuán tas Bagues 
á'or y cuán tas A h ! reste longt-émps en-
dnnnie, cuyas hojas vuelven cada 
tarde temblorosamente manos cele-
bras, hojas luimedecidas con lágr imas 
egidas de los más bellos ojos del mun-
do, tributo melancólico y voluptuoso 
que envidiar ía el maestro más clásico, 
confidentes ingeniosos ó i.ispirados que 
embellecen el pesar y exaltan el eu-
Hueno, y que en cambio del secreto ar 
diante que se les confía, dan la embria-
gadora ilusión de la belleza. El pue-
blo, la clase media, el ejército, la no-
bleza, como que tienen los mismos fac-
tores portadores del duelo que los 
hiere ó de la dicha que los inunda, tie-
nen loa mismos invisibles mensajeros 
de amor, los mismos confesores bien 
ainados. Estos son los malos músi-
cos. Un ritornello feo que todo oído 
perfecto y bien educado rechaza al es-
cucharlo, ha recibido el tesoro de mi-
llares de almas, y guarda el secreto de 
millares de vidas de las que fué inspi-
ración viva, consuelo pronto, siempre 
entreabierto en el a t r i l del piano, y la 
gracia delirante y el ideal. Tales ar-
pegio», tales entradas, hacen resonar en 
el alma de más de un enamorado, ó de 
uu soñador, las harmonías del paraíso, 
ó la voz misma del ser que adora. Un 
cuaderno de malos romances, gaatadé 
por el demasiado uso, nos impresiona 
como si fuera un cenurnterio ó una al 
déa . ¿Qué importa que sus casas ca 
rezcan de estilo y que las Rumbas de-
saparezcan bajo,inscripciones y. ador-
nos de mal gusto? De ese mismo pol-
vo puede escaparse ante una imagiua-
cióu bastante simpática y respcMiosa 
para acallar uu momento '.sus dfcsde: 
nes estéticos, la nube de almas que He 
va en los labios el ensueño que hace 
presentir el otro inundo, y gozar ó llo-
rar cu és te ." 
S e r a f í n R a m i k e z . 
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fCOXTINC'Al 
Ju^na comprendió la amarga recon-
•venció."» qne estas palabras encerraban. 
Pemtrai 'on en su corazóu, y dos grue-
ens lágriu/as corrieron por sus meji-
llas. 
La señora t?o Précour t vio esas dos 
hermosas lágr i inas y le dijo: 
—Juana, hija nua, todavía es tiem-
po: una sola palabra, y yo te juro que 
esa boda se rompe. 
Pero ya las lágrimas habían desapa-
recido, y la joven estaba sonriente. 
No contestó á las diriguias por su 
madre, pero habló extensamente d e s ú s 
vestidos y de lus regalos que poc la 
mañana le había mamlado el novio. 
—¡Tero. Dios mío! ¡qué d is t ra ída es-
tá, qué hulitéreneia! ¿Qué es lo que 
Hueede en ese corazón, que no puedo 
adivinar, cuando por espacio de tanto 
tiempo he podido leer ene! como en un 
libro/ 
NUESTROS I M M / i e S 
C A S T E L A R 
Cárlos del Rio, escritor de muchísi-
mo talento, sevillano por más señas, 
hombre de ameno trato, caballero en 
toda la extensión de la palabra, y que 
sabe dar á sus escritos verdadero sa-
bor de actualidad, mucho interés y to-
dala cultura queélposée , publicó días 
pasados en E l Porvenir de Sevilla un 
artículo primoroso sobre el gran t r i -
buno; ar t ículo que yo quisiera copiar 
íntegro, pero es largo y ocuparía casi 
toda esta Caria-, razón por la cual me 
limitaré, mortilicando mi deseo á ir es-
cogiendo los párrafos más salientes, 
cosa algo difícil, pues todo cuanto di-
ce vale mucho. 
C a s t e l a u e n S i e r r a M o i í e n a . — 
{¡iotas intimas). Este es el t í tulo del 
art ículo. 
Comienza haciendo atinadas refle-
xiones sobre la situación política de 
E s p a ñ a en la primera decena del pasa-
do Junio, y diciendo con suma discre-
ción que Castelar se ha propuesto no 
hablar, que es enemigo do reporters y 
por tanto que odia las iiiierviews. 
Describe, luego la hacienda donde 
Castelar residía, propiedad do su ínti-
mo amigo D. Regíno Ayala, en la Pue-
bla de los Infantes, y dá gusto entrar 
en )a descripción, como si en t rásemos 
en uno de los más encantadores corti-
jos andaluces. 
tos, hubo reunión en casa del señor de 
Précour t . Los dos salones, maguítica-
mente iluminados, se fueron llenando 
por los amigos del barda y los del se-
ÜtíT de Borsenne: únicamente se notó 
la falta de Gastón de Sairmaise. 
—Jamás—había dicho á una perso-
na,—jamás presenciaré semejante in-
lamia. Pretiero mil veces ser enemigo 
del señor de Borsenne que perder l a 
amistad de Jorge Lambert. 
Su ausencia no hizo gran efecto ni 
impidió que con gran pompa se ü rmara 
el contrato. 
A l día siguiente por la mañana , Jua-
na recibió una carta. El sello estam-
pado en el sobre dejaba ver que venía 
de Fréjus: por lo tanto, se sabía que 
era de la señora de Fontange. 
La joven presint ió que la carta la en-
terar ía de asuntos que ella sola debía 
conocer, y se encerró en su habi tac ión 
para leerla. 
He aquí lo que la ex-mundana de-
cía: 
4íMi querida abijada: 
"Siento vivamente el no poder asis-
{<tir á tu boda: pero estoy condenada á 
" v i v i r en perpetua reclusión en este 
"maldito rincón. 
"Me encuentro inválida por los de-
plores de reuma, ni más ni menos que 
"un Par de Francia. La mujer no de-
"ber ía nunca envejecer, ó, por lo me-
"nos, debería morir cuando le favore-
c e .la primera cana ó la primera arru-
"ga. Él médico me dice, para conso-
Doft Emilio recibió á los distingui-
dos periodistas con afabilidad suma. 
Sus primeras palabras dedicójjas^á la 
memoria de la malograda esrosa del 
¡Sr. Borbolla, fallecida hace poefo tiem-
po. 
Pasa después del Rio 4 explicar có-
mo no hay lugar más ^ r o p ó á t ^ l q u e 
las expléndidas escabrosidades de la 
Sierra Morena para retiro de un artis-
ta tan exquisito como Cás te la r rRef ie -
re además la estancia de aquél , sema-
nas antes, en San Isidfo de las Cante-
ras, con D . Manuel Triana y .señora, 
en esa finca magnífica, lujosamente al-
hajada, donde obsequiaron á tan ,ilus-
tre huésped como él se merece. 
Y una vez hecha la reseña de cómo 
se desviven los de Ayala por agasajar 
á Castelar, que es popularísimo en 
aquel lugar, como lo es en todas par-
tes, pues no hay chiquillo, mujer ni 
hombre que no le salude afable y res-
petuosamente, ni faltan los que se afa-
nan en regalarle ya un carnero, leche 
ó fruta; ó bien cacharros romanos, etc., 
describe de esta suerte la vida que ha-
ce 1). Emilio, dedicado por completo á 
sus tareas literarias, con laboriosidad, 
constancia y orden admirables. 
" A la seis de la mañana se despier-
ta; ráp idamente se levanta, colócase 
un traje de d r i l azulado y se sienta á 
escribir en su despacho, que comunica 
con el dormitorio. A las siete le entran 
una gran taza de te; mientras éste se 
enfria lee los periódicos franceses, con 
preferencia Le Temps y Le Jo una! de 
Géneve. A las siete y cuarto reanuda 
su tarea y continúa escribiendo sin in-
terrupción hasta las doce. Durante eí-
te tiempo ni recibe ni ve á nadie y cal-
cúlase que llena diariamente, por tér-
mino medio, un centenar de cuartillas. 
A las doce se viste, se arregla y se 
afeita. Hasta el dia de mi muerte es una 
frase suya—nn dejaré de escrihiv una 
cuartilla y de afeitarme todos los días, 
Su comida fuerte la hace á las doce y 
media; de sobremesa está hablando 
hasta cerca de las tres y á esa hora 
vuelve á sus habitaciones, descansa 
media, despacha el correo ó sigue la 
tarea, de la mañana . A. las cinco llega, 
el cartero, cou la correspondencia y 
los periódicos. A esa hora está Caste-
lar en una silla, bajo la larguísima bó-
veda de emparrado inmediata al case-
río. El sitio es fresco, delieioso, nn en-
canto. El cartero deposita sobre una 
mesita de hierro todo el corteo. Cas-
lar lo abre. Bajo unos sobres vienen 
pruebas de art ículos, en otros recortes 
de periódicos españoles, franceses é 
ingleses, con trabajos de Castelar. Des-
pués la emprende con los pericos. Co-
mienza por El Jm¡iaroial y sigue le 
yendo E l Liberal, E l Globo, E l Heral-
do, La Publicidad, Le Temps, Le Jour-
nal de Géneve y algún otro, de los mu-
chos más que recibe. No pasa de diez 
minutos el tiempo que dedica á la pren-
sa, si bien ha tenido el .suficiente para 
enterarse de todo, Entre cinco y me-
dia á seis comiénza el paseo, que dura 
jnnta las ocho. Pasea generalmente á 
Caballo. 
Ya casi ha obscurecido cuando vuel-
ve Castelar al caserío. Hasta ¡as nue-
ve y media, hora en que se sirve la ce-
na, sigue leyendo los periódicos y con: 
versando. 
Asistiendo un par de d ías á las so-
bremesas de Castelar podría escribirse 
un tomo interesantísimo lleno de cuen-
tos, de frases, de juicios, de cosas de 
una amenidad extraordinaria. A las 
once en punto se acuesta. En cuanto 
se echa en la cama ya está dormido. 
Mientras estuvo en Sierra Morena 
escribió Castelar cinco mil cuartillas. 
Envió dos ar t ículos á La I lustración 
Española y Americana, tres Revistas 
Europeas á Xes Matinccs spaynolcs, tres 
correspondencias á E l Mo nitor Republi-
cano de México, tres ar t ícu los á La I -
lustración Artística de Barcelona-, tres 
también á. La Publicidad, dos A E l Glo-
bo, diez capítulos de la Historia de 
Europa en el siglo X I X , y ha contesta-
do más de trescientas cartas y corre-
gido quinientas y tantas galeradas de 
pruebas, de la obra 'ya referida. Los 
domingos no trabaja; pero se levanta 
á la misma hora y oye misa, que dedi-
ca á sus difuntos. Oyela cou gran de-
voción; maquinal mente se adapta y se 
desabrocha ios guaníes , mientras du-
ra el santo sacrificio. 
Una carta de Castelar se entiende. 
Una cuartilla resulta punto menos 
que ilegible; las escribe, en forma apai-
sada. Generalmente cada cuartilla tie-
ne, nueve renglones y muchís ima tin-
ta. Letra grande, trozos gruesísimos, 
comas enormes y alcrún que otro bo-
rrón. Todos los dias hay que llenarle 
el tintero. Usa la pinina Castelar, que 
tiene grabado su apellido. Es una plu-
ma que fabrica un industrial de Birm-
híngam. Las cubiertas de las cajas 
llevan su retrato y contienen una es-
pecie, de prospecto, constituido por la 
carta que. dirigió Castelar al fabrican-
te que le dedicó su pluma. Las cuarti-
llas de Castelar no van á la caja de 
ninguna imprenta. Su sobrino Rafael 
del Val las copia todas, y és tas copia-
¡ U N A O P I N 
U n a o p i m ó a autorissada en m a t e r i a de 
modas? y b u e n g^sto, lo e s s i n d u d a m a d a -
m e de C o m t © l i s q u e d i s c u r r e ien "Xie M o -
n i t e u r - d e l a M o d e . " D i c h a B r a . d i c e que , 
l a s c i n t a s que s e u s a n y e s t á n m á s ©n bo-
ga , s o n l a s l i s a s , b i e n de f a y a ó g r ó doble 
c o ñ o r i l l a aco^dp^ada ó d e . F O t J X í A H X ) . 
I T d i e é t a m b i é r i í : "hoy l a s c i í i t a s l abradas ; 
ó b r o c h a d a s h a n c a i d o e n p o s e s i ó n d é l a 
e l e g a n c i a o u r s i y en a b s o l u t a f a l t a d é 
g u s t o . " 
A t e n t o é l B A S A H I H C r l L É B , s e d e r i a , 
á todo lo q u e s i g n i f i c a M O D A y A D E -
L A N T O y no q u e r i e n d o s e g u i r v e n d i e n d o 
por m á s t i e m p o á s u s p a r r o q u i a n o s c i n -
t a s que c o n t a n t a r a z ó n c a l i f i c ó de C X 7 K -
S I S e s e n o t a b l e p e r i ó d i c o de m o d a s , 
Tiene el honor de ser el primero en proponer al pú-
blico habanero las cintas de faya con orilla acor-
donada, tal cual las ha proscripto la atildada, 
y elegante dama parisiense. 
¡ H E A Q U I L I S C I N T A S ! 
C intas del n. 12 (cuatro dedos) á 15 cts. vara . 
C in tas del n. 9 (tres dedos) á 10 
Cintas del n. 6 (dos dedos) á 5 
H a y e n todos c o l o r e s . L a s c i n t a s s o n 
f l a m a n t e s . H a y e n g r a n c a n t i d a d . U o s e 
v o l v e r á n á v e r c i n t a s á e s t a s p r e c i o s . 
S e h a n r e c i b i d o t a m b i é n u n g r a n s u r t i -
t ido de e n c a j e s de h i l o , t i r a s b o r d a d a s y 
e n c a j e s p a r a v e s t i d o s que d e t a l l a m o s á 5 
y 1 0 c e n t a v o s v a r a . 
L a S E D E K I A y Q U I S T O A L L A d e l g r a n 
B A Z A R I N G L É S 
e s l a que m á s b a r a t o v e n d e e n e l m u n d o . 
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El mismo día de estos acontecímien-
"larme, que lo que me aqueja no es 
"reuma; yo se lo agradezco, pero sé á 
"qué atenerme. 
"He pensado mucho en tu regalo de 
"boda, y, por más que pienso, nada 
"bueno se lúe ocurre, pues hasta las 
"ideas se escapan á uno en estos apar-
"tados rincones. Por lo tuuto, adjun-
"to hal larás un pedazo de papel que 
"puedes canjear por dinero y couiprar-
"te lo que mejor te convenga. 
" Y á propósito de t u enlace: valicn-
"do lo que vales, ¿no liabias podido, 
"hija mía, elegir algo mejor que el so 
"ñor de Borsenue1? 
"Si no fuese más qne viejo, no te di-
"ría nada; pero siendo, como ea, un j u -
"gador, un libertino, en l iu, un hombre 
"sin mérito alguno, ¿en qué has pen-
cado? En otros tiempos ha sido uno 
"de mis más ardientes perseguidores. 
"Supongo que sabrás pone'.' coto á sus 
"íechorias . 
" E l bribón ya sabe lo que liaS|e. No 
"ha olvidado la confidencia que le hi-
"ce un día. aquí, en Fréjus, inanités-
" táudole que el señor de KontíVüge te 
"ha dejado en su testamento itua for-
"tuna de mas de dos millones. 
"Te ai-raza de to lo corazón ta ma-
"drina. 
" A M E L I A F O N T A N G E . • * 
El pedazo de papel de que hablaba 
en sr. pjttía !.< MHtora Feiitan^e «-ra nná 
letr-i dfl niarcnia úril f'raUCííft CJt'P.rra el 
Banco üo Ftátaha; I V i o io tuá's 
interesó á Juana, de toda la carta, fué 
el final. 
ísunca había creído haber inspirado 
al señor de Borsenne el amor que és te 
decía profesarle, y se preguntaba con-
tinuamente: "¿Por qué se quiere casar 
conmigo?", y nunca hallaba la causa: 
eso auele suceder siempre qne se busca 
algo en las tinieblas. 
Pero la carta de la señora de Fon -
tange vino á descorrer el velo. La con-
ducta del señor de Borsenne era ya de 
una lógica perfecta. 
—Pues bien, prefiero esto—dijo para 
sí; ahora sé á qué atenerme: e s t a r é 
menos inquieta, más fuerte para recha-
chazarle y más segura de mí misma. 
—¡Ah!—dijo, lanzando un gran sus-
piro de satisfacción; - ¡ cuán to bien me 
ha hecho esta carta! ¡Qué peso tan 
grande me ha quitado de encima! Bue-
na y querida madrina, si estuvieses 
aquí , ¡qué abrazo te da r í a para pro-
barte mi agradecimiento por tu exce-
lente carta! ¡Ahí no puedes figurarte 
lo quo acabas do hacer! Nunca com-
prenderás la felicidad y la esperanza 
que has t ra ído al corazón de tu des-
graciada y afligida ahijada. 
¡Ah, señor de Borsenne'.—continnó 
con tono irónico,—¡habéis querido ma-
tar á mi madre, y á mí me hacéis su-
frir indignamente, por dos millones qne 
codiciáis! Aíbrt.unadanieute. todavía 
no los tenéis, pues aún vive mi nunli i -
ua. y espero morir antes que olla. Jpo-
dirá imaginarse ese hombre que yo. se-
parada- uvi Jorge, quiera v ivUi 
das son las'que se remiten á los edito-
res. Los art ículos, que se han de pu-
blicar en el extranjero los remite Cas-
telar en español. Allí los traducen. 
Castelar habla y entiende perfecta-
mente el francés, pero j a m á s ha escri-
to una línea en tal idioma, ni aún en 
las cartas que dirige á s u s amigos de 
allá." 
Otras muchas cosas, ínter osantes y 
bien dichas todas, añade á su notable 
ar t ículo Cárlos del Bio; pero la falta 
de espacio, como he dicho, me impide 
dar más extensión á las noticias sobre 
nuestro gran Castelar; noticias que es-
pero serán muy del agrado de mis pai 
sanas, tan admiradoras del verdadero 
méri to. 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
Madrid, Juliu 18. 
L A A L H A M B 1 1 A 
Con profunda pena vemos en los pe-
riódicos de Granada qne se halla en 
estado de inminente ruina aquel pro-
digioso monumento, orgullo de la l ier-
mosá ciudad deí Darro y aun de Es-
paña entera. 
De un ar t ículo publicado por La 
Publicidad, de aquella población, en-
tresacamos los siguientes páTrafos: 
, " L a Alhambra, esa maravilla del 
mundo, orgullo de propios y admira-
ción de extraños , está en ruinas; cada 
d í a s e liacen mas indelebles las huellas 
del tiempo én aquellos salones encan-
tados del Alcázar ; reparaciones im 
prescindibles e s t án re t rasadís imas , si 
no abandonadas por completo; en al 
ganas que fueron bóvedas admirables 
y r iquís imas se ven únicamente arma-
zones de madera, casi como quedaron 
á miz del incendio; la cantidad con-
signada en el presupuesto de Fomento 
para conservación^de la Alhambra es 
pobrísima, miserable, indigna de una 
nación que de ilustrada y amante de 
sus glorias se precia; vergonzosa para 
los Gobiernos que tienen el deber de 
conocer lo que necesitan y merecen los 
monumentos nacionales. 
Urge que la modificación en el pre-
supuesto se haga antes de que és te 
vaya á las Cortes, y si por anticipado 
no se consiguiera, librar luego reñ ida 
batalla en el Parlamento, hasta alcan-
zar pretensión tan justa." 
E l Fiscal de S. M . 
y el r epa r t imien to en lo civil? 
En nuestro anterior ar t ículo sobre 
esta materia, decíamos que, según se 
nos aseguraba, los Sres. Fiscales Mu-
nicipales gestionaban la regulariza 
ción del repartimiento de asuntos ci-
viles, exigiendo el exacto cumplimien 
to de las disposiciones de la Ley de 
Enjuiciamiento que p recep túan las re-
glas á que el mismo ha de sujetarse; 
sin habernos atrevido á darle siquiera 
á la noticia toda la fuerza que el he-
cho imprune á c u e s t i ó n tan debatida 
cnantó impor tan t í s ima, porque de ella 
no obtuvimos nunca detalles y somos 
enemigos de adelantar acontecimien-
tos y menos cuandr dependen de ter-
ceras personas y son és tas tan respe-
tabil ísimas como las que nos ocupan. 
Hoy, en cambio, y de ahí el por qué 
de estas l íneas, conocedores ya de la 
aludida gest ión en su totalidad y del 
brillantí-simr. d i^ tan^o• en que aoo. 
giendo. como no podía menos de suce-
der, la queja de sus delegados: foráui-
la el I l tmo. Sr. Fiscal de S. INF vigo-
rosa y oportuna moción á la de 
Gobierno de esta Audiencia, recla-
mando el exacto é inmediato cumpli-
miento de las disposiciones qne.'rigeu 
el turno de asuntos de naturaleza ci« 
v i l , vamos a transcribir los párrafos 
m á s concretos al tema do tan notable 
exposición, á la que sé le'ha dado el 
curso reglamentario, pidiendo en pri-
mer término informes detallado? á los 
señores Jueces de esta capital. 
Dice, entre otros extremos, el l l ta io . 
Sr, Fiscal:—"Ha llegado á cbnoci-
" miento de esta Fiscal ía que el ré-
" partimiento de negocios civiles eu-
" tre los .Juzgados de esta capital, no 
*' se ajusta á lo preceptuado en el T i -
" t ü l o ' X I I Libro 1 de la Ley de En-
Ajuiciamiento Civ i l y Reglas de la 
" circular de 22 de diciembre de 1895 
" dictada por la Sala de Gobierno do 
" esta Audiencia, dándose el caso año-
" malo de resultar beneficiados los És-
u' c r íbanos de uno ó dos Juzgados, coa 
" perjuicio de los demás y de los Fis-
" cales Municipales que por razón de 
" su ministerio intervienen en alguno 
" de los asuntos indicados, hecha ex-
" cepción de los que corresponden á a-
" quedos juzgados.—La corruptela es 
" tablecida, que probablemente t endrá 
" su razón de ser en equivocada ínter 
f'l pretación de! art ículo 4^1 de la Ley 
" citada, es preciso quo desapare/.ea, 
" si en el repartimiento ha de preva-
" lecer el principio de igualdad que, ti» 
u informa, tanto para los Jueses como 
" para los Fscribanos, debiendo ser a-
" quellos muy cantos para no proveer 
" sin aquci r e q u i r i ó , de apreciar las 
" razones de percutoridad y urgencia 
" que sólo cuando sean verdad eviden-
" te servirán para prescindir del mo-
" mentó de! reparto de Ios-asuntos ta-
11 xativos á qne se contrae dicho ar-
" ráculo, no permitiendo que ios de ju-
" risdicción voluntaria, fuera del de-
" pósito de person.iS, se comprendan 
" en la excepción á fin de no exponer-
" se á la corrección disciplinaria que 
" autoriza" el ar t ículo 432, sin olvidar 
f4 que la facultad que les concede el Ci-
" t a l o •i'H, no.est;':, sino muy restrin-
" gida, para no entronizar abusos 
" siempre perjudiciales á la adminis-
" tración de justicia y á los auxiliares 
" de los Juzgados que tienen perfecto 
11 derecho á que no se les mermen sus 
" legít imos proventos" 
Abogando no sólo por los suyos, sí 
que también por nuestra clase el dis-
t inguidísimo Magistrado que hoy a sú -
mela más alta representación Fiscal, 
liase necho acreedor á la grat i tud más 
honda y sentida de los Escribanos de 
esta capital, que por mi conducto am 
tes clama ron por la enmienda de- un 
régimen, tan iiien calificado ahora, co# 
mo se ha visto, de corruptela; y son 
muestras de aquel sincero sentimiento 
q u e é l n o s h a inspirado, con su obra 
tan just ís ima en su esencia, cuanto be-
névola por su indicada forma, estas lí-
neas en que va el reconocimiento nues-
tro y las gracias más vivas por ello. 
Ahora solo resta el acuerdo de la 
Sala de Goliierno y el interés que sin 
duda tomará en su eiecución, porque 
sabe tomarlo por todo lo justo y le-
vantado como lo es esto, el i utogérri-
mo y muy digno Presidente interino 
de nuestra Audiencia. 
La justicia culminará la obra co-
menzada: esperemos con fe. 
Andrés Segura y Caln cra. 
De regreso nuestro gerente do su viaje ú la Habana, New Y o r k y Parts, y uioiitinlo unes» 
tro taller .1 la ftíím a de nuestros deseos, rabricamos nn calzado modelo en durnclíín, como-
didad y elcaancía. ñor lo quo no dudamos ou recomendar al público nuestra {troilncfioa 
E X T R A con la sejrin ¡dad del iiírradeoímioiito del consumidor. 
Gituiatteia y febrero de 18í><;. 







S A N R A F A E L 2 3 , 
entre A g u i l a y Galiano. T . 1 7 0 0 . 
Estas casas reciten el 
CALZADO EXTRA 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
D E C I U D A D E l ^ A . 
— • 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño 7 etiquetas, las 
palabras 
C a l z a d o e x t r a , H a b a n a 
' ali ; ^ • 
Esas ^rentes sin vergüenza viyen siu 
aprensión . . . ¡Vivir yo, para hacer 
la felicidad del señor de Borsenne! ¡yo 
ser la mujer de ese miserable! |Vamo8! 
¡acabaré por quitarme yo misma la 
vida! 
Y de pie en medio de su cuarto, des-
deñosa y altanera, desafiaba á la muer-
te con su acti tud. 
Después de llevar á sus labios la 
carta de la señora de Fontange, esela 
raó: 
—¡Ta eras mía, nada más que mía! 
¡Nadie más que mis ojos to verán. 
Y la encerró en un cot'recito de pla-
ta, regalo del señor do Fontange, en el 
cual guardaba sus más preciosos re-
cuerdos, 3' las cartas de Jorge Lam-
bert. 
—Juana,—le dijo su madre por la 
tarde,—bas recibido una carta do tu 
madrina, y no nos la bas enseñado. 
— M i madrina no podrá asistir á la 
boda—contestó,—sus picaros dolores 
no la dejan descansar, y no le permi-
ten emprender nn viaie; siento en el 
alma sus dolencias, pero también sien-
to mucho no verla, y también con la 
carta me ha mandado una letra sobre 
el Banco para comprarme una chuche-
ría. 
—Todo eso es tá muy bien, pero tle-
eearía leer la carta. 
—¡Querida madre, me he sentido tan 
contrariada por la noticia de que mi 
madrina no podía venir, quo íie roto y 
arroi.ulo la carta al ruego. 
¡Con <iué valor y éue i^ ía mentía! 
¡Ay! hacía un mes que la pobre n i ñ a 
se ment ía á sí misma y á los d e m á s . . . 
Se hab a dedicado con toda la tuéfz» 
do su voluntad al grande arte de la 
disimulación. 
Por íin llegó el gran dia. Un lunes, 
á lâ s cuatro de la tarde, se verificó el 
matrimonio c iv i l , y al d ía siguiente la 
ceremonia religiosa, que se celebró cou 
gran pompa en la iglesia de Nuestra 
.Señora de Loreto. 
E l anciano conde de Sairmaise íuó 
uno de los testigos de Juana, en lugar 
de su hijo Gas tón , que había rehusado 
serlo. Durante la ceremonia fué á visi-
tar á la señora de Lambert y á hablar-
le de su hijo. 
A las cinco de la tarde, so dió uu es-
plendido banquete de sesenta cubier-
tos en el ( l i a n Hotel: sin embargo, 
ninguno do los convidados estaba sa-
tisíecho. ¡En t re aquella os tentación 
remaba una frialdad tal, que les pare-
cía respiraban una atmósfera viciada. 
Todas las miradas se volvían hacia 
Juana que, vestida de blanco y radian-
te de liermosu ra, les hacía exclamar: 
" ¡Es una víctima!" 
A las diez todo había concluido. Los 
más íntimos amigos acompMfiaron 4 
los recién casados á la calle Le Pele-
ticr, en casa del señor de Précour t , 
donde debía terminarse la noche. 
En el salón pequeño se hablaba} ea 
el grando so habian preparado las me.] 
sas de iuc^o. Los criados iban y ve-
nían (ou gratules bandejas «le plata 
con refie*coSj pactas y conlites. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A g o s t o 7 (te 1 8 9 6 
NOTICIAS 
DE L A INSURRECCION 
Pn uneytroscorrpypoufalcs especiales. 
( P O R C O R R E O ) 
Agosto^ 4. 
£ j O e c a r a í B e r n a ! 
Ayer .1 las cuatro de la tarde llegó 
á esta capital el bizarro general Ber-
¡nal, con dos compaüías de Ingenieros 
y dos de Cantabria. Viene el general 
con el padecimiento de la enfermedad 
que hace días le molesta. 
L-i población se bailaba engalanada 
con vistosas colgaduras. 
La mayoría de sus habitantes del 
•seio feoi salió camino de San Luis á 
su encuentro ;1 tín de darle la bien ve-
nid;^ y demostrarle con su presencia 
la general s impat ía de q u í go?a en es-
ta población. 
A t e a t a d o a l i r e n 
Ya t endrá usted noticia oficial del 
atentado de que fué objeto por las ban-
das insurrectas, eu el sitio denomina-
do "Taco Taco'', el tren qué llegó A 
esta capital á las ocho de la maíiaua, 
habiendo resultado lutiertoe en el ata-
que el oficial que inandab 1 lü escolta, 
y ai) cabo, asi como cinco soldados he 
ridos. ( i radas Á que la linea no había 
eido interceptada por los rebeldes, pu-
dieron salvarse de una cuta.strole se-
gura el resto d é l a fuerza y viajeros, 
pues según referencias «le la fuerza de 
la escolta, el enemigo pasaba de 1.000 
hombres. 
ICÍ tU>rtf.spon.'ial. 
D E S A N T A C L A R A 
Ayosfo, 4, 
J u a n H a r i n a 
Por lioudas particulanna «pm cocloimos 
stA lia poññrmado 1h mnerté del conocido 
.liuui i lurt iulo (a) Harina,, i\n« por mucjlio 
tiempo désempeftó eó eiM -.i eiudatl los cargos 
do l>rig;id;i «io Munit.ipaltís y sargento do 
cornetüs «le Iu.h Humboros. 
iTiiai) Uariua pertenecía:! la i)arti(ia de 
Ignacio Pérez y en el luego que .sostuvo cou 
los rebeldes la cuhun'na do L6poz Arnor, eu 
las coroauías ê Hernia, lecibié uu balazo 
que le atravesó la ingle. 
Fué enterrado en lerrauo? d^i cantral 
Pastora. 
D E A f ^ 4 ? I ^ A R 
Ayoslo, 5. 
T.os cousiantes viajes de los solda-
dos de Luchana, «pie no descansan un 
nuuneut.o on ha!cor j o rnádas más quo 
superiores h sus fuerzas, tienen que 
producir sus uaturales «•.onsocuencia*. 
Ayer llegó íl este pueblo la columna 
que opera á las órdenes del coronel 
Koíger , y íi los pocos momentos se pre-
paraban los soldados para salir de 
nuevo. Densos nubarrones ennegrecían 
el liruianiento, y un calor intenso se 
dejuba sentir. Así y todo, salieron con 
a«piella buena voluutad que tanto les 
distingue. No es de ext rañarse , pues, 
lo que ocurrió después y que sucede 
frecuentemente en estos tiempos; un 
tuddiido sufrió una insolación y un ofi-
cial murió á poco rato de llegar ú Ca-
Daa. 
T i r o t e o 
Próximos al imlicado pueblo de Las 
Cañas y en terrenos del demolido in-
genio Santa Tertsa, sastnvieron ligero 
ftiego con un grupo de insurrectos, 
que parapetados de antemano, desalo-
jaron los proyectiles de sus armas y se 
dieron á violenta fuga. Hoy, al regro-
sar dicha columna á Alquízar , fué t i -
roteada también eu terrenos de la fin-
ca l iwurto . 
E l t e n i e n t e O l m o 
y í c t i m a de repentina enfermedad 
ha fallecido este teniente, que por su 
arrojo y valentía, era acreedor á las 
mayores distinciones. Dió la corneta 
el toque de salida, y escrupuloso on 
sus deberes, montó y salió de Alquízar 
para Cañas . Llegó á ese pueblo, y á 
poco falleció. 
Traído aquí el cadáver fué tendido 
en la Sala Capitular y acompañado 
después al cementerio por la oficiali-
dad yrfiasi todo el vecindario. 
Descansen, pues, los restos del in-
fortunado teniente , cuya muerte se ha 
precipitado por atender á sus obliga-
ciones: 
L-a ff-aerrilla loca l 
importantes son lo? servicios que 
esa guerrilla presta á cargo del cono-
cido Teniente don Manuel Sánchez So-
to, que no desmaya un momento en 
sus cuidados y atenciones; es la con-
fianza de nuestro vecindario, que en 
ella ve un verdadero baluarte para su 
d efensa. 
Kl A l c a l d e municipal y el cura p á -
rroco, que en pun to á sus deberes de 
patriotas interesados en el bien del 
pueblo, no desmayan en discurrir los 
medios convenientes á arraigar la 
tranquilidad y la confianza, se propo-
nen, de acuerdo con el mtmicipio y a l -
gunos propietarios, d i r ig i r instancia 
para aumentar hasta setenta el núme-
ro de los individuos <jae componen el 
grupo. 
Es de advertir que el indicado 
¡Sánchez Soto, ha pertenecido muchos 
años al cuerpo de la Guardia Civ i l , 
donde se dis t inguió por sus servicios. 
Sus guerrilleros son cubanos y pe-
ninsulares; éstos últ imos aclimatados 
de antiguo en el pata. Son buenos t i -
radores, todos manejan bien las armas, 
conocen el tereno, son ágiles para 
montar y se hallan adaptados á las 
costumbres de esto suelo. # 
llecho el aumento de hombres en 
iguahlad de clrcunstaucias que los an-
teriores, no ha rá s in duda frente la 
guerrilla á una partida numerosa; pe-
ro será bastante para exterminar á los 
pequeños grupos quo astutos por de-
m á s y fraccionados casi siempre, m á s 
cazadores que otra cosa, necesitan in-
dudablemente, dada su malicia, de un 
grupo de valientes, quo casi eu igual 
dad de circunstancias y hecho á los 
inconvenientes quo ofrecen las m a n í 
guas, educados en ella, por «lecirlo así, 
los bai.au y persigan sin descanso. 
E l a l ca lde . 
Bueno será quo este señor ponga co-
to inmediato á los desmanes de cien 
ó más gamines que en la parte céntrica 
del pueblo se zur ran de lo lindo. So 
hieren á ocasiones, y con sus escánda-
los alteran la tranquilidad y causan 
molestia á los vecinos. 
Acuda Kamón do la U r á eso Ingar, 
apréstese bien á la batalla, y lanza en 
ristre, cargue sobre ellos, dando así 
al traste con semejante plebe. Desfá-
gase, pues, tan justo agravio. 
JSl Corresponsal, 
U L T I M A 
H O H A 
Telegramas por el calle. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
M I i 
Diario de la Marina. 
Ah DIARIO DE LA MAK1NA. 
H A B A N A . 
7 E L E O B A M A S D E H O T . 
NACIONALES 
Medrirl, 7 (fe agosto, 
S A L A V E R R Í A . 
Ha fallecido el célebre hacendista y 
eministro de Hacienda don Pedro Sala-
verría. 
RUMORES D E CRISIS. 
Continúa hablándose mucho de crisis. 
T R A B A J O S S E P A R A T I S T A S . 
Clandestinamente ha circulado una ho-
ja separatista que se atribuye á los sepa-
ratistas cubanos. 
C A R R I L E S T ROMERO 
JKl I//fte mi publica boyuna carta del 
señor Capriles es-gobernador civil de la 
provincia de Santiago de Cuba, en la 
cual contesta dura y enérgicamente á los 
cargos que el señor Homero Robledo le 
le hiciera en el Congreso. 
E L ORO F I L I B U S T E R O 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
en conversación con algunos periodistas 
les ha dicho que el separatista antillano 
doctor Toledo, había dado dinero para la 
formación de la partida que con carác-
ter republicano le levantó 03 las cerca-
nías de Valencia. 
•Nuera Yorh\ 7 tle aposto 
L A G O L E T A "TODD." 
Telegrafían de Washington al H é -
r a i d , que se cree qua España ha demos-
trado con pruebas satisfactorias que la 
goleta T o d d se hallaba dentro de las a-
guas jurisdiccionales de Cuba, cuando un 
cañonero le hizo fuego cerca de isla de Pi-
nos, 
En el Departamento de Estado se cree 
asimismo que el crucero español ha jus-
tificado su conducta, 7 que tan pronto 
se examine el caso, es lo más probabíe 
que ese enojoso asunto quedará resuelto 
U L T I M A S NOTICIAS 
DE L A INSURRECCION 
O F I C I A L E S . 
P I N A R D E L R I O 
Sorpresas 
La gncrnll í i local ílr, Sao Diego de 
los Baños , reforzada con treinta y seis 
hombres del destacamento, acompaña-
dos por el alfaide municipal don A n -
tonio Jouble, sorprendió el campamen 
to de PedroTellez, en Sabana Maiz, in-
mediato Á la loma del Toro, haciéddole 
dos muertos y un herido á los insu-
rrectos. 
Doscientos hombres do. Castilla, 
Treviño, guerrilla de la Reina y volun-
tarios, salieron de Consolación del Sur 
y sorprendieron el campameeto de Ri 
vera y Cruces en el ral le de la Peña , 
haciendo al enemigo tres muertos y co-
giéndole caballos, mulos y efectos, 
Nueva Pa^ 
Batida 
La columna de este pueblo bat ió en 
Pedroso numerosas partidas que espe-
raban eu buenas porciones y de las que 
fueron desalojadas; tomándoles un 
campamento cogiéndoles nueve muer, 
tos y cogiéndoles trentreinta caballos-
muestra fuerza tuvo un muerto. 
Dispersiones 
El general Ochoá dispersó cerca de 
Fuvdora, ¡i la partida de Víctor Simón. 
El coronel Tort, t iroteó en Goyo Va-
ca á la partida de Oárdfenas, disper-
sándola. 
Cinco muertos 
El teniente coronel Acosta, en ¡Sitio 
Cruz, hizo cinco muertos al enemigo. 
La columna tuvo uu camillero be-
ridOi 
DINAMITA 
A las nueve de la mañana de ayer, 
se encontraron á quinientos metros do 
la bater ía de Santa Clara, dos paque-
tes con veinte cartuchos de dinamita, 
dos metros de cuerda y algunas ráp-
sulas de fulminantes. 
AtacLne sin resultado 
La ñor lie del cinco fué atacado el 
poblado de Bamigimes (Maranzas), 
por una partida de. cien hombres. 
El teniente 8uárez, con fuerzas del 
Rey, rechazó a l enemigo que 90 retiró 
hacia el monte de Líbano, 
ignoran sus bajas. 
La fuerza, siu novedad. 
De Bolondron 
Las p;ut¡d;is de P í o 1 >omiii'.'ne,v el 
TnglestlQ, Losa y Pórtela, a tacainn 
tes de, anoclie por sur y oeste el pue-
blo de B n l o i e i r ó n , á bus ocho y media 
de. ía imelu' , .siendo recliazadris sin no-
vetlad, X la .hora y media. 
satisfactoriamento. 
1 ^©t 
¡ l o m O í 
— S í , s eñor , lo nunca visto en esta cindad, se enenentra en l a 
G R A N P E L E T E R I A DE L O S P O R T A L E S D E L U Z 
eu l a fenomenal remesa comprada por nuestro socio Sr , E s t i u en 
E u r o p a , y que hoy ponemos á í a d i s p o s i c i ó n del públ i co . 
Toda, toda la e x h o r b i í a n t e cantidad do calzado l ia de venderse 
en J U L I O y A G O S T O . 
¡ ¡Padres de famil ia, L A IV! A R I Ñ A ofrece positiva e c o n o m í a ! 
i F Í J E N S E ! ¡ P R E C I O S E S P L A T A ! ¡ C O M P A R E S ! 
CALZADO A M E R I C A N O P A R A SEÑORAS. w CALZADO ESPAÑOL P A R A SEÑORAS. 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s g ^ a s s é , c o n !.">(> docenas z a p a t o s p i e l de R n -
p n n t e r a c h a r o l , d e l a c l a se s ia d e c o l o r y de c h a r o l , v a -
m á s s u p e r i o r á $ 2 . 5 0 $ , r i o s c o r t e s d e n l t i n i a m o d a á $ 1.40 
2 0 0 docenas z a p a t o s p i e l d e R u - , ¿ 2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s de c a h r i t i -
s ia , d e c o l o r 2 . 5 0 § l i a de d i e z f o r m a s d i f e r e n -
1 5 0 docenas p o l o n e s a s é i m p e - tes 
r í a l e s d e ^ r l a s s ó y de c o l o r ^ 1 0 0 docenas p o l o n e s a s 6 i m p e -
p i e l d e R u s i a , c o n t a c ó n h i t - W r í a l e s de c h a r o l y d e c a b r i -
j o y de c u ñ a . á o .OO-^ f í f l a , Alegran t í s i m a s á 
L A l A R I l A a n n i i e i a c a l s a d o f r e ^ o y d e s i i p e r i e r c a l i d a d . 
á 1.50 
3.00 
P A R A NIÑOS. ESPAÑOL. 
N a p o l e o n e s d e C a b r i s a s , 2 1 a l 2 6 á 
N a p o l e o n e s d e C a b r i s a s , 2 7 a l 3 2 á 
N a p o l e o n e s d e c u ñ a " L a A m e r i -
c a n a " , f rescos y b u e n o s , d e l 
2 1 a l 3 3 á 
w P A R A NIÑOS. A M E R I C A N O . 
$ 0 . 9 0 S 5 0 0 d n a s . i m p e r i a l e s y p o l o n e s a s , 
l .O0;X) p i e l d e l i u s i a de c o l o r c o n p u n -
t e r a de c h a r o l , s u e l a d o b l e , 
W d e l 3 2 a l 3 2 , d e P o n s á 
1 . 1 0 ^ 1 0 0 i d . i d . i d . , n e g r a s , i d . , 2 2 a l 3 2 á 
$ 1 . 5 0 
1.50 
M i l c l a s e s m á s . m i l f o r m a s d i f e r e s i í e s , á i g u a l e s p r e c i o s 
P A R A C A B A L L E R O S . 
B o t i n e s b e c e r r o y p i e l de l o b o , d e 
b u e n a f o r m a , t a c ó n ba jo íl 
B o r c e g u í e s d e b e c e r r o ^ 
B o r c e g u í e s n e g r o s , B l u c h e r , a-
m e r i c a n o s ^ 
P A R A C A B A L L E R O S . 
„ B o t i n e s p i e l de R u s i a de c o l o r , d e 
$2 .00v^ ' v a r i a s f o r m a s , e l e g a n t í s i m a s . . <1 $ 2 . 0 0 
1 . 5 0 ^ Z a p a t o s p i e l de R u s i a , d e so l apa á 2 . 0 0 
^ B o r c e g u í e s a m a r i l l o s , B l u c h e r , 
3 . 5 0 ^ a m e r i c a n o s á 3 . 5 0 
L A M A H I T Í A e s t á m u y acreditada por su formal idad. 
E s t a casa t i ene por l e m a N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
L a p e l e t e r í a ] L A M A J U M A cumple M m e s i t e lo que 
ofrece en sus anuncios: V E R D A D . 
No h a y quien pueda compet ir con esta casa. 
E n todas las clases de calzado h a rebajado sus precios . 
NOTA. Seis modelos diferentes del espléndido y 
muy elegante calzado N A T A C H A para señoras. 
T e l é f o n o © 2 9 . P o r t a l e s d e I i u z 
4» ^Tfr^ttísnsitíS i ^ * ^ < É £ ! ^ 5 ^ ^ ¿ ' ^ s & . S f f i 6 í í a á ^ 
D i s p e r s i ó n . 
El coronel Molina tia^tf niisevam<Jfít,e 
en ol pnhvTo jfoMÍvgnÓs] á l a s part idas 
el d ía anterior, tenniuMiido su disper-
sióu ú iguorande 1̂ ? bajas eausáclá^ al 
eno.niigo. 
l'or um-stra parte, oiuco heridos y 
uu (.-ontuso. 
Tiroteo. 
l í H c u i e n t e coronel Ceballos, en la 
loma el DescansOf sostuvo tiroteo con 
el enemigo, ocupando <los caballos. 
CIENFUEGOS 
La colunma Jorro batió en «1 potre-
ro ]\rúñez, una partida de do.seieutos 
hombres. 
Un prisionero 
La columna do Galicia encontró en 
la \omii lUirtila nu gruoo enemigo, <pie 
dejó un prisionero aruiado y tres <;a-
ludios en nuestro poder. 
Muertos y prisioneros 
La columna Moreno el día dos ba-
tió eu el umenio "Urbano", á una par-
tida <pie dejó un muerto y varios be-
ridoa en poder nuestro. 
La coluiuna tuvo dos heridos- le 
D E SANTIAGO D E CUBA 
La gueiri l la Canosa, con sesenta 
liombies, des t ruyó e! día cinco dos 
campameotos '.oiupuestos de once ca-
sas, en San Esteluiu, eausundo al ene-
migo cuatro muer t os, 
l'or su parte tuvo un ctesaparecido y 
varios contusos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPOR A L E M A N A S O A N I A 
Según telegrama recibido por sus confaig-
natnrios, los señorea Martin Falk y Com-
pañía, dicho vapor salió de Ponoe, el miér-
coles 5 del actual para este puerto, llegará 
el domingo 9, y de aquí seguirá viaje para 
Saint Thomas y Europa, el lunes 10, \ las 
cinco de la tarde. 
La carga que ha de conducir ol Ascania, 
se recibirá el lunes 10, y las pólizas han de 
entregarse cumplidas á la una de la tarde 
del expresado día. 
E. M. G. 
O R D E N G E N E K A L D15LEJERCITO 
D E L DÍA 7 D K AOOSTO I>B 1S0G, E N L A 
D A B A N A , 
Autorizado por el Exorno. Sr. M i -
nistro de la Guerra en cablegrama de 
ayer, para anticipar el regreso íi ia 
Península por enfermó al Excmo. se-
ñor teniente general don Federico 
Ochando y Chumiil.is, cesa desde este 
dia en el cargo de .jefe de Estado Ma-
yor General. 
Lo que se publica en i a orden gene-
ral para cooocimieuto del Ejército. 
Weuler. 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde, á las cuatro, se efectua-
rá el entierro del ni0o César, hijo del 
conocido industrial D. Gabriel Kamen 
tol, á quien, como á su señora esposa, 
acompañamos en el sentimiento por 
tan sensible pérdida. 
Angeles al cielo. 
Hoy por la mafia na fueron conduci-
dos al cementerio do Colón los restos 
de la señora dona Juana Tiberio de 
Hernández , madre de don Esteban 
Hernández , alcalde de barrio del Ve-
dado, a quien, lo mismo que á toda bu 
familia, enviamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
Han falleeido: 
Eu Santiago de Cuba, las señoras 
D" Tsabel Ferrer de, Balazar y «lona 
Balbina Torres do Chacón; 
En el Sumidero (Pinar del Hío), don 
Manuel Gifoentes y Llano; 
En Pinar del Río, la Sra. D* Rosa 
González de Mier; 
En Manzanillo, la SriLv. D* Merce-
des Núñez y NúHez y D. Lorenzo Co-
mas Catasús ; 
En Trinidad, J>. Franoisco Cortés y 
Silva y T). Manuel Aeosta Borrell; 
En Cárdenas , D. Antonio Díaz, mé-
dico nmnicipal de San José de los Ra-
mos; 
En Colón, el oficial de, «rtillerta, <lon 
J e s ú s Gómez Sánchez, 
PASAJEROS MILITARES 
E l vapor J . Jorer Serra, quo salió 
nyertarde parala Península , conduce 
á su bordo lí>í> pasajeros militares y 
marinos, á los cuales conduce gratui-
t •.úñente. 
P R E S E N T A D O S 
Eu Cnara se hnn presentado los re-
beldes Cirilo Torres Fernández y Ale-
iaudvo A. Cruzado, el primero proce-
dente de la partida de Collazo, y el úl-
timo de ía de Zayas. 
En Mtinfigna lo efectuó don Die^o 
Peñ.i de la partida de Máximo Gómez, 
y en la actualidad formaba parto de 
inin coniisu'ii mandada por Cristóbal 
Pérez. 
l 'ajubiéu se presentaron on S;\n José 
de íVs La-jas á indulto D. Leopoldo 
Kdque Delgatio y el negro Cataíino 
Ü • KUI Clin 
Los detenidos fueron entregados al 
juzgado respectivo. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
D o ñ a Ana Hidalflo, natural de Ba« 
tábano , viuda, de 32 años y vecina de 
la calle de Genios, número 4, a ten tó 
contra su vida,tomando una disolución 
de fósforos. Su estado es leve. 
DISPAROS. 
fen la calzada de Galiano, esquina á 
Concordia, el celador del barrio de 
Tacón detuvo á don Angel Infante, 
por haber hecho un disparo de arma 
de fuego contra un individuo blanco 
que no fué habido. 
En la vía pública y ba jo un coche de 
plaza, fué ocupado un revólver, del que 
se hizo cargo ol Juxgado de Guardia. 
JUEGO PROHIBIDO 
En Madruga fueron detenidos orn e 
individuos que estaban jugando al 
prohibido en la casa número 47 de la 
calle del Sol, morada del asiático l'a 
blo León. 
AHORCADO 
En la estancia San León, en Sunta 
María del Rosario, apareció ahorcado 
de un árbol un individuo de, la raza 
blanca, (pie no pudo ser identificado, 
El juzgado municipal se hizo cargo 
del cadáver . 
m m w i Y EMPRESAS, 
A la vista leñemos dos circnlarrs tedia oO 
de jolio próximo pasado, por fas cunle.s se, 
anuncia haberse disuelto la sociedad enco-
mandita que giraba on esta plaza bajo la 
razón de Eiignnta A. Ehnier <V. C?', traspa-
sando todas las porlonenciaa, créditos acti-
vos y pasivos y marcas de la Ueal Fábrica 
do cigarros y picaduras "11. de. Cabanas y 
Carbajaí ," á la sociedad mercantil colectiva 
quo so ha formado bajo la (inna de Murales 
y Carrera. 
Son rtnfCoa socios do esta con el carácter 
de gerentes loa señores I ) . Kdiiárdh Morales 
y D. Ricardo Carrera. 
La sociedad se dedicará á toda, clase de 
negocios de lícito comercio y especialmente 
á la continuación de la fábrica de cigarros 
" H . Cabanas y Carbajaí", y do otras mar-
cas para cigarros y tabacos que ha adípiiri-
do d.,'suh imtf.;úm.-.s, Ljagenjo A líluuor Ar. 
Ü* 
Los Srcs. C. Uranet y Cft, del comercio 
do Santiago de Cuba y Guantñnamo, nos 
pai l icipao ipie han in^i esadocii hi gerencia 
de dicha Jémfeiodad los Síes. 1"). Juan Gran 
y 1). .Insé Marin, cesando do ser gerente 
I) . RiiriBUf Sardá, qué queda de comandi-
ta i in . 
Según circular que recibimos de Regla, el 
fallocimiciit.o do l>. Magín Ibiftil y Lloverás 
no altera el curso de. la sociedad do su nom-
bra. 
Crónica general 
El domingo próximo pasado so efec-
tuó en Cieiifuegos el solemne acto de 
bendecir la nave con que la Empresa 
de Vapores de la Costa Sur acaba de 
aumentar su flota. Se le puso por nom-
bre Reina de los Angeles, y fué apadri-
nado por el que ha inspeccionado la 
construcción del barco, por el digno c 
inteligente gerente de la, Empresa, D. 
Ant inógenes Menéndez. 
• Después de bendecir la nave, el He-
verendo Padre Sauz, S, J., celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, durante la 
cual, la excelente banda de Cara luña 
tocó algunos números de La Tempes-
tad, y la preciosa Ave María de (£ou-
nod. VA sermón alusivo al acto fué pro 
nunciado por el oliciante, Sr. Sauz. 
Terminada la parte religiosa, la un 
morosa concurre«ivia que acudió á este 
acto, fué obsequiada esp léndidamente 
con dulces y vinos generosos, mientras 
la brillante banda de música de Cata-
l aña situada A popa, deleitaba á los 
oyentes con composiciones escogidas 
que fueron admirablemente ejecuta 
das* 
Más tarde se oíéctuó uu almuerzo á 
bordo del nuevo vapor, pronunciándo-
se con este motivo entusiastas discur-
sos. 
En el vapor Berrngncr el Grande ha 
llegado de la Pen ínsu la nuestro anti 
guo compañero en ia prensa el Procu 
rador dé esta Audiencia señor don Ka 
món Espinosa do los Monteros. Acom-
paña al señor Espinosa, su hijo don 
Luís y su distinguida esposa, la señora 
doña Amparo Bores, ya restablecida 
de la enfermedad que la obligó á em-
prender, hace nn año, dicho viaje. Ce-
lebramos de todas veras ese resultado 
y damos á los viajero? nuestra cordial 
bienvenida. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
EL FUEGO DE AYER 
A l medio dia de ayer, ocurrió nn 
principio de incendio en la tienda de 
ropas y sas t re r ía La Retreta, estableci-
da en el mercado de Tacón, número 25, 
por Galiano, propiedad de don Fran-
cisco Pt'rez y Pérez, á causa de haber-
se prendido fuego á varios sacos de 
miraguano que estaban eu una barba-
coa. 
El fuego pudo ser sofocado por los 
dependientes y vecinos que acudieron 
en los primeros momentos. 
Aunque acudieron las bombas Vir-
gen de los Desamparados y Colón, no 
tuvieron nec* sidad de funcionar. 
ROBO. 
Ayer, de madrugada, una pareja de 
Orden Pábi ieo presentó enlacebidu-
rí-i de Kegla ó don Miguel Díaz Orte-
o ', don Saturnino A v i l a Delgado y 
don Angel León Lima, los cuales tuo-
rou detenidos por robo de tres sacos 
de a z ú c a r de la lancha Matanzas, atra-
cada al muelle de Santa Catalina. 
• O M C i D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E l e c c i o n e s G e n e r a l a s . 
SKOttKTAJtl* . 
Kn cnmplituirnLo de lo iiiii|iue.ilii i u el iuimso 19 
<Iel articulo «4 <M KejfljnK-nto general, se rrcaerJ* 
por este med o á lo.i geíiores nocir.*. qu«j el iltaiinea 
D <ie Agosto iendrin lugar las clociaones gcneniles 
pnrt ei iiomliruniitnto iIr un Presidente, dos Vice-
presidentes y cuarenta vocalVia de que se. cÓmp< mli á 
la Jimia DircctUa, que habrá de regir los dcstóimi 
del Centro duranw el año de 1896 ¿ 1897. 
1/1 apertura de la elección comenzará á ÍWa doM 
del dta y terminará á las ocho de la noche. 
Para «jercer el derecho electoral, los íeñoie» so-
dos «leiiei án concurrir provisto» ilel reatlíu dnl mes 
de .Tnlio próximo pasado. 
Tís l . -mi id t ; Ai-osto d* l.V^i,~-K. K. Santa líula 
l ú <; xr.v t;a-i 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
P A R A E L M A R T E S 11 . 
L o s v e n d e á svx j u s t o » p r e c i o clt» 
S 5 . 3 0 o r o . 
M a n í a e l G - u t i é r r e z , 




MI HI .H) 
t í A F A L L E C I D O . 
\ dispuesto ñu (Mitici ro para las rúa. | 
tro la Larda del día dw hoy, rnego | 
a la» peráoúaa do mi amistad se sir- • 
van coucurrir á la, casa núinero KM | 
(iu la calle !>? (Linca), para desdé allí : 
acompañar el cadáver al Cementerio j 
do t'«'ión, lavor que agr.adecorA, 
Gabriel Ha men tol. \ 
Velado, Agosto 7 de 1896. 
C 9ltí la « 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
= Í P A Í A ' = 
(Joiuvral T r a s a t l á n t i c a 
de vapores comes fraoceses 
B:go coutruto postal con el Go-
bierno francés. 
Santander: l E S P - A - I i r - ^ 
St. ITazaire-f H A N - C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 1(5 de Agosto el vapor ñancós 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán BONNAÜD. 
Admito pasajeros para Coriiña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
ueso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 14 
en el muelle do Cahalleria y los conocimien-
tos deberán entregarse ol dia anterior ea 
la casa consignataria cou especificación del 
peso bruto de la mercancía. Quedando a-
b i orto el registro el 10. 
Los bultos de ranaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, siu 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto dospuós del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militaies obten-
drán grandes ventajas eu viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía slguea 
daudo á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura uum. 5, BH1DAT, 
MONT'ROS v COMP. 
0225 Sa-7 8ri-8 
A N U N C I O S 
SE H A N feXTRAVlADO LOS CHAI 'KO H I lletas enteros nms. F05, 6190. 188*0 y 4087 del gorteo que se celebrará el dia 11 de Agosto: la perso-
ua q«e lo. haya eucoutrado puede devolvcrloí. a dou 
OoBzalo RodVicue. Uenifer ep Muralla 88 esquM a á 
Cristo quien «ratiticará ch.o de .al.r prem.ados, ü a -
. . . V."- j . j ? t. .-. i» AamiuistraciÓD. biéudose dado parte ii la Admiui 
6150 al-7 
"•"Goleta JOSE VIDAILLET 
Se íollcita un piloto práotico .iesde este que!to a l 
de Gibara: iuforinaráD á berdo inuelle de Paula. 
6113 a2-7 (11-8 
S 3 S O L I C I T A 
para l ' i goleta "Anaela Marí:i" «O piloto práctico da 
costa v puertos, desde estad Santiat;o de Cuba, por 
la coá a .Sur y ouerto» intermedios. lufonnes el pa-
Uón el muelle'de Paula. t i U l '¿a-7 1.1-8 
G A N O - A . 
En BWOte venden 1,810 varas plana* de terreno en 
Concha. Lujanó , con frente á Santa Felicia y fon-
do á Santa Ana. Campauano 102, de « a o. 
cus 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - Agosto 7 de 
S a n P e d r o m l í a s c i m a 
C U E N T O D E H A D A S 
Domingo Belagner tomó á sa vez la 
palabra. 
Ignoro exactamente, nos dijo, cuál 
de mis cuatro tios me entretuvo una 
larde, cuando era niño, con la parábo-
la que os contaré , y no sé realmente si 
me la r e ú n o el relojero, el procurador 
del Rey, el veterinario ó el doctor, her-
mano de mi abuela y miembro corres-
pousal de la Academia de Cahors; sin 
embargo, me inclino á atribuirle todo 
f ] mérito al médico, sabio in utroque, 
porque en aquel entonces era ya un 
vicio cbocho que se alimentaba moral-
mente de antiguas lecturas y con las 
anécdotas satisfacía ciertas flaquezas 
propias, de las decrepitudes intelectua-
ks . 
Mas ¿ea este, ó los otros, poco im-
porta; 4110 es cierto, amigos míos que 
me escucbais sentados junto á mi bo-
gar? 
Por lo que á mi respecta, repito con 
el bueno de la Fontaine; 
Este es el hecho, sea quien quiera su antor; 
De mi cosecha añado lo que hace el caso; 
Es mi costumbre y sin tales licencias 
Abandonuna el cargo de narrador. 
Prestadme atención que voy á em" 
pezar. 
Kehero un analista olvidado, qtíc en 
los tiempos lejanos en que nacieron 
las leyendas piadosas, San Pedro, prín-
cipe de los apóstoles, recorría la tierra 
de rigoroso incógnito, llevando el bas-
tón con la calabaza y las conchas del 
peregrino. 
Una mañana , al despuntar el alba y 
hal lándose cerca de Rouffiac le Ha-
bleur. vió á Pascual Yiardase que tra-
bajaba en su viña. 
—Sepamos por boca de este aldea-
lis, se dijo, porqué ni un gascón (ni 
uno solo) ha traspasado las puertas 
del paraíso desde que yo tengo las lla-
ves. 
Pascual, que era sumamente moreno, 
astuto, impertinente, robusto y suspi-
caz, como toda la gente de esta tierra 
y también de otros países, aparen tó al 
pronto no parar mientes en el descono-
cido que se le acercaba. 
—¡He! buen hombre, dijo el divino 
viajero, ¿cuál de escos dos caminos 
conduce á Bouttiac'? 
E l viñador l evan tó la cabeza y abrió 
la boca; pero autes de contestar sacu-
dió sobre el cascajo la arcilla de .sus 
chanclos para ganar tiempo y pensar 
una frase prudente que le sacara del 
paso, 
—¡Per moion armo! dijo al fin en su 
habla vulgar; no me toca á mí elegir el 
camino. 
—Mas ¿qué dirección me recomen-
darías? 
—Quizá que tomaseis el sendero do 
la izquierda, sin'por esto mandároslo, 
buen peregrino. 
—Sin embargo, tú tienes la costum-
bre de seguir el de la derecha cuando 
vas á beber á la taberna de Houffiac 
dos veces por seniana. 
La respuesta hubiera desconcettado 
á un normando; pero nuestro gascón 
no se inmutó. 
—Veamos, pues, replicó con atrevi-
miento, ¿por qué preguntá is lo que tan 
bien sabéis? 
—Para probar tu sinceridad. 
—¡Oh! respondió Pascual en tono 
burlón; mi padre, que ya lo había a-
prendido del suyo, me enseñó que no 
so gana nada con decir las cosas tal 
cual son. 
— t u propia experioucia te ha con-
firmado la bondad del consejo pater-
nal? ¿Te reporta ventajas alguua vez 
el disCrazar la verdad? 
—¡Voto al chápiro! las personas sen-
cillas y rectas no es tán tan conteutas 
ni consideradas, que den ganas de se-
guir su ejemplo en este picaro mundo. 
¡Viva, pues, la menlira,ya que sólo los 
embusteros tienen suerte, infiuenciá y 
prestigio! 
—Ganas tengo do liacorte variar de 
opinión. Me pareces inteligente y re-
suelto ¿quieres viajar conmigo! 
fij viñador so rasi:ó la oreja. 
—No 08 conozco; le dijo con descor-
tés dosconíiauza; ¿cómo os llamáis? 
—Cébis—Petra—Pedro. 
— E l primer nombre no es fácil de 
recordar; el segundo parece un insul-
te; el tercero menos mal, me agrada, 
teas. ¿Supongo que sois cristiano, se-
ñor Pedro? 
—Tanto como mi patrón. En fin, 
c onsientes en recorrer el país con-
nigo? 
—¡Veremos!... Por de pronto fijad 
¡lis emolumentos. 
—Entre nosotros no habrá amo n i 
l iado; serás mi amigo, mi hermano, 
ni asociado. Los beneficios, que pon-
Iremos en un fondo común, se dividi-
rán por partes iguales el día en que 
nos separemos. 
La proposición no le 
Viardase. 
—¡Vengan esos cinco! 
¿.•y á vuestras órdenes! 
—En marcha, pues, afiadióel santo. 
Juntos caminaron hasta mediodía. 
—¡He! dijo Pascual entonces; el ham-
iiro toca llamada en mi estómago. ¿No 
liaremos alto pronto para comer? 
—En seguida, le respondió el pere-
grino; y mientras yo voy á comprar el 
pan á esta alquería, sigue tú el curso 
del riachuelo; y A doscientos pasos, de-
bajo de una roca que hay á la orilla, 
encoulraras un carnero y una marmita 
que me pertenecen. Licúa la marmita 
de agua, mata el carueto; que dividi-
rás en varios pedazos, y guísalo cui-
dadosamente. 
Pascual ejecutó la orden exactamen-
te; pero las llamas no tardaron en ca-
lentar el líquido hasta hacerlo hervir, 
y á todo esto el corazón del animal 
subía á la superficie y volvía á subir, 
por roas que el viñador le huudia en la 
innjmita sin cesar con un tenedor de 
palo. Por di tima, impacientado ya, 
rioialo que no conseguía su objeto y 
Heno de deutera al pensar en el boca-
do tentador, se dejó vencer, regalán-
dose el paladar con la deliciosa vis-
cera. 
—Toma, terco; hete ya en un sitio 
donde no te moverás, exclamó chupán-
dose los labios, los cíedos y hasta los 
codos. 
E l santo apareció al poco rato con 
dos hogazas calientes. 
—Cómanlos y bebamos ya, dijo. 
Pa r t i ó el pan y rezó devotamente el 
desagradó á 
le dijo. ¡Es-
sobre el pocho 
En el nombre 
y del Espír i tu 
A cont inuación sacaron el carnero 
de la marmita, pedazo á pedazo. 
—No veo el corazón, dijo San Pe 
dro. 
—Yo tampoco, repuso el v iñador a-
trevidaraente. 
—Quizá lo has tomado á cuenta, t ú 
que aborreces la verdad. 
—¡Juro que no! 
—Entonces, a lgún pordiosero lo ha-
brá comido mientras tú, d is t ra ído , re-
cogías leña. 
—¡Imposible! No he perdido de vis-
ta la marmita. 
—Sin embargo, el carnero tenía co-
razón. 
—Oa! exclamó Viardase; ¿acaso se 
dejarían degollar tan cobardemente si 
lo tuviesen! No, no; este animalillo 
no lo tenia, ni tampoco sus semejantes; 
os lo digo yo! con más motivo que el 
mundo entero, supuesto que lo he cor-
tado con este mismísimo cuchillo! A 
ver si no! 
Prosiguieron su marcha durante t o -
do el día, y por lo menos setenta veces 
repitió el Santo: 
—¡Qué rareza! ¡qué cosa tan singu-
lar! un camero sin corazón! 
—Qué fastidioso es el peregrino! se 
decía Viardase. 
Llegó la noene y hubo que pensar 
en albergarse; díjole entonces san Pe-
dro al viñador: 
—Camarada, aquí cerquita hay dos 
pueblos; en el de la derecha se verifi 
ca una boda y en el de la izquierda un 
entierro. ¿En cuál de ellos quieres al-
bergarte hasta mañana? 
—Pardiez! puesto que me dejais la 
elección, me iré donde ríen y quizá ga-
naré algo tocando la gaita para bailar. 
—Perfectamente, contestó el após-
tól; ya veo que no te son indiferentes 
los in-tereses de nuestra asociación. 
Buena suerte y no dejes de estar aquí 
mañana al despuntar el alba. 
A l otro día, cuando se reunieron, 
Pascual hacía saltar alegremente en 
su mano una moneda de seis libras que 
le habían dado para remunerar su ha 
bilidad como ministr i l . 
San Pedro le enseñó sesenta libras, 
diciendo: 
—He aquí mis gajes! 
—¡Cáspita! exclamó el celoso gascón, 
¿qué habéis hecho en este entierro, se-
ñor peregrino, que tai caniidad os han 
dado? 
— l i e resucitado á un buen padre de 
fiimi lia, con gran contento d é l o s su-
yos. 
—¡Ah! ¿resucitáis muertos? exclamó 
Viardase sin por esto asombrarse, to-
da vez que un gascón no ha de dar á. 
entender nunca que no puede obrar 
milagros. Y ¿queréis decirme có-
mo lo hacéis? 
—Cruzo los brazos 
del difunto y le digo: 
del Padre, del Hijo 
Santo, levánta te . 
—¿Es suficiente vuestro mandato? 
—Pasta, sí, con tal que la fe sea sin-
cera y firme. 
—¡Pardiez! es este un trabajo que no 
hace sudar y me, gusta más que soplar 
hasta reventar en un pellejo para ga-
nar al fin la miseria de seis libras, de 
modo que seré resurreccionista, si es 
que este oficio no está vedado á los 
viñadores! , 
—Sólo es impasible para aquel que 
no confia en la divina misericordia. 
—En suma: la intención basta, y eso 
es lo que á mí me sobra. 
—Mezclemos las ganancias del día, 
dijo el Santo abriendo la escarcela. 
—Vuestras sesenta libras y las seis 
mías. Esto es lo convenido, repl icó 
Pascual. 
Después de un frugal desayuno, pro-
siguieron su viaje. 
—¡Un carnero sin corazón! murmu-
raba el peregrino, es singular, singu-
larísimo. 
—¡Viejo machacón! repet ía el viña-
dor, aunque sin coraje, gracias á que el 
porvenir se le presentaba risueño y se-
do oto r. 
—Pronto seré el más rico del can-
tón, pensaba. 
Llegada ya la noche, se detuvieron á 
la entrada de un valle. 
—Cerca hay dos caseríos, dijo San 
Pedro y, como ayer, en uno de ellos se 
verifica una boda y en el otro un en-
tierro. ¿A cuál quieres t ú ir? 
—Esta noche os toca á vos reir y á 
mí llorar; me decido por el entierro. 
—Ve pues á donde lloran, y al pri-
mer canto del gallo aquí es taré . 
A continuación se separaron; pero 
San Pedro, e! gallo y el sol, fueron los 
únicos que puntualmente acudieron á 
la cita. 
E l Apóstol se lanzó en busca de 
Pascual Viardase, á quien encontró en 
la plaza mayor, rodeado del pueblo en 
masa, que vociferaba y pre tendía ahor-
carle. 
Todos á una gritaban: 
—[Matarle! 
—^Qué crimen ha cometido este 
hombre? preguntó el Santo. 
—Este farsante, este impío, este a-
gente del diablo pretendió resucitar á 
nuestro alcalde, que murió ayer! 
—Decid más bien, contestó el pa-
ciente, que los herederos prefieren 
ahorcar á un vivo, que restituir el di-
nero que pertenecía al muerto! 
—¡El maldito aun blasfema! rugió 
el populacho. ¡Matadle, matadleen 
seguida! 
San Pedro intervino entonces: 
—Coucededle algunos minutos para 
arrepentirse. 
—¡Sea! contestaron los más fanáti-
cos; liareis una buena obra. 
San Pedro se llevó aparte al gas-
cón. 
—¿Qué torpeza has cometido? le 
p regun tó . 
—Ninguna. 
—Sin duda has omitido algo. 
—Nada. 
— Entonces ¿cómo te has hecho reo 
de la pena capital? 
—iMe recomeudásteis que me per-
signara, y así lo he hecho. 
—¿Pero bien? 
— De arriba abajo y de izquierda á 
derecha, diciendo al mismo tiempo 
con gran finura: ''Tened la bondad de 
levantaros, señor alcalde." 
—¿Y el geiior alcalde no se ha le-
vantado? 
— ¡Ni se ha movido ni ha resolla-
do! El que en vida solo con una seHa ó 
una palabra castigaba sin piedad á 
infelices reos que comparecían ante su 
pretorio, se ha guardado muy bien de 
abrir la boca ahora para no obrar con 
rectitud ni un solo dia. 
— D i más bien que en el instante 
decisivo te ha faltado la fe: de todos 
modos, el mal está hecho y no tarda 
rás en comparecer ante un tryáunal, 
que es la suprema justicia. ¿Te arre-
pientes de tus pecados? 
—¡De todo corazón! 
—Si escapas á la horca, ¿me prome-
tes llevar en adelante una vida más 
ejemplar y sentir horror por Lu men-
tira? 
—¡Sí, á fe mía! 
—¿Lo dices con sinceridad? 
—¡Lo juro por mi salud eterna! 
—Vamos, voy á salvarte; mas cón 
una condición. 
—¡Decid! ¡decídmela! de antemano 
me someto á ella. 
—¡Confiesa, por último, qué se ha 
hecho del corazón del carnero! 
Pascual se sonrojó, creyóse burlado, 
y lleno de cólera exclamó: 
—¡Juro y perjuro que no puedo con-
fesar lo que ignoro! 
—¿Decís la verdad? 
—¡Toma! ¡desafío á la tierra entera, 
al sol y á las estrellas, á que me des-
mientan! 
E l Apóstol sufría viendo la tenaci-
dad del villano; mas como era cristia-
no é indulgente, quiso llevar la prue-
ba hasta el fin. 
E n este instante pasaba el fúnebre 
cortejo que iba precedido por la cruz 
y la bandera, siguiendo d e t r á s el di-
funto alcalde que llevaban en andas 
cuatro hombres de mala catadura. 
San Pedro se acercó al muerto, que 
á su vez sacudió el sudario, estornu-
dó ruidosamente y p r e g u n t ó qué ocu-
rría. 
—Perfectamente, dijo cuando un 
monaguillo le hubo detallado el inci-
dente, y entrando en el pleno goce de 
sus facultades así intelectuales como 
autoritariawS, ordenó con arrogancia 
que libertaran al viñador y lo diesen el 
dinero destinado á la celebración de 
sus funerales que felizmente resulta-
ban ya inúti les . 
Como es de suponer, fué obedecido 
en el acto, y el Apóstol , en su calidad 
de tesorero, embolsó también esta vez 
una crecida suma. 
Cuando los dos asociados se halla-
ron solos en la carretera y á cierta dis-
tancia de los enfurecidos aldeanos que 
pocos instantes antes los hubieran 
depedazado, el gascón, que aun no es-
taban completamente tranquilo, dijo 
suspirando: 
—¡Por vida raía! hacia Poufflac me 
voy, á Clivou me vuelvo, donde por lo 
menos nunca intentaron ahorcarme. 
Verdad es que antes de ahora tampo 
co había tratado j a m á s de hacer bien 
á nadie, ya fuese alcalde ó villano. Lo 
dicho, señor Pedro; partamos las ga-
nancias. 
—¡Sea! contestó el Apóstol abrien-
do la escarcela; pero autes de separar-
nos, ¿no me dirás dónde para el cora-
zón del carnero? 
—¡Otra vez! ¿He de gastar m á s 
saliva repitiendo lo mismo, testarudo? 
JJirad, para acabar lo juro, dijo be-
sando la señal dé la Cruz. 
—Es extraño! rarísimo! murmuró 
San Pedro. 
—Tiempo es ya de que deje á este 
cha r l a t án que me har ía condóñar con 
sus impertinencias, pensaba Viar-
dase. 
E l Apóstol suspiró al ver aquella 
conciencia empedernida, é hizo tres 
partea del dinero. 
—Veinte escudos para tí , veinte pa-
ra mí 
—¿Y para quién lo demás? pregun-
tó el gascón inquieto. ¿No habíamos 
convenido en que las ganancias se re-
partieran por igual? 
—Ciertamente; pero es el caso que 
tenemos un tercer asociado. 
—¿Un tercer asociado? 
—Sí, el que comió el corazón del 
carnero, 
—Fui yo, exclamó Pascual Viarda-
se golpeándose el pecho. 
—Toma también la tercera parte, y 
confiesa que tiene sus ventajas decir 
la verdad. 
Cuando el Santo se quedó solo, le-
van tó las manos al cielo en acción de 
gracias y exclamó: 
—¡Dios bondadoso! ¡bendito seas 
por 110 haber creado más que una Gas-
cuña! 
(Del Journal de Bruxelles.) 
G A C E T I L L A . 
B e n e f i c i o d e l a t i p l e b u f a , d e 
I r i j o a . — C o m o su rostro es bonito,— 
para rendirle ovaciones—hoy toca lin-
dos danzones—la orquesta de María-
uito. 
Acuda la "pol ler ía"—que la aplau-
de y que la adora:—lo pide la creado-
ra—de La Mulata María. 
El programa es nn prodigio;—puede 
escoger cada cuál:—estreno de-Sí Tem-
poral—y en seguida S i Gorro Friyio. 
Y guaraehas por allá,—y rumbitas 
por a.pu,—pues otra velada así—ni se 
Vió ni ¡se Verá, 
Por que & la calandria imita,—can-
tando Planea arrebata,—ya se pinte 
de mulata,—ya se pinte de negrita. 
No llegará al si bemol,—pero en dis-
tintas escuelas—aprendió varias zar-
zuelas—del repertorio español. 
¡Cuáuto chieo de alma franca—dirá 
junto al coliseo:—"Esta noche á Blan-
ca veo—auiiqiib me quede sin blanca!' 
Y gastando una peseta,— postrer 
hija de un centén,—se colará en el 
Edén—de Dragones y Zulueta. 
Por que la nmehaeha incita—en el 
canto y la bachata,—ya se pinte do 
mulata,—ya se pinte de negrita. 
A u g u r i o d e a n t a ñ o . - L a fotogra-
fía, cuyos maravillosos progresos sigue 
atentamente el público, íué predicha en 
1700 por un tal Tiphaigne de ta Roche, 
autor de un libro del cual extractamos 
las siguientes líneas: 
"Según me dice el jefe de los Genios 
elementales, los rayos de luz reflejados 
por los diferentes cuerpos haciendo 
cuadro sobre todas las superficies pu-
limentadas, los espír i tus elementales 
han tratado de dar fijeza á estas pasa-
jeras imágenes, y compusieron una ma-
teria muy suti l , muy pegajosa y que se 
seca con pronti tud, volviéndose dura 
ó sólida al poco rato, por medio de la 
cual el cuadro está hecho en un abrir 
y cerrar de ojos. 
Untan una tela y la presentan como 
un espejo ante los objetos que quieren 
pintar. Pero lo que el espejo no pudo 
hacer lo hace la tela con su unto pega-
joso, que es conservar la traza ó impre 
sión de los objetos. Se retira la tela; 
se la pone en un cuarto obscuro, y una 
hora después la pasta es tá seca y se 
tiene un cuadro inimitable é inal tera-
ble, porque se han tomado sus colores 
en el manantial ú origen más puro, en 
el cuerpo mismo de la luz." 
O t e r o y C o l o m i n a s . — L a sorpresa 
que dicha casa nos había anunciado úl-
timamente, no ha podido ser más agra-
dable para la prensa. Consiste en que 
dichos fotógrafos de la calle de San 
Pata el, 32, es tán montando un magní-
fico taller de fotograbados, el que se 
proponen establecer con toda la ma-
quinaria de ese moderno arte, y opera-
rios inteligentes, á fin de trabajar bien 
y equitativamente. Más adelante da-
remos otros pormenores. 
A d v e r t e n c i a . — N o s dice don A n -
tonio Rodríguez, autor de la par t i tura 
de E l (Jiclóiij zarzuela que próxima-
mente se represen ta rá en Albisu , que 
la música aunque tiene leves reminis-
eencias de La Tempestad de Chapí , to-
da le pertenece, porque es obra suya, 
por más que haya pretendido imitar el 
estilo y "la manera" del autor de La 
¡Bruja, E l Ecy que Rabió y cien otras 
celebradas producciones. A l César lo 
que es del César. 
P r ó x i m o v i a j e r e g i o . — E l Czar 
se propone, según parece, i r á visi tar 
este verano á la reina Victoria , con el 
objeto de llevarle á su nieta converti-
da en Emperatriz de Rusia. 
De ese modo se extender ía bastante 
el círculo de su paseo por Europa. E n 
su itinerario no se halla comprendido, 
á lo menos por ahora,—pnes se sigue 
una negociación para ello entre P a r í s 
y San Petersburgo—el único país alia-
do de Rusia, n i la ciudad en donde se 
r ía recibido no como amigo n i como so-
berano, sino como á un Dios. 
Las cuestiones de etiqueta son aún 
más poderosas que las afinidades de 
interés y de sentimiento, y parece im-
posible, á lómenos por el momento pre 
senté, que el au tóc ra t a soberano de to-
das las Rusias pueda ser recibido en 
la capital de la Repúbl ica más demo-
crát ica de Europa. 
Sí, á pesar de tales dificultades, se 
llegase á un arreglo en la etiqueta efee 
tuandose la visita de Nicolás I I á Pa-
rís , el hecho revest i r ía una importan-
cia capital; sería, en el orden interna-
cional, el acontecimiento más trascen-
dental de nuestros días. 
Probablemente bajar ían los valores 
en todas las bolsas de Europa. 
e s p Í c t a c u l o s 
P a t i o d e T a c ó n . — C o m p a ñ í a de Zar 
zuela Española .— A las 8: Estreno de 
D . Jacinto. Baile.—A las 9: C. de L . 
Baile.—A las 10: Toros de Puntas. Bai-
le, 
A l h i s u . —C o m p a ñ í a de Bufos d i -
rigida, por don Gonzalo Hernández . 
A las 8: E l Brujo. A las 0: La Condesa 
del Camarón.—A las 10: En el Centro 
de la T/crra.—Zapateo y guarachas. 
I r i j o a . — U o m p a ñ i a cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salas». Beneficio de 
Bianca Vázquez. Estreno de E l Tem-
poral y E l Gorro Frigio.— Escenas de 
canto y rumbas. — A las 8. 
A l h a m b r a , - A las 8: Estreno de 
La Isla de la Burundanga. Bai le .—A las 
9: E l Asistente. Baile.—A las 10: E l 
Fonógrafo. Baile. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre,) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
S E A L Q U I L A 
la casa u. 31 de la calle de Curazao, esquina á Jesús 
María, propia para café ó bodepa- su dueño Bayona 
niimero 9. 6130 4-7 4-7 
P E R D I D A 
Habiéndose extraviado un paquete de documentos 
que solo intereean i su dueño Manuel Martlnor. 
del Aguacate, se suplica á la persona que los haya 
encentrado los lleve á la calle de Cuba n. 63. donde 
«8 le gratiticará. 6121 a2-'.i da ? 
C O M I D A . 
Muy buena fe manda á domicilio en aseados ta-
bleros y con pnntuatidad. Serricio nin igual y para 
un corto número de abonados. (No es tren de can-
tinas). Los precios arreglados. Zulueta n. 0, bajos, 
junto al «Diario de la Marina*. Teléfono 323. 
6091 « 4 5 
Se alquili el local calle del Praiio n. 43. donde es-tuvo el establo de Mr. Keedinc, ñor su magnífica 
situación y por tener todas las caballerizas y corra-
les, puede servir para establo de vacas ó coches. En 
el número 49 de la misma calle está la llave, y en la 
calle del Obispo u, 2, Banco de Borjes, impondrán. 
6013 6d-2 6a-3 
C A J A S D E 
ROMANAS y BASCULAS las compone y afina 
M A U T O K K I j L Gaíiano 72 dejar aviso. 
5902 a8-3l 
Ooióo É lo0, f abficanles de Tabacos 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 43 
del Reglamento y de ord*n del Sr. Presidente, se 
cita por este medio á los señores asociados para que 
se sirvan concurrir á la Junta General que tendrá 
efecto á las siete y media de la noche del sábado 8 
del corriente en los salones del Centro Asturiano, 
en cuya acto se verificarán las elecciones generales 
en la forma que determina el artículo 21 üel citado 
Reglamento; rogando la más puntual asistencia. 
Habana 6 de Agosto de 1896.—Rafael G. Mar-
qués. C 911 a3-6 
i í o r . . 
Curan sa üispe|jsia, 
Estreñí míe ni o, 
Japsa y Desarreglos del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Kadie debe estar sin un pomito de 
las Píidoras dsl Dr. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosis, á los pri-
meros s ín tomas de indigestión, y 
evitar así un s innúmero de enfer-
medades. 
Preparadas por el I>r. J . C. Ayer y Ca,, 
I-owell , Mass,, E. U . A . 
PRiRSER PREMIO EN LAS 
Exooslctows fWvs"í?»'><5 fin PifjifAwa v fihfMW 
V I B f l » " P 4 P A Y I N i 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como d i s p e p s i a s , gas -
t r a l g i a s , GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIPÍ GILES, ERUPTOS, 
Agidos ' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 alt 13-1 Jl 
C876 1 Ag 
E L A C A S A 
No descansa u n momento , quiere r e a l i z a r de v e r d a d todos los muebles 
y efectos de l g iro proporcionando precios con los que es imposible 
T O D A C O M P E T E N C I A . 
' H E A Q U I L A F B U E B i k 
ÜADROS al óleo con grandes marcos dorados de > O nnann a nc T t w n 
buenas firmas ^ Uli O r í í b ü S i i I d üllUi 
0 L E C C I O N E S de cuadros al óleo, para comedor) f i V <t Í O A (T 
(cuatro cuadros) _ } sb l u ñ 3) u& 
OLECGIONES históricas al óleo, en cuadros de gran ) ( t Qi h (T 07£ 
tamaño (4 cuadros) __ ^ Jiu 3) ftl ñ $ á l d i 
^ C O L E C C I O N E S de cuadros grabados en acero, de > q n t y 
% y todos tamaños } UiJ $ u0 k $ 
DI E Z M I L molduras doradas, plateadas y de cuan-> M i c m p í r t pq A Clf) CTAim 7 A tos estilos se conocen para hacer cuadros $ UliDlIL I C i V O , ñ VAÜlliLÜ 
•SPEJ0S Teiada?.SOLA:s. .c.0" ^ ^lturfts \ ¡ j e s D E $ 2 8 á 160 C O L O S A L E S .Hláíy lunas bis< 
ESPEJOS para salas desde $6 hasta §136 uno en todas formas. 
MAMPARAS de cristal á precios que nadie puede ofrecer. 
" V I S T A I H I A O I B l E T É L 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 6 0 Y 6 9 , Y 0 B R A P I A 6 1 . 
C A B L E B O R B O L L A . T E L É F O J Í O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 : 
O S 
C 852 ai •la-Si 4d-l 
I j d e t o d o I 
I x j n - p o c c T I 
Para déepués de muerto, 
.Las dulces prendas do mi amarga vida 
Crecen con lentitud extraordinaria; 
Yo me acerco á la tumba luneraria, 
Como Hecha del arco desprendida. 
Con el alma de amor estremecida; 
Para elevar al cielo mi plegaria, 
Sacudo, en mi conciencia solitaria, 
El fuego sauto do la fe dormida. 
No suplico por mí; do mis desvelos 
Mi labio en la plegaria sólo acierta, 
Para que Dios conjure amargos duelos; 
Y de mi tumba misera en la puerta, 
Con piedad de mis pobres pcqueñuelos, 
E Ü ángel de su guarda me convierta. 
Eduardo lluiz y García. 
Aborrezco al ateo y le admiro. Es 
insensato, pero heroico. ¡Lucha contra 
Dios! ^ 
Co y loci m icntos ú t i l e s . 
C O I V T E A E L O L O R D E L A S C E B O L L A S -
Para corregir el mal olor de las ce-
bollas, ó hacer que desaparezca, se 
cnecen en agua salada por espacio de 
diez minutos y se ponen luego en a-
gua M a durante media hora. 
Después se deben meter en una sar-
t é n ó cazuela con agua fresca, de mo 
do que queden bien cubiertas por el 
l íqu ido , haciéndolas hervir hasta que 
e s t é n bien tiernas. 
Se sirven así preparadas, secas y 
mezcladas con manteca. 
Asistí d una reunión 
en la cual un licenciado 
daba datos de la accióu 
en que quedó mutilado: 
"Apenas amaneció 
varios disparos sonaron, 
«i todos los desper tó 
Y muchos se levantaron. 
Una avanzada enemiga 
A lo lejos divisé; 
yo estaba de centinela 
y al cap i tán avisé. 
A l empezar á formar 
le pedí al cabo dos prima 
permiso para una un dos 
el tomar en la cantina. 
La tomé, y cuando salí 
al enemigo encontré 
prima segunda tercera, 
de lo cual bién me alegré. 
Un balazo en el un tercia 
al suelo me derribó, 
y como deshizo el hueso, 
mutilado me dejó." 
L. Fernández Rodríguez. 
J e r o g l i f i c o c o n w r i n i i d o . 
(Por E l Cantábrico.) 
J C I § 
E s t a n d a r t e n u m é r i c o , 





x 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
9 0 4 0 9 2 3 
7 8 9 2 3 
6 0 3 2 3 
0 5 3 3 0 
1 0 6 0 4 
8 3 7 5 4 
5 G 0 4 
5 1 2 3 
0 
Sustituirlos númeroj por letras, de modo 
que resulte en las lineas horizontales lo si-
guiente: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Rio. 
4 Consonante. 





10 Diosa mitológica. 
11 Nombre de varón. 
12 Idem de mujer. 
13 Enfermedad. 
14 En dibujo. 
15 Consonante. 
A n a g r a m a . > 
(Por P e p e A . , I í e g l a . ) 
S 
Formar con estas letras el nombre v 
apellido de una linda señorita residen-
te en Regla. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Dio-ni-sia 
Al Jeroglifico anterior: Emeterio 
A l Castillo nunu'i ico anterior: 
G E R A N I O 
G R E D A 
R E I N A 
G E R G A 
R I E G O 
G E K I a 
G A S O N 
G A N S O 
G A S A N 
G O N G O R A 
S E G R E G A R A 
G A N O I D E O S 
S E G U N D A R I O S 
Al Anagrama anterior: Carolina Moreira. 
Han remitido soluciones: 
Los tres PonniaíensliiP: Juan Lanas; Loa 
lilas; P. Z.; El do Bafabanó. 
inipuola j EstcreolipU dd DIARIO DE LA MARINA, 
ZULUK'IA ÚSQU1DA A MUI'tuno. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - a t i c i s g e . 9 
D I C I O N 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA R1AU1NA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE 
H A C I O M L E S 
Madrid, agosto G. 
LA PARTIDA DE VALENCIA 
Las últimas noticias recibidas de Va. 
lencia declaran disuelta la partida repu-
blicana que se había levantado en aque-
lla provincia. 
PRECAUCIONES 
En previsión de los sucesos que puedan 
ocurrir se ha dispuesto que permanezcan 
las tropas en los cuarteles-
Las autoridades de Barcelona han adop-
tado algunas medidas do precaución. 
El gobierno, según dicei los ministeria-
les, tiene tomadas todas las medidas para 
sofocar instantáneamente cualquisr mo-
vimiento que pudiera ocurrir-
LO QUE SE CKUU 
En los círculos políticos se consideran 
fracasados todos les planes que los pertur-
badores pudieran tener dispuestos-
EL MINISTRO DE HACIENDA 
Es opinión general que ha quedado en 
situación muy desairada el ministro de 
Hacienda en la discusión de los presu-
puestos. 
El presidente del Consejo ha manifes-
tado que dentro de pocos días expondrá 
en el Congreso la resolución definitiva del 
Gobierno, en vista de la oposición decidida 
que encuentran sus proyectos por parte 
de la minoría fusionista. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
K A C I O M L E S 
Madrid, G de agosto. 
EL ORDEN PÚBLICO 
Los telegramas recibidos de las autori-
dades así civiles como militares de toda 
la Península aseguran que no hay temor 
de que se alterp el orden público. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el consejo de ministros que se cele-
bró hoy se trató principalmente de la 
marcha que siguen los trabajos parla-
mentarios y de la oposición que encuen-
tran los proĵ ectos de Hacienda. I 
El gobierno prescindirá por ahora de 
la aprobación de los auxilios para conju-
rar la crisis porque atraviesan las com-
pañías de ferrocarriles. 
Si continúan las cosas como hasta a-
qui, el gobierno declarará las Cortes en 
sesión permanente. 
ACORAZADOS 
El gobierno se propone conseguir en 
Inglaterra en el término de dies meses 
un acorazado de cnce mil toneladas y 
otre de seis mil quinientas. 
EL GENERAL OCHANDO. 
El ministro do la Guerra niega en ab-
scluto que el regreso del general Ochando 
obedezca al disgusto que haya pedido pro-
ducirle una carta suya. 
CAMBIOS. 
Hoy no se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas. 
E X T R A I U E R O S . 
Ñneta York, agosto 0. 
ATENTADO 
Kcchazado Agustín Domínguez, fabri-
cante de tabacos, en sus amorosas pre-
tensiones por una viuda de Brooklyn, le 
arrojó al rostro un perno de vitriolo, a-
brísándcla horriblemente. Fudo escapar 
hasta ahora, pero se le persigue y se 
crée será apresado. 
ABSOLUCION. 
ricen de Bruselas que el capitán Lo-
thairc, encausado por segunda vez por 
En puesto asesinato del explorador ingles 
dei Congo. Mr. Stokes, ha sido absueltO 
por ios tribunales á falta de pruebas. 
A J E D R E Z 
O.arcusek ganó el juego que tenía a-
plazado con Waldbrodt. Porges y Pilis-
fcurg vencieron á Teichm^nn y Winawsr; 
Schcwalt y Albín hicieron tablas. 
E L D O C T O R M E N D E L 
El V o n v a e v t s , periódico socialista 
de Berlín, dice que el Dr. Mendel, espe-
cialista para las enfermedades del cere-
bro, ha sido llamado á San Fetersburgo 
per la familia imperial de Rusia. 
E L E M P E R A D O R N I C O L A S 
Aseguran de la capital de Eusia que 
el catarro á la garganta de que adolece 
Nicolás I I I carece ds imnortancia. 
{Quedapronihlda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de rroviedad 
intelectual.) 
L A A C C I O N P O L Í T I C A 
Vano es el esfuerzo de combatir 
á los que abogamos por la simulta-
ueidad de la acción militar y de la 
acción política. La necesidad de 
emplear ésta, para obtener todos 
los fiues de la paciticacióii, uno 
de los cuales, el capital por decirlo 
así, es el de evitar en lo futuro po-
sibles insurrecciones ó revueltas 
que, si no socavan, molestan, á lo 
menos, el quieto y libre ejercicio de 
la soberanía de la nación, de tal 
manera se impone á todos los espí-
ritus que el mismo jefe del gobier-
no, el estadista insigne que acaba 
de demostrar su profundo conoci-
miouto de las cuestiones cubanas y 
su luminosa previsión, no ha podi-
do descartar, no obstante la orto-
doxia de su fe conservadora, de la 
actual magna contienda de las ar-
mas, el aspecto político del teme-
roso problema antillano. 
Terminautes y elocuentísimas, 
como suyas, son las manifestacio-
nes que ha hecho en las Cortes en 
su último vigoroso discurso el se-
ñor Cánovas del Castillo. Expositor 
ñel y preciso siempre de su pensa-
miento; razonador acerado cuyos 
argumentos tienen en toda ocasión 
la fuerza de una prueba matemáti-
ca; político hábil siu esa doblez de 
la intención que solamente se apre-
cia por la gente taimada en las ar-
gucias de un rábula; ha tenido el 
valor cívico de afrontar todas las 
respousabilidades y decir, ante las 
Cortes, para que en el mundo re-
percutan, estas decisivas palabras: 
"Entiendo, pues, pura y sencilla-
mente, que el llevar allí (á Cuba) 
lo que yo he llamado y no era el 
primero que lo llamaba así, segura-
mente, como e¡ otro día estuve á 
punto de demostrar con los textos; 
el de llevar allí una personalidad 
administrativa y económica, el lle-
var allí todo aquello que nada ten-
ga que ver con la autonomía polí-
tica ni con la descentralización po-
lítica, que es imposible, eomUtuye. 
para nosotros una necesidad y una 
fuerza para en adelante, 
"Declarado esto, añade el señor 
Cánovas, con la franqueza que lo 
está bajo el nombre augusto de 
S. M . la Reina Regente; aceptado 
como, después de todo, aceptáis 
todos unánimemente el principio 
de llevar esta descentralización ad-
ministrativa muy lejos, cualesquie-
ra que sean nuestras reservas en 
otros puntos; dispuestos, como es-
tamos todos al mismo tiempo, á 
luchar jiara conservar la soberanía 
de la isla de Cuba, sin transigir en 
este ¡junto j amás , yo creo que hay 
una base ancha para que abran los 
ojos todos los ilusos y para que, 
ai/udados de la fueren de las armas, 
un poco antes ó un poco después, 
vengan á someterse á nuestra ban-
dera." 
Los aplausos con que el Congreso 
de los Diputados acogió estas ex-
presivas declaraciones del jefe del 
gobierno, constituyen el mejor testi-
monio, la prueba más cumplida de 
que la representación nacional sien-
te y piensa como el señor Cánovas. 
El problema de Cuba no es, por 
tanto, un mero asunto militar, ni 
puede plantearse en términos que 
hagan descansar todas nuestras 
ditícuUadcs domésticas en el irre-
ducible antagonismo que tiene 
que existir y existe entre españoles 
é insurrectos. Paralelamente á la 
guerra, aunque en muy otro orden 
de ideas y sentimientos, hay en 
Cuba un problema político, y usa-
mos de este vocablo no en eí sen-
tido convencional y restricto que 
le opone á lo administrativo y eco-
nómico, sino en t i sentido amplio 
y científico del término en que, 
desde luego, se engloban todos los 
aspectos de la vida pública de uu 
país: ese problema político, que ahí 
está demandando solución, quié-
ranlo ó no lo quieran los que niegan 
antojadizamente nuestra tesis, 
plantea la necesidad de asentar so-
bre base racional y estable los or-
ganismos de nuestra economía. 
Claro es y auu evidente que no 
puede ni debe quedar abandonada 
y sin satisfacción esa neceíridad, 
porque es fundamental requisito de 
vida de todos los pueblos su orga-
nización adecuada y definitiva, si 
lian de ser sociedades fuertes y 
bien constituidas, debiendo para 
ello previamente abandonar cuanto 
tenga carácter inseguro ó interino 
y adaptar á las necesidades públi-
cas las soluciones concretas que La 
experiencia aconseje y la razón 
apruebe. 
Esas solucione.0, pacíficas y lega-
les ¿cómo se hau de alcanzar por 
los medios de las armas empleadas 
en muy distinto objeto? Si en la 
contienda guerrera, el buen éxito 
de nuestro ejército, cuyo solo mi-
nisterio es el empeño capital y he-
roico de abatir y vencer al enemigo 
de la nacionalidad, no depende do 
la acción política, porque indudable 
es que las batallas no se ganan si-
no con las armas, ¿cómo puede 
cuerdamente alirmarse que los pro-
cedimientos de la fuerza, por sí só-
los, nos han de dar resueltos proble-
mas que nunca n i por nadie se en-
comiendan á las bayonetas? ¿Es 
fjue, por acaso, se excluyen la ac-
ción de las armas, que descarga su 
fuerza sobre el enemigo, y la acción 
de la política, que premia la lealtad 
de los patriotas, asegurándoles buen 
gobierno y buena administración? 
Muy lejos de ello ¿no salta á la vis-
ta que uu concertado orden admi-
nistrativo y económico coopera ad-
mirablemente al resultado satisfac-
torio de la energía militar? ¿Por 
qué la organización política de uu 
país ha de ser imprevisoramente 
pospuesta á los empeños de la gue-
rra? ¿Por qué no han de armoni-
zarse aquélla y éstos, para aunar 
todos los factores y todos los es-
fuerzos que hayan de lograr la paz 
del suelo y el orden de la adminis-
tración? 
Si el estado de perturbación, que 
es excepcional y pasajero, impide 
materialmente el planteamiento ca-
bal de un nuevo régimen, ¿debe, 
por eso, desecharse el empleo de 
toda medida hacedera que corrija 
en lo posible determinadas deficien-
cias? Yá hemos indicado no ha mu-
chos días las reformas que son in-
mediatamente practicables, y que 
cuanto antes deben instaurarse. 
Los leales sentiríanse satisfechos, 
sin que su patriotismo los aguijase 
irretlexivamente á pedir, hoy por 
hoy, mejoras de mayor considera-
ción, pues sabido es que lo mejor 
es enemigo de lo bueno. 
El argumentode que, siendo aho-
ra el interés principalísimo de los 
españoles el pronto y cumplido 
término de la insurrección, todo de-
be posponerse á él, y de que, en tal 
virtud, la denominada acción polí-
tica en nada precipitaría la solu-
ción de la paz, no ha sido tomado 
en cuenta por el señor Cánovas del 
Castillo; pues, con gran sentido po-
lítico, y sin que por ello á nadie le 
haya ocurrido poner en duda su 
patriotismo, cree, y asi lo ha mani-
festado, como habrán visto los lec-
tores, que "hay una base ancha pa-
ra que abran los ojos todos los i lu -
sos y para que, ayudados de la fuer-
za de las anuas, un poco antes ó un 
poco después, vengan á someterse 
á nuestra bandera.'1 
Xo ba tenido nunca la acción po-
lítica defensor más decidido; pues 
nosotros, á quienes tanto se ha ca-
lumniado, j amás hemos sostenido 
la opinión de que las reformas de-
sarmarían á los separatistas, l imi-
tándonos ádecir que suplanteamien 
to, en cuanto fuese posible, quitaría 
todo, pretexto á los rebeldes para 
acusar á España de remisa en otor-
gar á Cuba un régimen liberal. 
ISTuestro argumento al abogar por 
la acción política combinada con la 
militar, ha consistido siempre, y así 
lo hemos expuesto en anteriores 
párrafos, en sostener que las refor-
mas, votadas por las Cortes antes 
de la guerra, no tenían per objeto 
satisfacer á los rebeldes, sino á los 
leales. El ilustre jefe del gobierno 
avanza más que nosotros; pues lue-
go de declarar que el traer á Cuba 
una personalidad administrativa y 
económica, si bien nunca la auto-
nomía ni la descentralización polí-
tica, constituye para nosotros una 
necesidad y una fuerza en adelan-
te, agrega con energía su creencia 
de que hay una ancha base para 
que abran los ojos todos los ilusos 
y para que, ayudados de la fuer-
za de las armas, vengan á someter-
se á nuestra bandera. 
Ahora yá puede la crítica impla-
cable cebarse, si se atreve, en las 
declaraciones del señor Cánovas 
del Castillo favorables á la simul-
taneidad de la acción militar y la 
política, y las cuales constituyen 
un verdadero triunfo para los que 
previsora y patr iót icamente hemos 
abogado y abogamos por esa im-
portantís ima medida. 
Sres. Sobrinos de Herrera, con ob-
jeto de evitar desgracias en los 
transportes de tropa. 
Creyendo nosotros que el Capi-
tán del Puerto, en cumplimiento 
de lo mandado, habría dispuesto 
cuantos reconocimientos fuesen ne-
cesarios para asegurar las vidas, 
tanto de los soldados como de 
cuantas personas navegan en di. 
chos barcos, no le hemos dado cré-
dito alguno; pero para tranquilizar 
por completo á los lectores de L a 
Justicia de Madrid, indagamos lo 
necesario, teniendo el gusto de ha-
ber leído las actas oficiales de los 
reconocimientos llevados á cabo 
después de haber sufrido grandes 
y costosas reparaciones, en calde-
ras , máquinas y cubiertas, precisa-1 
mente en el Aráenal de la Habana, 
del Manuela el 0 de abril, y el del 
San Juan el 30 de mayo último. 
Tranquilícese, pues, el citado cole-
ga, que por fortuna, en asunto de 
tanta importancia nunca se han 
descuidado nuestras autoridades. 
O t r o v o t o e n p r o 
A los emitidos por la Cámara de 
Comercio y la Liga de Importado-
ses en favor de la emisión de bille-
tes de circulación forzosa, que ya 
conocen nuestros lectores, hay que 
añadir uno nuevo y de tanta im-
portancia como aquellos: el del Cír-
culo de Hacendados, cuya directiva 
acordó apoyar la gestión de la Cá-
mara telegrafiando á Madrid en el 
mismo sentido que nuestra prime-
ra corporación mercantil. 
En vista de la unanimidad con 
que reclaman la circulación fiducia-
ria forzosa los elementos más sig-
nificados del país, y, sobre todo, en 
vista de los apremios de la necesi-
dad, que imponen aquella medida, 
el Gobierno no vacilará en acome-
terla, máxime cuando en vez de con-
trariar secunda sus propósitos. 
Verdad es que no existe comple-
ta unanimidad en este asunto en-
tre los elementos adictos á la causa 
del orden y de la ley, lo cual es 
sensible; pero la mayoría se pro-
nuncia resueltamente en favor del 
billete de curso forzoso. Y esa ma-
yoría no sólo representa la canti-
dad, sino la calidad bajo el punto 
de vista del arraigo y la riqueza. 
T R A N Q U I L I C E S E 
L a Just ic ia de Madrid ha publi-
cado en uno de sus últimos núme-
ros una excitación al Sr. Ministro 
de Marina, para que disponga un 
reconocimiento verdad de los va-
pores iUVmtíeZa j San Juan, d é l o s 
de u í ü m u o [ m m u , 
Traducimos los siguientes párrafos 
de una carta dirigida de las islas Sans 
dwicli á un periódico de los Estado-
Unidos. De su contenido podrán los 
hacendados cubanos sacar algún pro-
vecho. 
El tiempo—lice—ha sido has-
ta ahora excepcional mente favorable, 
trayéudonos la humedad y el calor 
necesarios, con lo que los retoños han 
podido dosarroilarse desde 95 de una 
ni añera vigorosa, y de continuar del 
inisiuo modo durante 1896, es seguro 
que la zafra del í)7 será hermosísima. 
Verdad es, no obstante, que nuestras 
islas, comparadas con otros países 
productores de azúcar, no gozan por 
cierto de muchas ventajas, roseemos 
como olios muy buenos terrenos; pero 
se les cansa tan pronto á fuerza de 
quererles sacar grandes cosechas, que 
hoy es preciso recurrir generalmente 
á los abonos para poder mantenerlos 
en estado de producción. 
Se admirarán ustedes al saber que 
en algunos de los grandes ingenios se 
gastan en abonos anualmente sumas 
que llegan hasta $800,000, y que del 
mismo modo se emplean en las peque-
ñas (incas cantidades en proporción 
relativa; es decir: de cinco á diez pesos 
tan sólo en aliónos, por cada tonelada de 
azúcar r¿ne se elabora. 
En nuest.ra vo.vistfiPlanfcr's Monflihj, 
se puede ver que nosotros, para hacer 
un uso apropiado é inteligente de di-
chós abonas, tenemos empleado en el 
laboratorio de nuestra Asociación al 
Dr. Maxwell y dos ayudantes quíüii-
cos, cuya.úokía misión es analizar tie-
rras y decirnos , cuál es el abono que 
debe cada cual repartir en sus siem-
bras. De esta determinación hay que 
esperar los mejores resultados. 
Constantemente se hacen mejoras en 
las maquinarias, en la fabricación y 
en el cultivo, para estar á la altura de 
la ciencia moderna, y creo poder decir 
sin equivocarme y con cierta dosis de 
orgullo, al hablar de la industria azu-
carera en estas islas Sandwich, que en 
ningún otro país del mundo hay ha-
cendados más prácticos é inteligentes 
que los que componen aquí la corpora-
ción de hacendados y el cuerpo de em-
pleados de ingenios. 
C i a r i ñ i T M a ! ] ? 
Oficialmente anuncia nuestro cole-
ga el Bombero de Cuba, que la inaugu-
guración del cuartel "Infanta Eula-
lia", délos liomberos Municipales, se 
efectuará el 15 del actual. 
E l c i ó i G a r c í a L o n a s . 
En España se han verificado con el 
éxito más brillante las pruebas de un 
nuevo cañón de tiro rápido, invención 
del Sr. García Lomas, oficial muy dis-
tinguido de nuéstro ejército. Verifi-
cáronse las pruebas ante ef coronel de 
artillería de la Armada Sr. Garcés y 
el capitán del mismo cuerpo Sr. Sar-
miento, los cuales han dado al Minis-
tro de Marina un informe altamente 
lisonjero para el inventor. 
El arma de que se trata hace diez 
disparos por minutos, usando una gra-
nada de lo kilógramos, con una velo-
cidad de 700 metros. 
El montaje de este cañón, debido al 
general de artillería de la Armada, 
Sr. Guillón y al comandante del 
mismo cuerpo, Sr. Ristori, tiene la es-
pecialidad de llevar el recuperador 
pneumático. 
Con la inclinación qne permite el 
montaje, el alcance del proyectil, en 
el cañón García-Lomas, será de 12 ki-
lómetros. 
N O T M A S DÉ L A 
Wad-Ras, figuró como uno de los más 
decididos y entusiastas, D . Carlos Ca-
rrillo, antiguo y conocido ferretero de 
de la calle de la Muralla, en esa ca-
pital. 
En el correo último llegaron dos 
compañías de infantería de Marina y 
cincuenta guardias civiles. 
Quedan aun en el monte veintitan-
tos de los alzados, siendo su jefe un 
tal Iturriaga, La mayoría de ellos, 
son, como el que los acaudilla, depor-
tados. 
Ayerhizo un reconocimientola guar-
dia civil en combinación con elcañone-
ró Fradera, pero no dió resultado. 
Se han movilizado los voluntarios de 
caballería que salen hoy mismo á ope-
raciones. 
En el mismo vapor que ha de llevar 
esta carta, se embarcará para lia tá-
bano, y de allí tomará el tren para la 
Habana, el señor Marqués de Mendi-
gorría. 
£ 1 Corresponsal. 
DE SANTACLARA 
Agosto, 3. 
El sábado por la tarde entró en esta ciu-
dad la columua dal aguerrido Coronel señor 
López-Amor. 
Confidencias recibidas por el Excmo. Sr. 
general Pin. Jefe déla división, aconsejaron á 
estas dignísimas autoridades acumular fuer-
zas sobro Mauicaragua, dondo se suponía 
que el enemico, en considerable número, in-
tentaba obtener ventajas sobre la columna 
del Teniente Coronel Rodríguez, que con la 
fuerza del Regimiento de Sevilla, no muy 
numerosa, operaba sobre aquella zona. 
A este fin se ordenó el día 27 á los activos 
ó incansables Jefes de columna Coronel se-
señor López Amor y Teniente Coronel 
Vázquez, que á marchas forzadas se di-
.jieseu á aquellos sitios, en donde ya el 
mismo día se libraba una reñida ac-
ción por el Tenicnto Coronel Rodríguez, en 
la que quedó probado que la insurrección es 
impotente para combatir con nuestras tro-
pas, cuando éstas son mandadas por entu-
siastas Jefes, y saben inspirar á sus solda-
dos el verdadero y nunca vencido valor de 
nuestra raza. 
Las columnas antes citadas de los seño-
res López Amor y Vázquez no encontraron 
en su marcha oposición alguna y el enemi-
go rehusó todo encuentro, ouscando su re-
fugio en lo más intrincado de la Siguanea, 
á reponer sus quebrantadas fuerzas; estas 
columnas siguieron su marcha á. sus respec-
tivos puntos y tal vez entristecidas por no 
hallar á los insurrectos, basta que por lin 
pudo conseguirlo en el sábado la cobuuna 
López Amor, que libró combato en Bernia 
con las partidas de Alemán y Agniar, en 
número de 300 hombres, á quienes batió, 
persiguiéndoles por las alturas del Roble, 
donde se diseminaron por completo. 
Favorecido por la espesura de los mon-
tes, pudieron retirar sus bajas, que se dice 
fueron de alguna consideración, y la colum-
na sufrió la de dos heridos y tres contusos 
de bala, todos leves, figurando entro loa 
últÍ!nos:el capitán del batallón do las Xa-
vas, señor Arias. El enemigo abandonó seis 
caballos muertos por nuestro fuego, con sus 
correspondicates monturas y varias armas 
de fuego y blanca. 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, 4. 
En Cárdenas se han piesentado á indul-
to don Manuel Pérez González, don Juan y 
Santiago Royes Armas y el moreno Juan 
Delgado y Salgado, procedentes de las par-
tidas de Miquelini y Tabio. 
Los hermanos Reyes entregaron dos ter-
cerolas y cápsulas y los demás no hicieron 
entrega de nada. 
El valiente coronel Maroto con su ague-
rrida fuerza de caballería, ayer á las nueve 
de la mañana, sorprendió en el ingenio 
Luisa, antes Condesa, á una partida, sobre 
la que cayeron cual avalancha los escuadro-
nes de vanguardia, dispersándose en todas 
direcciones aquéllos después do dejar sobre 
el terreno once muertos y muchos cabar-
llos. 
El campo de acción parecía uu rastro. 
Los soldados recogieron toda clase de efec-
tos, capas de agua, monturas, sombreros, 
zapatos, raudas de ropa, ropa de mujeres, 
alhajas, relojes de pared, etc., etc., llaman-
do la atención un hermoso sombrero do j i -
pijapa con tros cordones dorados. 
Nosotros tuvimos tres heridos que ingre-
saron ayer en el hospital. 
He aquí el parte oficial: 
El coronel Maroto encontró ayer en el in-
genio Condesa la partida de Sanguily, los 
que se hicieron fuertes, parapetándose en 
el batey de dicha finca. 
Dicho coronel dispuso quo por tres pun-
tos distintos fuesen atacados, lo que verifi-
cado, dió por resultado la dispersión de la 
totalidad de la citada partida. 
Tenemos que lamentar por nuestra par-
te tres heridos graves y uu contuso de 
tropa. 
Los primeros tenientes Barnola y Zamo-
ra contusos, cuatro caballos muertos y tres 
sables rotos. 
El enemigo dejó sobro el campo once 
mucitos de arma blanca, caballos, montu-
ras y otros efectos. 
El espíritu y entusiasmo de la tropa ha 
sido admirable, pues en el momento de dis-
poner se tomase el ingenio por tres distin-
tos puntos, se lanzaron á la carga al grito 
de ¡Viva España! 
Los tres heridos llegados á esta ciudad 
en el tren de viajeros de la Empresa de Sa-
banilla ayer, fueron conducidos en el carro 
de ''La Cruz," Ambulancia del Cuerpo de 
Bomberos, al Hospital Santa Isabel. 
toaran las columnas en forma tal, que sus 
proyectos se lograron como lo deseaba, y 
batidos y maltrechos los rebeldes, se han 
diseminado en pequeños grupos, buscando 
refugio en los sitios más abruptos, adonde 
irán á buscarlos en breve nuestros valien-
tes soldados. 
Hay quo convenir en que los triun-
fos obtenidos tienen importancia moral 
grande, máxime si se tiene en cuenta 
que han coincidido con la derrota y muerte 
del famoso cabecilla Zayas. Esfuerzos co-
mo el indicado, y no tardaremos en ver mo-
rir la ya agonizante insurrección. 
Volviendo á los últimos combates, indi-
caremos, si bien con brevedad, las disposi-
ciones del general Prats, á que hemos alu-
dido al comenzar estas líneas. 
Sabiendo el general que diversas partidas 
trataban de reunirse en Saratoga, lomas de 
Sm Miguel y Santa Ana, después del frus-
trado ataque al central Limones, dispuso 
que marcharan las columnas á ocupar pun-
tos, que podemos considerar de una circun-
ferencia, cuyos radios tenían longitud me-
nor de una jornada para que convergieran 
casi simultánaamente al centro ocupado 
por el enemigo. 
El combate del Asiento y Eio de Auras el 
día 31, sostenido por las fuerzas del Rey y 
Valencia que salieron del Sur, en la direc-
ción descrita, y el de las lomas de La Paila, 
sostenido por el coronel Maroto y el tenien-
te coronel Celtallos el día Io, quo marcha-
ron en dirección opuesta, han sido los re-
sultados de los movimientos dispurstos y 
han demostrado la pericia con que fueron 
ordenados. 
También más ai Norte, la antigua colum-
n i del hoy general Nario, mandada por el 
teniente coronel Cenzano, atacó en Cama-
rioca la retaguardia de las restantes parti-
das que habían conseguido rebasar la línea 
férrea de Bahía teniendo que correrse por 
el vahe de Guamacaro, única salida que le 
era posible después del fracaso do su reu-
nión y de no haber conseguido el objeto quo 
se propusieron. 
Por el éxito de esas operaciones, felicita-
mos al geneaal Prats y á loa jefes, oficia-
les y soldados que lo hau efectuado con tan-
ta disiplina y tan bizarramento. 
En capilla 
Esta tarde, á las seis, serán puestos en 
capilla, en el castillo de "San t&TOrt&b/1 
para ser fusilados mañana, miércoles, á las 
seis de la mañana, el moreno Pedro O'Fa-
rriil y O'Farrill y el blanco Fulgencio Sán-
chez Orihuela, condenados á la última pena 
por los delitos de rebelión é incendio. 
D E P A L M I R A 
Agosto 4, do 18!)7. 
Fallacimiento 
Anoche dejó de existir, víctima de la 
enfermedad endémica, el ilustrado ca-
pitán de infantería del primer batallón 
de Zamora, número 8. don Saturnino 
ISíaíz OJeda, y esta mañana, á las ocho, 
se le dió cristiana sepultura en este ce-
menterio. Fué su entierro una verda-
dera manifestación de duelo, asistiendo 
á tan luctuoso acto la benemérita Guar 
día civil, los voluntarios, todos sus 
compañeros de Zamora y un sinnúme-
ro do personas particulares de esta lo-
calidad. Los soldados de Zamora le 
hicieron la descarga de ordenanza. 
Era el finado Licenciado en Derecho, 
persona ilustradísima, de recto proce-
der j hizo la campaña del Norte y vino 
á esta isla en diciembre de 1805, don-
de desgraciadamente se ha quedado 
para no volver más á su pueblo natal. 
Descanse en paz el esclarecido patri-
cio y reciban sus familiares el testimo-
nio profundo do mi condolencia. 
Dos fortines 
Se están construyendo dos fortines 
más, y se dice que estarán concluidos 
para el día 16 del actual y que habrá 
para dicho día misa de campaña y un 
baile en el Casino Español. Todo esto 
lo agradecemos á la iniciativa del in-
cansable comandante de Armas, digno 
comandante de Zamora, señor don Ma-
nuel Rodenas, que no se cansa en dic-
tar medidas para la seguridad de este 
pueblo. 
JSl Corresponsal. 
E L G E N E R A L ECHAIjÜE-
El general de Brigada señor Echa-
güe ha sido destinado á mandar una 
columna en Pinar del Kio. 
(De nuestros corresponsales especiales. 
( P O E C O R R E O ) 
D e I s l a d e P i n o s 
Santa Fe, 4 de agosto. 
Se me olvidó en mi carta última 
consignar el nombre del teniente pri-
mero del batallón provisional de Puer-
to Kico que con el teniente coronel se-
ñor Marqués de Mendigorría, organizó 
la defensa de este pueblo al tenerse 
conocimiento de los sucesos ocurridos 
en 2íueva Gerona: se llama don Luis 
Gómez. 
Los oficiales del cuerpo de volunta-
rios que se pusieron á la disposición 
del referido señor teniente coronel, se 
llaman don Antonio Baxeras, don Jo-
sé María Montaner, don Gualberto 
García y don Bartolomé Yillalonga. 
El primero es aquí el agente del D i a -
r i o d e l a M a r i n a . 
Entrelos paisanos que tomaron las ar-
mas la noche del alzamiento, poniéndo-
se á Jas órdenes del jefe del batallón de 
En Jagüey Grande se presentó con ar-
mas el moreno Guadalupe Sánchez, perte-
neciente á la partida de Socano. 
La línea telegráfica fué cortada 
Claudio y Jagüey Grande. 
entre 
En la Güira fué preso el paisano Ramón 
Santiago Fernández, que trataba de sobor-
nar á un soldado, pruponiéndole venta de 
armas. 
En Hato Xuevo se presentó con armas, 
municiones y caballo, procedente de la par-
tida de Felino Alvarez, el pardo Manuel 
Alvarez y tres más, con revólver, machete 
y tres caballos. 
Los ú l t imos combates 
Hemos dado cuenta de varios encuentros 
efectuados en el término de Limonar y sus 
alrededores, y nada más justo que hacer 
constar, que esos encuentros cuyos resul-
tados favorables conocen ya nuestros lecto-
res, se deben á las acortadas disposiciones 
del general Prats, secundadas por el valor 
y la pericia do los jefes do las columnas que 
los han sostenido, cumpliendo las ordenes 
de la mencionada primera autondad mili-
tar do la provincia. 
Conocidas por el general Prats, las ten-
dencias dol enemigo á concentrarse con un 
fia quo no es dado revelar, dispuso se si-
EL CORONEL FRANCES. 
El bizarro coronel don Eduardo 
Francés, que tanto se ha distinguido 
en importantes combates después de 
varios días de operaciones por la pro-
vincia de Pinar del Rio, ha llegado 
sin novedad con su valiente columna 
al ingenio Brómales, en Cabanas. 
Será éste por ahora el centro de sus 
operaciones. 
Administración Principal de Hacienda 
Habana.—Tesorería. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda, el pago do los habe-
res correspondientes al mes do Febrero úl-
timo, á las Clases Pasivas residentes en la 
Isla; esta Administración ha señalado loa 
de esta Provincia en la forma siguiente: 
Día 10 Agosto 9ü primeros apellidos, do 
la letra A á la F. Montepío Militar. 
Id. 11 id. id. primeros apellidos, de la le-
tra G á la P. Montepío Militar. 
Id. 12 id. id. primeros apellidos do la le-
tra Q á la Z. Montepío Militar. 
Id. 13 id. id. primeros apellidos, de la le-
tra I á la Z. Montepío Civil y Pasivo. 
Id. 14 id. id. primeros apellidos, de la le-
tra A á la IL Pensiones de Gracia. 
Id. 17 id. id. primeros apellidos, de la le-
tra A á la M. Retirados de Guerra, Marina 
ó Inutilizados en campaña. 
Id. 18 id. id. primero apellidos, de la le-
tra N á la Z. Retirados de Guerra, Marina 
ó Inutilizados en campaña. 
Id. 19 id. id. Cesantes y jubilados de to 
dos los Ramos. 
Id. 20 id. id. primeros apellidos, 
tra \ á la M. rensionos de Cruz. 
Id. 21 id. id. primeros apellidos, de la le-
tra Ñá la Z. Pensiones de Cruz-
Id. 20 id. id. Retenciones judiciales de 
haberes de Marzo último. 
l"o une se anuncia para general conoci-
miento, advirtiéndose que el pago ^ verifi-
cará con el 40 p.§ en oro o billetes, o9* p.§ 
en plata, y el 1 p.§ en bronce; señalando 
de 8 á 10 de la mañana, para que efectúen 
el cobro los apoderados, y de d a 4 de la 
tarde los interesados, debiendo presentar 
unos y otros, las correspoudieutes nomini-
' habana 5 de Agosto de 1890.-El A4-
1 ministrador, Anibdl Arricie. 
de la le-
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - A g o s t o 7 í e 1 8 9 a 
CHOIJÜE DE TRENES, 
Ayer tarde, próximo al río A l -
mendarea, ilesoarrilslfon dos carros del 
M pti mixto dflOn^hajay, al ser alean-
zades por otro de cargíi quo de Gííiíí>*.s 
«e iiirin:í;v 4 la Habana 
KesuHaroo dos paíajeros herido? y 
coiilusüs algunos otros. 
N E C R O L O G I A 
E l .3 •le! corriente falleció eu Jove-
IlaDOS, donde residía desde hacía tiem-
po, el señor don Evaristo de Ayala y 
Oñoro, próximo deudo de nuestro que-
riilo compau^ro de redacción Julifinde 
Ayal». 
E'jviaaios á éste y á su distinguida 
familia i* ifxpreíióu de nnestto ienti-
mienta. 
l ian 1 al loe id o: 
En Pinar dpi Kio, la t'ra. D" Mar-
írarila (íodoy «lo Le/.cano; 
Em el Corojo d*̂  San Felipe (termino 
de Placefaí), D: Tomás Avias y Jimé-
nez; 
l.ín Matanzas, la Srita. D* Asunción 
Goriz;ilo/. de ("Ii;'ive7,; 
I.mi (.'ipnlno^os, la resp^tá^bM feeiñora 
J)* LVtnfila Carlota Van lihítoht falla-
nos de Mu'he!; 
En Oíntenás, la Srita. doña Belén 
Su 'iré'/; 
Kl5^'f£:"a !a Grande, la íSrita. doña 
MavlS l'ub. ^ 
Ayor á lao cinco y unodia do U tarde sa-
l í rara C'Mnna, l&rcéíoná y escalas, e. 
>.!l"'r éspañe] J. -Jorer Sen J, ¿oixái\c\enúo 
|ar¿<i y pasajeros. 
KL - A L A V A " 
r.o.i Mii+ltVfias y otro? puortos se hir.o á 
h piitr, ayer; el vapor Alava. 
E L 'HtA UANA'7 
Con nímljo á Colón y osculaii zulú') aje' 
> sei» do la lardo, ol vapor espafíol Ha-
hiña. 
F.l. y VCA. Ar 
rmn Vfiiannz, s.-»ii.'» a ver ol vápnf amc-
ricaiío- Ywwtnn, coiivluiM«iKtt> C A I a - A y pa-
eajcioá. 
¥4* V/(UKANCIA. 
Ayor tardé é^jandooó oslo pnorfo con 
rniubo A Nuovm YorK, ol rapor amencauo 
T¿¡j i latí cid. 
KL SAINT GRUHfAM. 
F.i rapor francés Snint Oerhmin, salió 
ayer tardo con dcaliou á Veracruz, cóudu-
ciendo carga y pasajewtó. 
Eb AliANSAS. 
También srdii') ayer tardo para Nueva 
Orleaiis el vapor moorieauo Aransas. 
EL MEJICO, 
El vapór és]ia0o1 Méjico, xarpó do este 
puerto eu la t.tid'e de ayer eou rumbo á 
Veracruz. 
E L rrUTLLElDTO LOTKZ. 
E l vapor ChHtterwo Ld}Ke, ^uc entró ou 
puerto ayer, procedente áo Nnovitasy Sa-
gna, saldni pára los misinos c! sábado á las 
aireo de la tarde, adjeilienJo carya y pa-
salerós. 
l'íira más pormenore? dirigiraé .i los se-
ñores Alonso Janjna y Cp. 
N O T I C J A s ' T u D I C L V L K S 
SOBRESE IMIE.NT O 
En la causa instruida en ol Juzjptdé do 
primera instancia ó instrneción dol distrito 
de la Catedral, ou virind de querella esta-
blecida por el Sr. Fiscal de S. M'., con mo-
tivo do la publicación en el periódico La 
Unión Conslüucional, de un anuncio de la 
Lotería de Santo Domingo con él plan dé 
sorteos; la Sección Primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia, ha dictado au-
to de sobreseiiuionto libre, por no consti-
tuir delito el hecho denunciado. 
SEÑALAMIENTOS PARA JIOT. 
Sata de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Luis l>arba contra doña Kosai io 
Castcllauo, en cobro de pesos. Poneulo. 
Sr. Noval. Letrados: Ldos. Barba v Gar-
cía Alrassós. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O E A I i S S 
Sección 
Contra Manuel Villegas, per hurte. Po-
nente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. La Torre. De-
fensor: Ldo. Blanco. Procurador, Sr. Val-
dés Hurtado. Juzgado, de Guauabacoa. 
Contra José Arias, por hurto. Ponente, 
Sr. Maya. Fiscal: Sr. La lori e. Defensor, 
Ldo. Mcnocal. Procurador, Sr. Villar. Juz-
gado, de Guaaiabacoa. 
F O L L E T I N •1G 
L á HIJA DEL PILOTO 
COJS'IINUACIÓN D E 




Con una ojeada rápida exaumió la 
situación. Del mona estaba a dos pa-
sos delante de él, Domingo sentado 
sobre una gran piedra, a diez pasos de 
los combatientes. 
Delmona no había preparado aún su 
pistola; el negro, por única arma, tenía 
un largo puñal. 
—¿A qué distancia nos batimos? pre-
guntó resueltamente el doctor. 
—A la que queráis. 
—¿Cómo tiraremos! 
Al hacer esta pregunta, Merinval 
armó su pistola sin que Delmona lo 
percibiese. 
— A l mismo tiempo, si os pa 
No pudo concluir Delmona; Merin-
val acaba de descargarle á quemarro-
pa su pistola en la mitad del pecho. 
—¡Infame! exclamó Delmona tamba-
leando sobre sus piernas antes de 
caer. 
Hizo un esfuerzo para armar su pis-
tola, pero inútilmente, porque Merin-
val se la arrancó de las manos. 
La escena que acabamos de descri-
bir en algunas líneas, había pasado en 
unos cuantos segundos. 
Domingo la vió como un relámpago, 
sin dar.se cuenta de lo que había suce-
dido: pero adivinó la intención de Me-
riiival. 
Levantóse al punto de su piedra, 
de.-nudó su puñal, y en tres saltos se 
encontró frente á frente del doctor. 
Este le recibió con hi pistola prepa-
rada en la mano. 
Contra Manuel Montero, por liomicldio. 
Ponente; Sr. Presidente. Fiscal, señor La 
Torre. Defensor, Ldo. Mesa. Procurador, 
Mayorga, Juzgado, de Marianao, 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
l e c c i ó n 2* 
Contra Antonio Amat, por lesiones. Fis-
cal, Sr. Villar. Defensor: Ldo. Fuentes, 
l'rocarador, Sr, Sterling. Jnzgaao, do Bo-
lón. 
Contra Ventura Silva y otro, por ex-
pendición d© moneda falsa. Ponente, se-
ñor, Navarro. Fiscal: señor Villar. De-
Defensor; Dr. González y Lanuza y -Ldo. 
Edelman. Procuradores: Sres. Valdés Eur-
tadoy Villar. Juzgado, de Bejucal. 
Seoreiario. Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E J A B A B A N i . 
K E C A Ü D A C I Ó N . 
Pesa. Ct». 
Día 0 de agosto de 1896..$ 1G Gí).") 55 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Nuestro antiguo amigo el señor don 
Manuel Bustamante y Balbás, propie-
tario en la Vuelta-Abajo y residente 
hace, años en esta capital, nos pide 
hagamos constar—lo que efectuamos 
con gasto—qne ni él. ni su hijo mayor 
I). Manuel jiustamente y Hernández, 
son el Manuel Bustamante preso pol-
la policía á virtud de circular del Juz-
gado de la Catedral. Los que conocen 
á los íáros. Bustamante, [¡adío é hijo, 
están persuadidos, como nosotros, d« 
qm- no se trata de ellos. 
Í W E S P O Í Í D E N C I A 
CARTAS ITALICAS 
Romn, 13 de jul io de 1S06. 
Ürú'« insii»terial en Italia.—Clausura de im Cáma 
ras eu Francia.—El casamiento del duqui: d«-. Or-
leaiis —U» inla de Creta y la Europa. 
Cuando se locaba al término de la 
legislatma dol Parlamento itálico, cu-
ya continuación hacía dificilísima el 
insoportable calor de Roma, aunque 
no tan terrible como el do Madrid este 
verano; y el gabinete Rudini-Ricotti 
habia alcanzado señalada victoria par-
lamentaria, haciendo aprobar por la 
cámara y con O;'» votos de mayoría la 
ley que instituye un alto comisario re-
gio en Sicilia, concediendo al propio 
Uempo á la desgraciada isla algunas 
mejoras económicas, nos encontramos 
hace tres días con una inesperada cri-
sis ministerial, producida por la dimi-
sión del ministro de la guerra general 
do ejército Ricotti, á quien ha querido 
seguir en su caída su colega del Sena-
do Peraz/.i, ministro de obras públi-
cas. E l pretexto de esta crisis ha s i-
do una divergencia de miras entre el 
ministro de la guerra que insistía en 
quu la Cámara de diputados aprobase 
su plan vastísimo de la reorganización 
económica del ejército, y el presidente 
del Consejo, marqués de Rudini, que 
Olí vano intentó persuadirle aplazase 
hasta el Otoño una discusión que ha-
cia imposibie la ausencia de reprosen-
taulcsdel país, y que ya había sido 
dificilísima, en el Senado. Pero la ver 
dadora causa del conflicto nacía de la 
oposición ardiente que todos los altos 
dignatarios del ejército han. hecho á la 
supresión de una de las cuatro campa 
iuas en los batallones de infantería de 
un escuadrón de cada regimiento do 
caballería, y de dos cañonea por bate-
ría, constituyendo la rebaja de mas de 
20.01)0 hombres en la fuerza del ejérci-
to y de numerosa oficialidad. Ño se 
ocultaban al general Ricotti los incon-
venientes de su sistema; pero obligado 
á encerrarse en la cifra de '2[>4 millo-
nes, fijada para el presupuesto de la 
guerra, no tenía otro recurso, después 
que el Rey Humberto le había impedí 
do ! educir de doce á diez los cuerpos 
de ejéreite de Italia. Por otra parte 
existía latente cierta rivalidad entre 
las dos principales personalidades del 
gabinete, del cual fué nombrado pre-
sidente el general Ricotti, encargado 
por la corona de su formación, cedien-
do más tarde tal presidencia al mar-
qués de Rudini por su mayor altura^ 
política, y la influencia que ejercía en 
la Cámara de diputados. Pesaron to-
das estas consideraciones para el he-
cho de que en vez de limitarse la cri-
sis á la sustitución del ministro de la 
guerra, se creyeran todos los miem-
bros del gabinete en ei deber de pre-
sentar su dimisión colectiva al monar-
ca, el cual aceptándola encargó esta 
vez directamente al marqués de Rudi 
ni qne reorganizase su administr ición 
—Si das un paso más te mato, dijo 
al bandido. 
—Te chanceas, respondió Domingo, 
Esta respuesta determinó á Merin-
val á hacer fuego. 
— L i raste la puntería, compadre! di-
jo Domingo fisgándose; no has hecho 
más qne meterme la bala en un hom-
bro. Un negro tiene dura la piel, ya 
lo ves: ahroa nos toca á nosotros. 
Y Domingo se replegó sobre sí mis-
mo como un maestro de box, blandien-
do su cucblíío. E l médico por toda 
arma tenía en la mano una pisto-
la descargada, que podía servirle de 
maza. 
P< r fin. saltó Domingo con el puñal 
en la mano izquierda, por estar herido 
en el hombro derecho. Poco acostum-
brado, como sucede generalmente, á 
servirse de la mano izquierda, el golpe 
de Domingo fué mal dirigido, y Merin-
val logró casi pararle á costa sólo de 
un rasguño. 
Dominga, por el contrario, recibió 
un vigoroso culatazo, queá haberle cia-
do en la cabeza, le habría abierto el 
cráneo; pero esquivó el golpe, que sólo 
cayó sobre su hombro izquierdo. ' 
L a puñalada no arrancó ni un grito 
á Merinval. 
E l culatazo hizo lanzar un rugido al 
negro, que dando un salto atrás, vol-
vió á encontrarse en posición de com-
batir á dos pasos de su adversario. 
—Domingo! dijo Merinval cediendo 
á un pensamiento que aeabab.i doocu-
rrírsele. 
—Qué quieres! 




—Quién te ba ardenado que hagas 
lo que haces? 
—Qué te importa! 
-Cuanto te han dado porque lo ha-
gasí 
A la hora en qne escribo todavía no 
son definitivas las soluciones qne ten-
go sin embargo por seguras, limitán-
dose la crisis á la salida del general 
Ricotti, sustituido por el teniente ge-
neral Pellouse, que ya fué ministro de 
la guerra, y al Senador Peí azzi por su 
colega de la Cámara vitalicia. Final i) 
notable miembro del gobierno Miaghe-
tti. L a opinión, y creo qne el mismo 
rey, esperaban se aprovechase el mo-
mento de esta reorganización ministe-
rial para dar la cartera de negocios 
extranjeros al marqués Visconti Ve-
nosta que dirigió durante largos años 
y con fortuna la política exterior de 
Italia. Pero ó el ilustre hombre polí-
tico no se ha sentido ahora, como no 
se sintió hace cuatro meses, con fuer-
zas bastantes, dada su edad y estado 
de salud, para desempeñar un puesto 
tan importante, ó no se ha encontrado 
medio de ofrecer una compensación al 
actual titular de Negocios extranjeros 
duque Caetani de SeimoDeta, alta fi-
gura social en nuestra esfera política; 
pero á quien falta la facilidad de la 
palabra en los debates del Parlamen-
to. E l general Pellouse, que aún man-
dando el cuerpo de ejército de Nápo-
le», combatió en el Senado, como casi 
todos sus colegas militares, el plan de 
reorganización de Ricotti, no ha acep-
tado su sucesión sino partiendo del 
principio de abandonar gran parte de 
las economías introducidas en la mili-
cia: lo cual exigía un aumento de gas 
tos difícil do consentir por el ministro 
del Tesoro, Colombo. Al fin parece 
haberse arreglado la dificultad con lá 
nueva tasa militar, y con la decisión 
de abandonar dentro de dos meses la 
ciudad de Kassala en el Sudan, ce-
diéndola a Inglaterra y Egipto, cosa 
que venía tratándose hace tiempo. Si 
como se espera, se firma la paz defini-
tiva con el Regus de Abisinia, siguién-
dola la devolución de los cautivos que 
aún conserva prisioneros en su poder 
en número de L'.SGG, se podrá dismi-
nuir igualmente laya mermada fuerza 
militar de la Eritrea. 
L a orientación política del gabinete 
Rudini no cambia, no habiéndose rea-
lizado los pronósticos de estender su 
base hacia la derecha para atraerse la 
disidencia conservadora de Chimizzi, 
ni hacia la izquierda entrando Zanar-
delli y Cavallotti, como tal vez lo de-
seaba el jefe del gobierno. Como el 
Parlamento habrá de cerrarse forzosa-
mente antes de fin de julio, por ahora 
no habrá ninguna otra mudanza; y en 
el Otoño se decidirá a continuar con 
la Cámara, actual, (pie elegida por 
Crispí lo ha abandonado después do 
su caída, O proceder á nuevas eleccio 
nes. 
Roma y la Italia, tomando la inicia-
tiva las más ilustres damas de su pa 
triciado, han consagrado exequias so-
lemnísimas al sacerdote Bohemio Con-
de Constantino Wersowitz y á su com-
pañero de infortunio,pre8bltero Oscar, 
muertos de insolación ante una tempe-
ratura de 50 grados, cuando pusieron 
el pié en la .Etiopía guiando; la misión 
fiobilísima para roscatai los prisione-
ros retenidos por el Regus. No pue-
deiit leerse sin emoción los pormenores 
de esta catástrofe que llegaji 'por mo-
mentos. E i noble patricio qúe así ha 
seguido las huellas de los Trinitarios 
y Mercenarios, sacrificando su vida 
por redimir á diversos miles de des 
graciados, se había unido en fraternal 
hermandad con el patriarca de los 
Coptos, Monseñor Macarías, portador 
de la epístola pontificia cerca del rey 
de Etiopía. Con él habia celebrado su 
misa el domingo antea de morir, bajo 
ta tienda qne señalaba 48 grados de 
calor. Si esta temperatura le había 
ya producido una indisposición que 
dominó, en nada había abatido su va-
lor de misionero apostólico, y en sus 
cartas últimas dirigidas á las prince-
sas Corsini Cesarini y Santa Flora les 
decía que organizada ya su caravana 
de numerosos camellos, llevando toda 
clase de auxilios á los prisioneros, te-
nía la certeza de que ei Emperador 
Menelik los devolvería al Pontífice, á 
la Italia, al Austria y á la Europa in-
teresadas en esta obra de caridad. Lo 
propio anunciaban el patriarca Copto 
y el general Albertone, el más impor-
tante de los prisioneros escribiendo es-
te último desde Eutotto. 
También se han separado las cáma-
ras francesas sin haber podido dar 
solución á las cuestiones de hacienda 
entre las cuales predominaba el im-
puesto sobre la renta, no queriendo a-
frontar el gabinete Meline una bata-
—Estoy bien pagado. 
—Quieres recibir más? 
—Por renunciar al combate? 
—Sí. 
—No, guarda tu dinero; tu sangre 
es lo qne quiero, y la tendré 
Diciendo esto, intentó repetir el gol 
pe que ya había ensayado. 
E n esta vez el golpe del negro ob 
tuvo un éxito completo. 
E l señor de Merinval cayó grave 
mente herido. 
E l negro lanzó una carcajada salra 
je y feroz. 
—Qué te decía yo? que me hacía 
falta tu vida, exclamó con nna alegría 
de caníbal. 
Iba á retirarse después de aquella 
escena de matanza, cuando oyó que 
álguien le llamaba por su nombre. 
—Domingo! Domingo!.... murmuró 
una voz lastimera. 
Volvió la cara el negro y vió á Del 
mona, que herido también gravemon 
te, había no obstante conseguido le 
vantar su cabeza y apoyarla en su ma 
no. E n esta posición había asistido 
á la última lucha, siguiendo con un vi-
vo interés sus terribles y sangrientas 
peripecias. 
—Qué quieres! preguntó el negro. 
—Ven! 
Domingo cedió á la súplica de Del-
mona, y se le acercó. 
—Gracias! le dijo el armador. 
—De qué? 
—De que hayas muerto á ese hom-
bre, de que me hayas vengado. 
—No le he matado por vengarte; qué 
me importaba á mí qne te hubiese he-
rido á traición! Le he muerto porque 
se me ha pagado para que lo hiciese, 
porque me hirió á mí. 
—Poco me importa! le has matado, 
y eso es lo esencial. 
— E s esto todo lo qne qi"- querías? 
—No; quiero pedir! un or. 
—Cuál es! 
lia decisiva que hubiera podido pro 
ducir BQ oafda, ni el ministro de ha-
cienda abandonar su propósito de im 
poner un sacrificio á los poseedores de 
títulos del Estado. Radicales y so-
cialistas enérgicos defensores de este 
tributo sobro el capital, van con este 
motivo á provocar viva agitación en 
la República; y pasada que sea la ca-
nícula, el presidente Félix Faurey sus 
ministros tendrán probablemente que 
decidirse por nuevas elecciones gene 
rales del Cuerpo Legislativo y del Se-
nado. 
Estas elecciones, en cuanto á la mi-
tad de la Cámara de Diputados con 
arreglo á lo que establece la Constitu-
ción, se han realizado en Bélgica con 
éxito muy favorable á los católicos, 
que hace años ocupan el gobierno de 
aquella nación. La prueba era vital 
para el partido gobernante, á quien la 
suerte, eligiendo los diputados saben 
tes, había impuesto más de cincuenta 
distritos por ellas representados, con-
tra una veintena pertenecientes á los 
liberales y á los candidatos socialis 
tas. Han conservado los católicos to-
das sus posiciones en Amberes, el Se-
bastopol electoral de este partido, en 
Brujas, en Lovaina, en Courtray y en 
todo ei Luxemburgo, disputando los 
18 sitios electorales de Píaselas, don-
de en primera votación no ha resulta-
do mayoría absoluta, compartiendo los 
sufragios cutre católicos, liberales y 
socialistas. VA segundo escrutinio que 
ha debido realizarse ayer parece divi-
dirá la victoria entre católicos y so-
cialistas; á una parle de las cuales, la 
menos anárquica, han votado los elec-
sores liberales; partido que dueño un 
día de! poder en Bélgica ha ido per-
diendo sus falanges, absorvido por el 
socialismo. E s este el gran peligro 
del porvenir en una nación donde es 
inmenso el elemento obrero, que en la 
capital ha visto acrecer en 20.000 sn 
hueste electoral; y que eu ciudad tan 
católica como Namur dispn ta el po-
der á los elementos conservadores. 
Otro peligro para el partido católico 
es la dimisión surgida en su seno por 
la fracción llamada demócrata cristia-
na, no á la manera de los Montalem-
bert, Merode, Dupanlonp, el inolvida-
ble, cardenal Maning y el mismo León 
X I I I en Italia, sino teniendo más de 
revolucionarios que de católicos. 
Ayer parece se han cambiado las 
promesas de matrimonio en el magni-
fico castillo-palacio del archiduque 
José, Palatino do Hungría y que po 
see en aquel reino, entre el jóven du 
que de Orleans representante de la 
casa real de Francia, y la hija primo-
génita del archiduque, la bella é in-
teligente princesa María Dorotea A-
melia, nicida en 1SG7: lo que le da 
una edad igual á la de su prometido, 
dama de la Cruz estrellada é hija de 
la archiduquesa Carlota de Sajón i a 
Coburgo Gotha y nieta por lo tanto 
de la princesa Clementina de Orleans, 
en cuya familia vuelve á entrar por su 
enlace. Son hermanas de la futura 
duquesa de Orleans la archiduquesa 
Margarita esposa del príncipe reinan-
te deThurn y Taxis, el achiduque Jo-
sé Augusto, csposoideuna princesa de 
Ba viera y las arch duquesas Isabel y 
Clotilde. Por su padre es sobrina de 
la reina María de Bélgica y de la ar-
chiduquesa Isabel madre de la Reina 
Regente de España; mientras por el 
lado de madre es sobrina de los prín-
cipes de Sajonia Coburgo Gotha, del 
príncipe Fernando de Bulgaria, de la 
Condesa de París; de la duquesa de 
Moutpensier y del duque de Aumale. 
Por manera qne está emparentada con 
casi todas las familias reales de Euro-
pa, acreciendo el lustre de la dinas-
tía de Orleans. La archiduquesa Do-
rotea, que figura entre las primeras 
princesas de su alta estirpe, fué una 
de las princesas designadas algún dia 
para esposa del príncipe real de Ita-
lia. Dó las muchas candidatas para 
tal enlace, como fueron la gran duque-
sa Olga de Rusia, Sofía de Pnishú 
María de Grecia y dos archiduquesas 
de Baviera y Austria solo parece sub-
sistente hasta ahora la posibilidad de 
un matrimonio con la bella Elena de 
Montenegro, hermana de la que será 
Reina de Servia. Todo lo que se con 
tó sobre fusión de las casas de Or-
leans y Napoleónica, por renuncia de 
las pretensiones del príncipe Víctor 
Napoleón, que se decía obtenida por 
los esfuerzos de nuestra Emperatriz 
Eugenia de Guzmán, fué desmentido 
por una declaración terminante del 
hijo de Gerónimo Bonaparte y de Clo-
tilde de Saboya, La viuda de Napo-
león 111, después de su excursión por 
la Sicilia, está realizando otra muy 
conmovedora sin duda para su cora-
zón, por las ciudades de España, don-
de tuvo su cuna y transcurrieron los 
más deliciosos años de su encantado-
ra juventud. Así ha visitado á Sevi-
lla y su Alcázar, Granada, donde pa-
só parte de sn infancia, trasladándose 
por mar á Galicia, para cumplir un 
voto hecho de visita la tumba del A-
póstol Santiago en Compoatela. Aun 
que se ha excusado delicadamente de 
aceptar la invitación de nuestra Reina 
Regente para ir á Madrid, huyendo al 
fausto de las cortes, visitará á Ma-
ríaCristina en San Sebastian, para 
donde la exelsa madre de Alfonso 
X I I I parte dentro de cuatro días, a-
compañada del ministro de Estado 
duque Tetuan. Para allí ha salido la 
Embajada de España cerca de la San-
ta Sede; mientras el que nos repre-
senta en la corte do Italia ha debido 
volver desde Peiuja á Roma con mo-
tivo de la crisis ministerial. 
Tenemos en la Ciudad Eterna de 
vuelta de los Estados-Unidos ai que 
fué delegado apostólico de la Santa 
Sedeen la América del Norte, y es 
hoy cardenal de. la Santa Iglesia Ro-
mana, Sn KmiDencia Satc'.li. Se ha con-
firmado sucederlo en su puesto delica-
dísimo monseñor Talconio, arzobispo 
de Acerenza, á quien recomiendan, á 
parte sus elevadas dotes y sus virtu 
des como misioneio, las circunstancias 
de conocer la lengua y l is costumbres 
de los Estados-Unidos, habiendo estu-
diado en el Seminario católico de Pen 
ai Iva nía. 
Igualmente ha regresado de París, 
después de la Rolemnísima investidura 
del solideo cardenalicio por el Presi-
dente de la República el Nuncio y nue-
vo cardenal su eminencia Eerrata. Las 
nunciaturas de España y Portugal, 
aunque en realidad vacantes por la e-
levación á la púrpura de sus titulares, 
los prelados Cretoni y Jacobini, no se 
proveerán hasta fin de año, á diferen-
cia de lo qne acontece con las de Aus-
tria y Francia. 
Las dudas que durante 15 días vie-
nen existiendo sobre el desenlace gue-
rrero ó conciliador que tendrá el con-
flicto de la isla de Creta, parecen hoy 
inclinarse á una solución que evite lo 
que podría ser un gravísimo conflicto 
en Oriente; y desde luego degenerar 
en una guerra entre Grecia y Turquía. 
Mientras hace una semana los diputa-
dos cristianos de Candía se negaban á 
presentarse en la asamblea de la Ca-
nea, convocada por el nuevo goberna-
dor Georgi, de religión cristiana, y 
príncipe qne fué de la isla de Samos, 
no satisfaciendo al comité revoluciona-
rio ni la amnistía concedida por el Sul-
tán, á petición de los Embajadores de 
las potencias, ni el restablecimiento 
del pacto de Halapa firmado hace un 
cuarto de siglo; y por el cual se conce 
dian importantes derechos á los cre-
tenses, los esfuerzos especialmente del 
Austria, Francia, Rusia é Inglaterra, 
han conseguido que los jefes de la re-
belión reunidos en Apokorona, con el 
salvo conducto del gobernador de la 
isla, hayan decidido aceptar como ba-
ses de paz las propuestas del Diván; 
empezando la mayoría de los represen-
tantes cristianos por acudir á la asam-
blea de Creta, Para consolidar la vuel-
ta al est ado pací tico, los cristianos pi-
den que el nombramiento de un gober-
nador general de Candía cristiano, du 
re un lustro, salvo circunstancias ex-
cepcionales; que la mitad de los ingre-
sos do las aduanas se consagre al de 
senvolvimiento de la isla de Creta; que 
salvo la sanción del Sultán, represen-
tado por el príncipe gobernador de la 
isla, sean decisivos los acuerdos de sus 
representantes en la asamblea nacio-
nal; que se concedan á Candía las mis-
mas franquicias de que goza la isla de 
Sanios, y que sus derechos se pongan 
bajo la garantía de las potencias, como 
acontece en otras regiones del imperio 
otomano. Grecia, oyendo los consejos 
de la Gran Bretaña, de la Rusia y de 
la Francia, é inHuyendo la Alemania 
cerca de los duques do Sparta, de los 
cuales la princesa es hermana del Em-
perador Guillermo, ha tenido el buen 
sentido, vista lanecesubid de paz para 
el arreglo de su hacienda, de apoyar 
estas soluciones lo mismo en la Canea 
que en Stamboul. Esperemos que una 
solución pacífica en Creta evitará otros 
conflictos temidos en la Macedonia. 
U n a n t i g u o d i p l o m á t i c o . 
—Sufro mucho. 
—Pero qué quieresl 
—Remátame, te lo ruego. 
—No. 
—Por qué? 
—No he recibido ninguna órdeu res 
pecto á ti. 
Yo te recompensaré haciendo tu 
fortuna 
— A l asunto; después de todo, Kar 
del no sabrá nada. 
—Sabes en donde vivo? 
—Si . 




—Con ella se abre un cofrecito de 
fierro que está encima de nna.consola 
en mi alcoba; abrirás ese cofre 
—Para qué ese trabajo 1 me le lle-
varé. 
—Como quieras. 
—Ahora, despachemos, dijo Do-
mingo. 
—Estoy dispuesto. 
Domingo iba á descargar el golpe 
cuando sintió su muñeca asida por 
una mano demasiado robusta para 
que intentase, y menos estando heri-
do, desembarazarse do su vigora opre-
sión. 
Contentóse con volver la cara, y vió 
áKardel detrás de él. 
X I 
VN "SINE QUA N O N " A L ESTILO 
KAKDEL 
—¿Qué haces aquí? preguntó el íal-
1 sario. 




—iQué te ha hecho? 
—Nada! lo que iba yo á ejocutar, 
era por hacerle un favor. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Consto que en los programas de la 
Alhambra se estuvo anunciando varios 
dias el debut en aquel teatro de Ui lin-
da tiple Sara Reselló. De allí fcomamoa 
la noticia. Pero ahora ae nos comunica 
que esa damita hará su primera salida 
en Irijoa, dentro de pocos dias, coma 
cantadora de couplets. 
Lo que el piildico quiere.... eü admirar 
& la prei iosa rt.hia del lunar. 
Tras el primer juguete se presentó 
el miércoles en la escena de Albi.su, la 
encantadora beneficiada Rosa Bea, con 
objeto de bailar el zapateo. Y apenas 
surgió por entre los bastidores de la 
izquierda, cubriendo sus esculturales 
formas con un traje color de espuma, 
prendió la chispa del entusiasmo en 
todos los lados del teatro, y desde lo i 
palcos del primer piso, lunetas, tertu-
lia, grillés, etc., se arrojaron a la gentil 
matancera multitud de ramilletes do 
llores, grandes y pequeños; paloma» 
encintadas, etc., habiéndosela obsequia-
do también con algunos magñlncoa 
presentes. Bí escenario se transformó 
en un espléndido jardín. Y el homena-
je fué repetido las dos veces seguidas 
en que se ofreció el baile campestre. 
Después nos retiramos, ya que, por 
falta de ensayos, hubo que transferir 
para más adelante el estreno de ¡Con-
irnsles de la Vida!, y como no funcio-
naban los abanicos ventiladores, era 
extraordinario el calor que so sentía 
en el coliseo de Azcue. 
De allí saltamos á Irijoa, dondo 
Blanqnita, liori, Julio Valdés. etc., se 
esmeraron e,n el desempeño de La Tra-
viata. Es verdad qne ese coliseo mere-
ce benevolencia porque es una fonda 
donde se sirven los platos baratísimos; 
pero debe, ceñirse, por lo mismo, á la co-
mida provincial, sin meterse en dibu-
jos confeccionando platos madrileños. 
Toda la prensa dió cuenta del fracaso 
de El ¡)uo de io. Africana, que se ofre-
ció sin ensayos, mal repartido, con tra-
jes impropios y, por último, con la de-
coración de una plaza de toros, en vez 
d« la del interior de un teatro, como 
requiere el libro, 
Cuando la opinión pública en masa 
le es adversa á una ejecución, es im-
posible hacer lo negro blanco. Noso-
tros hemos elogiado á Matheu, á Bori, 
á Baza espontáneamente, cuando lo 
han merecido. Las fondas que anun-
cian los platos á cinco centavos cada 
uno, procuran hacerlos sabrosos, pues 
si los presenten insípidos huye la pa-
rroquia. No tiene gracia dar muchof* 
mangos por medio, si los mangos es-
tán verdes y pueden indigestar al qim 
los come. E u resumen; que cada Com-
pañía procure medrar en el medio am-
biente en que se mueve, sin que ningu-
na intente penetraren terreno vedado. 
Desde la Contaduría se lucha por el 
interés de la Empresa; desdóla redac-
ción de un periódico por el interés del 
público. Basta por ahora. 
Los teatros hoy, viernes: 
Vatio de, Tacón.—A las S: Estreno 
de la zarzuela Don Jacinto. Baile.—A 
as 0: C. de L. Bai le ._A las 10; Toros 
de J'untas. Baile. 
Alhisu.—Función do moda.—A las 8: 
El Brujo.—A las 9: La Condena del Ca-
marón.—A. las 10: JBn el Centro de la 
Tierra. Escenas de canto y zapateo. 
Irijoa.—Beneficio de Blanquita Váz-
quez. Estreno de la zarzuela El Tem-
poral y el juguete cómico-lírico jE?í Go-
rro Frigio. Rumbas y guarachas.—A. 
as ocho. 
Alhambra.— A las 8: Estreno d e / a » 
Isla de, la Burúndanga. Bai le .—A las 
El Asistente. Baile.—A las 10: E l Fo-
nógrafo. Baile. 
—Sin embargo, yo no te había orde-
nado este crimen. 
—No. 
— Y si la vida de ese hombre nos 
fuese necesaria? 
Domingo guardó silencio. 
— E a ! repuso Kardel, vete á cien 
pasos de aquí durante diez minutos; 
después volverás. Aunque este sitio 
esté generalmeate desierto, observa 
bien los alrededores, y ten cuidado de 
que no seamos sorprendidos por na-
die. 
Y a se alejaba Domingo, contento de 
escapar á tan poca costa, cuando Kar-
del le dijo: 
—Una palabra aún, Domingo. Eres 
tú el que ha matado á ese hombre? 
E indicó con el dedo el inanimado 
cuerpo de Merinval. 
Domingo respondió á aquella pre-
gunta con un movimiento de cabeza 
negativo. 
—Entonces, ¿qué es lo que ha pasa 
do aquí? 
En pocas palabras Domingo puso á 
Kardel al corriente de la situación. 
—Bien, ya puedes irte. 
Una vez solo cerca de Delmona, 
Kardel dijo á este último. 
—Francamente, y aquí entre nos, 
os habéis vuelto loco? 
Cuando pudo ver á Kardel, el espa 
ñol sintió despertarse su cólera y su 
odio, acordándose do que el bandido, 
así como Merinval, había originado la 
malaventurada entrevista á que atri-
buía sus desgracias. 
—Por qué? respondió con acento 
sombrío; no he sido yo quien ha muer-
to al señor de Merinval. En cuanto á 
Mariana, si la he matado ha sido eu 
un momento de insensata cólera; yo 
quise batirme lealmcnte con Merinval, 
eu duelo y con armas iguales. 
— Y Domingo ha hecho- lo que vos 
no pudisteis? Pero no se trata de esto, 
y no es por eso por lo que os he pro 
G A C E T I L L A 
L a c a r n e y e l pan.—Estos dos 
artículos de primera necesidad tam-
bién reclaman la atención del Alcalde 
Municipal, por las malas condiciones y 
La falta de peso con que se expenden, 
arrancando lastimeros ayes al pueblo 
pagano.. y al pueblo católico. 
E l primero ó sea Ja carne, además d© 
su precio exhorbitante, de cuyo asun-
to se viene tratando hace meses en el 
Consistorio, no se pesa como está dis-
puesto, y su color y olor dan qué de-
cir; el segundo ó sea el pan, por su ta-
maño y pésimas condiciones, ídem do 
lienzo. 
Por otra, parte, el aseo en las carni-
cerías es rara avis. E n Jesús del Mon-
te y otros barrios populosos, los mos-
tradores no son de mármol sino do 
hojalata ó latón, y en las paredes no hay 
¿ P o r q u é guntado si estabais loco, 
queríais morir? 
—Porque no puedo ni quiero sobre-
vivir á Mariana. . . 
—Pero si Mariana no ha muerto! 
—¿Qué dices? exclamó Delmona cou 
una vivacidad que revelaba la emo-
ción violentísima de que era presa. 
— L a verdad. 
—No ha muerto Mariana? 
—No. 
—No me engañas! 
No; tu 'jfcano estaba mal segura, el 
arma tembló en tu mano, y no has he-
cho más que herir levemente á la ma-
dre de Gibert. Y ahora, quieres toda-
vía morir, y he hecho mal en contener 
á Domingo! 
Aardel tuteaba á Delmona, sin que 
éste pareciera formalizarse en lo más 
mínimo. 
E l español no respondió nada. 
—No me has comprendido^ le dijo 
Kardel, 
—Sí, muy bien; pero después de lo 
que ha ocurrido, Mariana jamás con-
sentirá en reconciliarse conmigo. 
—Quién sabe. . . 
Estas dos palabras hicieron brot»r 
nna chispa de los ojos, hasta entonces 
apagados, de Delmona. 
— Explícate! dijo á Kardel. 
—Si en estos dos dias pasados no 
has perdido tu tiempo, nosotros tam-
poco hemos perdido el nuestro. 
—Bien me lo sospecho. 
— E v a ha sido robada. 
—Cómo? dijo Delmona con acento 
incrédulo. 
—:Sería largo explicártelo; bástete 
saber que el golpe se ha dado esta 
misma mañana, mientras que tú te 
disponías á romperte la crisma cou oí 
señor de Merinval. 
—Bueno; pero no veo en qué. . . 
— Ln que pueda favorecer ese rapto 
tus proyectos acerca de Mariana? 
tae jout inuaraj 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a ? i » m & 
a z u l e j o s s i n o un;^ « p i n t u r a de a g u a . 
jmi i ^ a l i i ' d e l p a s o . C ú m p l a s e , p u e s , 
Ib m a n d a d o y , s o b r e t o d o , b a g a e l A l -
m i d e q u e á l a c l a se p o b r e n o l e f a l t e 
b%e&a o n r n e y b u e n : p a n á p i e c i o s r e 
t h u - i t l o ^ . 
K k e s t u k c o y t e c r e o . — H a y q u e 
' T a r h i r o l a d a g i o e n l a f o r m a i n d i c ; u l : v , 
nwix inno en la é p o c a a c t u a l e n q u e pa-
l-a l o * d e s h e r e d a d o s de- l a s u e r t e , re 
Br . I t a la t u u d a c i ó n d e El T f f r e o — a l m a -
c é n d o r o p a L e c h a , M o n t e 11 y 1 3 — a n 
b ; ¡ ¿ a j b e ü é ü c o , q u e v i e n e á m u c h o s 
ú r ó j l i n o a c o n u i p e d r a d : * en o j o d e bo-
' t i c a l i ó . 
- E u a q u e l l a t i e n d a se v i s t e a l d e s n u -
do pi i u n a c a n t i d a d m i n i i u a , b a s t a é l 
v s t r e i i i O d e v e n d e r s e sacos y a n i e r i c a -
u a s , p a i a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , íi 75 
c i t . u y o s u n o ó u n a . Y c o m o l a casa 
v e l a por s u b u e n n o m b r e , v é a s e l a ca-
l ü h u l y e l c o r t e d e l o s « f l u seS i d e a l p a -
ca , v i c u ñ a , c a s i m i r , a r m o u r , e tc . , q u e 
a l h se e x h i b e n y q u e a l l í se " c o n i e c 
c i e ñ a n " por m e d i d a . 
R e c o m e n d a m o s á l o s p a d r e s d e fa-
i l í í h los t r a j e s h e c h o s , p a r a n i ñ o s , q u e 
a t i f r a c i a E l Turco, y á. los s a s t r e s u n a 
v i s i t a a l m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o , d o n d e 
b a i l a r á n g a n g a s á p o r r i l l o . 
L o s p a r r o q u i a n o s d e E l Turco—\\\\\ 
í! l i e s í a s y p a s e o s — e c h á n d o l a de ele-
g a n t e s , — y g a s t a n p o c o d i n e r o . 
E L a m o r á l a p a t r i a . — L e Tcvips 
d e f ' a v i s . b a j o e l t í t u l o Grandcur et de-
coiloiie, p u b l i c a u n e p i s o d i o s u m a m e n 
t e i n i e r e s a n t e y q u e p r u e b a c u á i r a r r a i -
g a d o e s t á en e l h o m b r e , e l s a n t o a m o r 
; i la p a t r i a . 
E u P a r i s l o m i s m o q u e e n l a H a b a -
n a y en t o d a s las g r a n d e s p o b l a c i o n e s 
í l e l m u n d o , e x i s t e n m u c h o s habitanlcs 
de Itt luna, q u e d u e n n e u en los p a r q u e s 
y d e b a j o d e los p u e n t e s . 
L o s a g e n t e s d e p o l i c í a , d a n d e v e z 
e n c u a n d o sus o j e o s y s a e t e o h a c e r 
b u e n a caza d e v a g a m u n d o s y p e r d i -
dos . H a c e pocos d í a s l e t o c ó e l t u r n o 
p a r a U c a c e r í a a l b o s q u e d e V i n c e n -
nt-s. 
N a d a m e n o s q u e d i e z y s i e t e mur-
ctclíttjos cayeron a q u e l l a n o c h e . E n t r e 
f l i o s se e n c o n t r a b a u n o l l a m a d o B e -
n o i t , d e c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d , 
q u e h a b í a c o n o c i d o l a o p u l e n c i a . 
C u a n d o l a g u e r r a de IS70 . a b a n d o n o 
l a F r a n c i a . Ü e s e i t a r d e l p a í s eh seme-
j a n t e s m o m e n t o s , l u é u n c r i m e n d e le-
sa j )a t r í a , pe ro s i B e n o i t no l o i s p í a 
í ' n e l o t r o m u n d o , y a lo ha p a g a d o bas-
t a n t e e u es te . 
A l s a b r de F r a n c i a , se d i r i g i ó á 0 a -
l i f ó r n i a ; a l l í b u s c ó e l o r o y l o e n c o n -
f i ó . E n p o c o t i e m p o se h i z o d u e ñ o d e 
u n a f o r t u n a d e d o s m i l l o n e s , y d e d i c ó -
se á l a a g r i o u l t u r a y g a n a d e r í a eu g r a n 
e sca l a . 
S u p r o s p e r i d a d f u é c r e c i e n d o , p e r o 
c u a n d o m á s b o y a n t e e s t a b a , u n i n c e n -
d i o d e s t í u y e t o d a s sus p l a n t a c i o n e s y 
t o d o s los e d i t i c i o s q u e h a b í a c o n s t r u í -
d o ; q u i e r e s o s t e n e r u n p l e i t o c o n l a s 
c o m p a ñ í a de s e g u r o s , p e r o l o g a n a n 
es tas , y q u e d a c o m p í e t a m e n t e a r r u i -
n a d o . 
D e s p u é s d e h a b e r i n t e n t a d o v a n a -
m e n t e r e h a c e r s u f o r t u n a , v a g a c u a l 
u n j u d í o e r r a n t e á t r a v é s d e A m é r i c a , 
c a d a d í a m á s d e s g r a c i a d o . P o r u l t i m o , 
r e c i e n t e m e n t e d e s e m b a r c a e n s u p a í s , 
a q u e l l a p a t r i a q u e h a b í a a b a n d o n a d o 
c u los m o m e n t o s de p e l i g r o , s i n r e e n r -
so a l u m n o , e n l a m a y o r m i s e r i a y p o r 
a ñ a d i d u r a , e n e l ú l t i m o g r a d o d e l a 
t i s i s . 
N o t e n i e n d o a s i l o , d o r m í a t o n a s l a s 
n o c h e s e n e l b o s q u e d e V i n c e n n e s , e n 
d o n d e i o s a g e n t e s l o h a l l a r o n e x t e n ú a 
d o . 
— l i e q u e r i d o v o l v e r á v e r m i p a t r i a , 
— d i j o á u n a g e n t e — v e r l a y m o r i r e n 
© l i a , l o q u e n o t a r d a r á e n s u c e d e r . 
Se l e d i ó u n c o r d i a l p a r a r e a n i m a r -
l o , y e n s e g u i d a l o c o n d u i e r o n a l hos-
p i t a l , t é r m i n o i n e s p e r a d o d e s u a v e n -
t u r e r a e x i s t e n c i a . 
L a e t e r n a P r i m a v e r a . — A l a s 
i m i c h a c h a s d e l " g r a u m u n d o " , e n l a s 
c u a t r o e s t a c i o n e s l o q u e m á s l e s a t r a e 
es La Primavera, e l a n t i g u o e s t a b l e c í -
n n e n t o d e m o d a s q u e t o d o e l a ñ o se ha-
l l a a b i e r t o e u M u r a l l a 40. 
¿ Y s a b é i s p o r q u é ? P o r q u e a l l í se 
e n c u e n t r a n e l e g a n t í s i m o s s o m b r e r o s 
p a r a t o d a s l a s e s t a c i o n e s , p r o c e d e n t e s 
d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s de P a r í s y q u e 
se c e d e n á p r e c i o s e q u i t a t i v o s ; p o r q u e 
a l l í h a y b l o n d a s , e n c a j e s , p a s a m a n e -
r í a s , c i n t a s , p l u m a s , t o d o d e c a l i d a d 
e x t r a ; p o r q u e a l l í , e n v e r b o de c o r o -
n a s f ú n e b r e s , h a y u n s u r t i d o c o l o s a l y 
e s c o g i d o , q u e cas i c a s i se r e g a l a . 
E u ü u , La Primavera s i g u i e n d o l a s 
s e ñ a l e s d e l o s t i e m p o s , h a r e b a j a d o 
s u s t a r i f a s : d s ese m o d o c o r r e s p o n d e 
id. f a v o r c o n q u e l a s d a m a s d i s t i n g u e n 
a q u e l l a ca sa . 
— ¡ T i e n e t r e i n t a p r i m a v e r a s 
T u f u t u r o esposo . P a c a ! 
— M e c o n t o r m a b a c o n u n a 
C o m o l a de l a M u r a j l a . 
V a c u n a . — D o y . v i é r u e s , se a d m i n i s -
t i a en la S a c r i s t í a d e J e s ú s M a r í a , de 
y á 1 0 . — E n l a d e G u a d a l u p e , d e .1 á 2. 
U n k u e n t r a b a j o . — E n e l s a l ó n d e l 
a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o f o t o g r á ü c o 
d e los S r e s . J . A . S u a r e z y C o m p a ñ í a , 
h e m o s v i s t o a y e r u n ex-celente r e t r a t o 
de t a m a ñ o n a t u r a l — h e c h o a l c r e y ó n — 
de D . L u i s L ó p e z y M i j a r e s , o f i c i a l d e 
e j é r c i t o q u e e u l a a c c i ó u de P a s o P e a l 
f u é h e r i d o g r a v e m e n t e , p o r c u y o m o t i -
v o e l G o b i e r n o d e 3 . M . le c o n c e d i ó e l 
e m p l e o d e T e n i e n t e C o r o n e l d e l a G u a r -
d i a C i v i l . E l S r . M i j a r e s d e s e m p e ñ a 
en l a a c t u a l i d a d l a C o m a n d a n c i a d e 
C i e n f u e g o s , e n d o n d e es m u y q u e r i d o , 
p o r sus b e l l a s c u a l i d a d e s . 
E l r e t r a t o , c o m o o b r a de a r t e , es u n 
t r a b a j o q u e h o n r a á los S res . J . A . S u a -
r e z y C3 , t a n t o p o r su e x a c t o p a -
r e c i d o c o m o ^ u c o r r e c t o d i b u j o . 
L a M a d r i l e ñ a . — ( P o r R i c a r d o T a -
b e a d a , ) 
Cou lo? ojitos negros y brillantes, 
rostro gracioso, (Je color quebrado; 
ron el cuerpo pequeúo y bien plantado, 
y las íorinas raenmlas é incitantes: 
cen las manos cliiqnitas y elegantes, 
con el andar ceñido y bien cortado, 
coa el pelo suave y ondulado 
ylonlientes cintillo de diamantes, 
si se pone el pañuelo á la cabeza, 
6 rí airoso y artístico sombrero, 
ó da imevo realce á so bellera 
con la mantilla á estilo de Sevilla, 
le liaocn reina absoluta del salero 
el pañuelo, el sembrero y la mantilla. 
P r e c a u c i o n e s . — E l c i e l o e s t á m u y 
e n c a p o t a d o , y g r i t a D i B l a s a : 
— ¡ P r o n t o , C l e t a , m i t r a j e d e t o r -
m e n t a ! 
K o s o t r o s a s i s t i m o s a l t o c a d o d e l a 
d * m a : se p o n e u n a s g a f a s m u y obs-
c u r a s p a r a n o v e r l o s r e l á m p a g o s , m u -
c h o a l g u d ó i i en l o s o í d o s p a r a n o o i r 
l o s t r u e n o s y se e n v u e l v e en u n c a p u -
c h ó n d e s eda p a r a a i s l a r s e d e l o s r a y o s . 
P r e t e n d e m o s i n t e r r o g a r l a , p e r o n o s d i 
ce. l a d o n c e l l a : 
— L a s e ñ o r a n o e s t á e n casa p a r a n a 
d i e . 
CRONICA R E L I G I O S A 
P I A 7 DE AGOSTO. 
E) Circular esfi en Santa Teresa. 
San Cayetano, fundador de tos Clcrigo» reglares 
Tcaiinos y san Alberto de Sicilia, oonfesore», y san 
Donato, obispo y mártir. 
San Cayeiano, coufeíüt y fuadador de los clérigos 
reglares, en Nápolea, el cual con slngnlar confianza 
en Dios resiabledó en sus hijos la primitiva vida de 
los apíístóles. y esclarecido eu milagros fm- eanoniza-
do por Climttiie X. 
San Donato, obispo y mártir, en Arezzo en Tosca-
na: el cual eu lo persecución de Juliano Apóstata fue 
preso, y reLusando sacrifiear á los Idolos, fué dígo-
llado. y aii consumó el martirio. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemne». £& ia Cateát&i 1& áe Terc'.A í las 
S, y en las ermás iglesia» las de costumbre. 
Corte de Marta —Día 7—Corresponde Ttiitar á 
la Divina Pastora en Jesús María. 
m m k\ R a s t r e k p a a e m s o r 
ACCIOIsES 
BucoEípaEoi ú e t a l i l * 
de (Juba • 
Idem del Comercio j Fe 
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almaeenee 
de Regla 
Banco A p r t c . c i i . , . , . . , , 
Crédito Territorial Hipo 
tecano de la Isla 'de 
Coba 
Empresa de Fomento j 
Navecación del Sur . . . . 
Compiiura de Almacenea 
deBacendado» 
Compa&ía de Almacene* 
de Depósito de la Ha 
baña 
Compañía de Alumbrad» 
de Gas hisrano Ame-
ricana Ccnio-Jftado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado ae Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de Qae 
delü Habana... > • . . . . . 
Compañía de. Ferrocarri 
de Matanzas ¿ Sabani 
lia 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas £ 
i J tcaro f8 í 67 p.g D. oro ••••"* 
Compañía de C&nunos ae 
Hierro de Cienínegos* 
Viüaciar^ 79 i 80 p¿3 D> 4ro •••••• 
Compañía de Caminos de 
51 áSf ipg D oro 
73 á74 x>2 D. oto . . . » • 
••••••••••••••«••a 
91 áS2 F-S D. oro iMtMa 
• • • • • • 
S9 i 60 p S D ore 
Keges centfleiada$. Kilo». 
Toros y novillos. 
Bueye¿ y íacají 
Tercer»» y uotíUoí 
i 2 6 ) 
5 U 
i e . 75) 
Precio» 
C de 20 á 21 cto. k. 
44246 < de 16 á 18 ota. k. 
(. da 2i á 2« ct«. k. 
Sobrante. Ibo 




•26 3:17 | 38 „ 
Sobrante*: Cerdo», 14 J Carneros, &l. 
Habana da Agasto de 18ífe.—Kl Admlctatrador 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A H C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . UIABSCJ) DE LA iUAIÍINA. 
H A B A N A . 
ftOTICIAS COMERCIALES, 
A t i e r a York, áÁodiQ 5, 
á /r t í 5 i dt la inrdi . 
Onzfisespafiolfts, á $15.7.>. 
Cenlcoesá $+.80. 
Descneuto papel comercíaí, 00 d^y., de 6 t á 
7 por ciento. 
Cambios sobre Eondres, (JO d?T<, banqoe rop, 
fl$4.8Si. 
Idem sobre París, 60 d?v., banqnerog, fi5 
francos 17. 
ídem sobre Hamborgo, 60 d??., banqnerog, 
Ú9bi» 
Bobos recristrados de loa Estados-Cnidoa, 4 
percieuío, á 118» ex-enpón, Rrme. 
Cenírílusas, n. 10, pol. 06, costo j flete, A 
S I . 
Begrular & bueu reflno, en plaza, de 3 
& '¿ 3/16. 
AzUcar de miel, eu plaza, de 2 13/16 á 2 
15^10. 
E l mercado, firme. 
Vendidas: 1.000 sacos y 1.000 bocoyes de 
aziícar. 
Hieles de Cuba, eu bocoyes, nomiual. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á ÍO.GL'i 
nominal. 
Harina patent fflinnesota* Arme. & S i . 20 
Londres, Agosto 5. 
Azficar de remolacha, á 0 / 1 0 i . 
Aziícar centrffusa, pol. 86, Arme, á 13íG, 
Idem regalar refino, de á 11/6, 
Consolidados, á 1 0 3 í , e i - interés . 
Oescneuto,Rauco Inglaterra, 2i por 100, 
Cnatro por 100 español, á 6 8 J , er-interés, 
ra r t s , Agosto 5. 
Renta 3 por 100, á 102 francos T i cts. ex-
interés. 
(Quvdaprohibiáa la reproducción de 
los telegramas que anteceden, cou arréalo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
H/erro de Caibarién á 
Sancti S p r i t a » . . . . . . . . 
vOmplEiade Camino» de 




Fcrmcaml del Cobre . . .» 
Ferrocarril de Cuba.. 
Idem de Gñau tanamo. . . . 
dem de San Cayetano a 
Vinales 
Be£neria de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Ka l 
Telefónica de la Haba " 
na I S á l i p . S 
Idem iüera Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Uepóeito de Santa Ca-
talina . t , , .%,»», . i 
dem. td. Nueva t ábno» 
de B;elo 
OBLIGACIONES. 
Hlpo'ecariaa de f & r r j 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
66 k 67 p.g D ere mmmm 
66 í 67 p g D . 010 mmw 
38 Í39 p.g D. oto ..•••< 
! . . . . . • . . . . • • • « • • • •*•.•< 
, I , > , I > , . • . . > • • ' • • 
. .>.•<.•••.•.••••• >••••' 
92 i ?3 c S D oro ..••>« 
D. ero 
PUERTO DE L A HABANA. 
Dia 6: 
S A L I D A S . 
Para Coruña, BaKcelona y eícalas. Tap. eip. J. Jo-
vec Serra, cao. Llorca 
^Matanzas y tflros, van. Alava, capí ür ibarr i . 
V«racruz, Vaf*. e»p. Cátalia», cap. Diez. 
Colón y escala», vap ©»p. Habana, cap. Gómei. 
-Veraoruz vap. am. Yucatán, cap. Reynolds 
Xueva Ydfk;'vap. atn. Vigilancia, cap. Me In-
;to$h. K <!• 
Veracrnx^yaj)-francés Saint Germain, capitán 
Bounans. 
Nneva Orleáfis, vap. nm. Arinsas. cap. Hop&er. 
Veracruz, yap. esp. México, cap. Cureil. 
_ S4 4 38 p . ^ D- ero 
»1S n 2 
Idem ídem, de 2» id. ai 
7por 100 
Bono» bipotecariog de U 
Compa&ia de GaeHisp. 
lUBat. Oon*cltiU<L»,M> 
•••••••••••••a •••••• 
70 4 71 D. oto i 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Coruña, Santander y Barceloria. vap. españo: 
J, Jover Serra, cap. Llorca. por J. Balctllsi. 
. Vieracrur^ « c a l a s , H p . am. Yucatán, cap Rey-
nolds, porí Hidalgo y;Co. 
Nueva VoriiT, vap. am. áeguranca, csp. HaueeD, 
por Hidal^o v Cp. 
Barcelona y Manon, berg. esp. Gusv>vo, capitán 
Martí, por Otamendi, Hno. y Cp. 
Santiago de Cuba, vap. ing. Earndale, oapitán 
Lancharme. 
Veracruz, va?, es?. México, cap. Cureil, por 
M. Calvo. 
Colón y escalas, vap. e-p. Ha'casa, cap. Gómez 
por M. Calvo. 
Havre, hamburgo y escala», vap. alemán Asca-
nia, cap. Kuiuk, por M. Falk y Cp. 
Nueva York, vap. am. Vigilaccia, cap. Me In -
lo-b, pgr Hidalgo y Cp/ 
P. R'co y Santander, vap. esp. Cataluña, capi-
tán Carreras, por M. Calvo. 
Veracrin y escalas, vap. am. Yocatén, capitán 
Reyrioids, por Ridaluo y Cp. 
——Filadelfia, gol. am. WiulaB H . Swan. cap. Co-
llins, por ei Capitán. 
Nueva Orlean» vap. am. Aratfa». cip. Hcpnsr, 
por Gaibáa y Cp. 
LINEA DE NÜEVAYORK. 
• a c o m b i n a c i ó n con les v l a J o a á E u r o p a , 
V e r a c r n z y Cent ro A m é r i c a , • 
B e h a r á n t r e s m e n s t i a l e e , s a l i o n d e 
l e a v a p o r e s CLm e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2O7 3 0 . y d e l d e N a w Y o r k l e s 
d í a e I O . 20 7 3 0 d e c a d a m e s 
B u q u e s q iue s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Caibarién, vap. ing. Ardanroee, cap. mi'.b, 
por L. V. Placé, con carga de tránsito. 
Veracruz, vap. esp. Catalina, cap. Diez, poi 
Loycbate, Saenz y Cp. de trinsito, 
Matanzas y otros, vap. csp. Alava, cap. Uriba-
i r i , por Loycbate, Saom y Cp. de trínsi o. 
B u q u e s q n e h a n a b i e r t o r a g i a t r o i 
Para Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Síevens, 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a d e 5 
A g o s t o . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ A'brI6 tle s < I á 8 7 
N A C I O N A L . ) Cerro de 87i á 8 7 i 
Comp». Vendí 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento IMiipotece 
Oblsgacionea Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billete» Hipotecario* da la Ida 




























Banco S» aBolde la leí* de Cuba 
Banco A K r i c o l a . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
¡e» Unido» do la Habana y A\ 
mareneB deKezla 
Compafiia de Camino» do Hierro 
de C&rdeaaa y J ú c a r o . . . . . . . . 
UompaCía Unida de ion Ferroca-
rrilea do Caibartén. . . 
CoropaCíade Camino» da Hierro 
de Afa'antasá Sabanilla 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Sagna la Grande. .* . . . . . . . . 
Compañía do Camino» de Hierre 
de Cionfnezo«á Villaclara. ...m 
Comoatita del Ferrocarril Urbano 
Como, del t errocaml del Ueste. 
Comp. Cubaa» deAlmnoradoGaí 
BonosHipotacano» dola Comp*-
fiia de Uafl UonsolidadH 27; I 'JO 
Ccmpanta de Gaa Hispauo Am*-
ricanaCoaaoIidada...... . , 6] i [> 
Bono» Hmoteoarioa Convertido* 
de Oa« ConaoVidado... 
Refinería fie A&ácarda Cárdena* 
Compañía de Almacene» da .Ha-
cendados. 
Bmpreaa do Fomento y Navega-
ción del Sor • 
CompaCía do Almacenes da De-
pósito de U Habana.. 
Oblipacione» Hipotecaria» da 
Cieníaego«y Villaclara. 
Compañía de Almacenes de Sant» 
Catalina • 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Wcmirsal 
Compañía de Lonja de Vívore»... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgtdn 
Acciones... • Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana S de Agosto da ISM. 
1 i 
3 í i ; Nominal 
4i ' a i 7 
fi, i 1 ti] 1 1 
Nominal 
Niitulnal 
. 50 4 ¡eb 
Nomina] 
25 • a SO 
Tabacos torcidos... . 
Caietillas. ciearros.. 












\ i \ i m á l a c a r g a . 
Goleta 2a C í iu í ine ra . 
Eccibe carga para CTEXFUEQOS, T R I N I D A D , 
TUNAS y M A N Z A N I L L O , en al mt.elle da Panla 
saliendo á la mayor nreve.dad. 602ft 4-4 
B L VAPOB COBREO 
C I U D A D C O N D A L 
o a u i t á n L A V I N 
laldrapara NEW YORK e. 10 de A g o a t o i l u l 
oo ia tarde. 
Admite carga y pasajero», & los que »e ofrece el 
buen trato (jne esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremcn, Ameterdan, Rotterdam, Amberes y dom4í 
puertos de Eoropa con conocimiento directo 
La carga »e recibe basta la víspera de la salida. 
L» correspondencia solo te recibe en la Admialf-
tracióo de Correo». 
NOTA.—Lsta Compañía llene abierta ana pdllza 
Sotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pnedon asegurarse todo» lo» a/so-
tos que se embarquen en os vapora*. 
Llamarooe la atención de los. señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de tu equipaje, su nombreyel puerio de des-
uno, con todas sus letras y con la mayor claniiad" 
Fundiindose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado ei nombre y apellide de te flaeGo 
afí como el del puerto de destino. 
M. Calvo. Oficio» 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
SALIDA. 
De ia Habana el día ¿i-
timo de cada mes. 
. . Nuevitaeel 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
wm Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
« Af&y»eüei.... .M» 9 
t S B T O F K O . 
L L S Q A D A . 






Gibara... . . . . 
„ Sh^itiago da Coba. 
. . Ponce., , . . 
Mayagi-er 
Psáiiitt-SlCO.aaaaa 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 16 
. . Mayagüec 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe. , 19 
_ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . N i e r i t a » . . 3 3 
V a p o r e s ( k t r a v e s í a 
T R A S A T L A N T I C O S 
Finillos, Izquierdo y Cp. 
S e c c i ó n N e r c a n f i l . 
V A F O S E S S U T B A V Ü S U 
COTIZACIONES 
D E L 
C O Í < Z a i O D E C O F . K E D C H 3 B , 
C a m b i o * . 
BSFAÑA . . . / 1 0 j 6 1 1 P S D i S d i r 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA I 
A L E M A N I A , 
ESTADOS ÜNIDOS. 
20i á20f t». gP . . oro 
tspatíol o fraccé». 
á60div. 
9i i H pí^ P,, oro, 
español ó francé», 
áSdiv. 
6 á '4 d. g P.. oro. 
español, ó fraccé», 
áSdiv. 
9i 410} o g P.. on,, 
español ó franoé», 
6 3d(T, 
DESCUENTO 
T I L . . . , 
MERCAN-
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Sin operaoioce». 
Blanco, trenes, de Derosne y 
Rillíeui, baio á regular.... 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regalar, 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idsm, bueno á enperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
Id. superio ru9 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización 96.—Saco»: Nominal. 
Bocoye». No hay. 
A Z U C A B D E M I E L . 
Folariiación 88—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Comín á regular refino. —No hay. 
E e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
E CAMBIOS.—D. Felipe Boblgas 
D E FRUTOS.-D.Pedro Becali. 
Escopia.—Hanana 6 fleAcoiío de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el d ia 6 de Ages to de 1836. 
i ••••*•• «fl 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interoiy 
neo de amortización »• 
c a l • . t 
Idem. id. y 2 id 
Idetn d» anoalidade». . . . 
Billetes bmotecario» lol 
Tesoro de Ta I i l de 
de Cuba 17 418 pg D oro 
Idem del Tesoro de Fuer-
Rico k i»»»»»,!»!»»»»»»»» 
Obligaciones Hipoteca-
rias de! Excmo. Avíii-
miento de la Habana, 
demis ión 2 5 á 2 6 o 8 D , oro 




1 Mascotte: Cayo Hueso y Tampi. 
2 Yucatán: jNueva Vork. 
3 Ascauia liambureo r esc. 
4 Manuela; Pto. Rico veso. 
4 Sanint Germain: ÓoruBa v OfCAlV* 
Ti Saratoea: Nueva YorK 
5 Séneca: Veracmi. eic, 
5 Habana. Nueva Vork. 
7 Vicilancia: Veraom». 
6 Araneas: Nueva Orleana y eseul* 
7 Vigilancia Tamnico r esealaa. 
7 Ciudad Condal: Veracruz y e»o-
8 Alicia: Livernool y e»e. 
9 Orlsaba Nueva York 
10 Cayo Blanco; Londres y Ambere». 
12 Citv of Wasbintoa: New York 
13YnoatáL Veracru» v nádalas. 
14 María Herrera: de Puerto Bico f eioaiu. 
14 Vamurl. Veraomi v escal». 
Ifi Kctrnranra New York. 
17 Guido: Liverpool y esc. 
19 Cayo Mono; Londres y Amberi*. 
l l i Séneca New York. 
19 Ornaba' Veracruzv esc. 
21 Saratoira: Veracruz y esc, 
23 M . L . Vllaverde. Pto meo f uc. 
V3 Vieilancla: Nueva York. 
25 Gallego: Liverpool y esc. 
2n Seruranca; Veracruí. 
29 Leonora: jjiverpooiy esc. 
SALDRAN. 
1 City of Wasbinelou: Nuera Y j r t , 
3 Yurourí: Tamuico. 
4 Sanit Germain: Veracrus, 
4 A<cania: Ilumburiro v a»». 
6 Aransas New Orlpansr eu. 
6 Séneca. Nneva Tork, 
6 Saratoea, Verocrus y escaiu. 
6 Habana: Colón y esa. 
8 Vigilancia Nueva Yortt. 
10 Oritaba Tamoico. v escala», 
10 Manuela Puerto Rico v escala». 
13 City of Wasbintrton: Veracrut v e»c. 
13 Yucatán Nneva X O T K . 
15 Yumurí New York. 
17 Seeurans* Tamuico t escala». 
20 María Herrerr,: Puerto Rico r sicalaj. 
20 Séneca- Veracrux. sw. 
22 Saratoira New York. 
24 Vigilancia: Tampico y egc. 
7 A P Ü J R E S C O S T E E O S . 
• El magnífico vapor de 11 .?>0Ó toneladas 
C A T Á L 
I capitín D I KZ 
Saldni de este puerto sobre el 25 de Ag&to D I -
RECTO para los dó 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaras, y en 
trepuentc. 
También admite un resto de carga ligera inclusa 
TABACO. 
Para mayor comodidad dé los Sres. pasajeros e: 
vapor estará atracado á los muelles de S. José. 
Informaran sus eonsigaotarios LOY'CHATE. 
SAENZ Y' C?. Oficios 19. C 902 18-5 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N 8 
A X f e w ' T o r k e n 7 O h o r a e . 
los r á p i d o s ?aporoa correos americanoe 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Ono ae estoo vaporee •suaraaeene puerto tcao» los 
miércolee y sábados, á la una de la tarde, con eacala 
en Cayo líueso y Tampa, donde ee toman los trenes, 
llegando los paaajero» á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach. Charle» 
ton, Richmond, Washineton, Filadelña y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlean», St Loui», 
Chicago y toda* las principales ciudades délo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapore» que «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Lo» conducíore» hablan el castellano. 
Lo» diau de ealida de vapor no »o despachan púa -
portes depnée de la» once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero» el 
despacho de letras sobre todo» lo» puntos de lo» B i -
tadoe Unido» e»tará abierto basta última hora. 
5. LawloD C * í Cmp., S, eo C. 




2 Josefita en Batatiauó, para Uienruegoe, 
Tunas, Júearo, Santa Crur, Manzanillo, 
t Santiago de Cuba. 
2 Cosme de Herrera, de Sagua y Caibarién, 
4 Manuela de Santiazo de (Juba y escala». 
5 Antinúftene» Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de O.Hs y escala». 
9 Purísima Concepcidn: en uataDano. proca-
cedente «le Cuba. Manzanillo. Santa Cmx, 
Júcaro. Tuna» Trinidad v Cienfuego». 
10 Aviles: de »go. ae Cuba, Sa^ca de Tánamo, 
Gibara y Nuevita». 
14 Mana Herrera; de Sgo, de Cuba. Pto. Rico 
v escala*. 
36 M. L . vuiaverne: <ie S. de Cuba y eso. 
S A L D R A N . 
2 Argonauta: ae batauaue,procedente deCu-
ba t escalas. 
5 lilortera, para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
5 Tritón: para Cabañas, Baliía Honda. Rio 
Blanco, Sau Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucia, Rio del Medio. Dimas. Arro-
tos v La Fé. 
6 Josetita, de Batabanó: de Santiago d > Cuba, 
Manzanillo, Santa Crcs. Júcaro Tuna», 
Trinidad y Cien&ifcros. 
9 AntineReiies Menénaez: de Kataoano par-
Cnba y escalan. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre. Oi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
20 María ITonera: para Nuf vitus, Giliara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Po-ce. M a i , Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
ANTES DB 
áRTOHÍO LOPEZ 
E L VAPOR CORREO 
m m m m i 
M U 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
OQMP. 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n G R A U 
taldrá para 
P u e r t o H i c o , 
y S a n t a n d e r 
por orden del Excmo. Sr. Gobernador General el 
día 8 de. Agosto á las 4 de la tarde lleT&ndo la co-
rrespondencia pública y de olicio. 
Admite pasajeros para uichos puertos. 
Car«a para Puerto Rico, Santander, Cádiz y Bar-
celona. 
Tabaco: para Puerto Kico, Santander y Cádiz. 
Los pisaportes se entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
Las póliza» de carra se firmarán por lo» consigna-
tarios ante» de correrla», sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Llamanijos la atención de 'os señorea paiajeros ha-
cia el artículo 11 del Ke^'aineuto de pasaje!» y del or-
den y régiqteti ;iiterik»r de los vapores de esta Com-
paíiia. apml'ado por U. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecln 11 de Nm uMiibre de 1S87. el cual dice asi: 
"Los p.iíaieros deberán escribir sobretodos los 
bultos de m fiiuipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todavioa letra» y «'on la mayor claridad." 
Fnndáiülosc en ei<ta ilisj>osiou>u, la Computa no 
admitirá Imito nl^iitio de eipiipHje ijue no lleve cla-
rameiste estanwadío el oorttlire y apellido ite su due-
Do, a í̂ rii<*il<» de •leslino. 
De i- '- . menore» impondrá »o con»ignat»rto 
M. C» • J Í 0.28. 
ALEGADA. 
A Mayagtiei ol , 14 
Ponce 15 
„ Puer to-Pr íncipe. . \H 
Santiago de Caba. 19 
. . G iba ra . . . . . . . . . . . . 20 
. . N u e v i t a » . . . . . . . . . . 21 
M H a b a n a . . . . . . . . . . *¿ 
I f O T A B . 
En au viaje de l í a recrMrü en Puerto-Rico lo» días 
81 de cada mes, la c*rga y pasajeros qne para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacífico 
cpuduzco el correo «ĵ » »alb de Baicelou» el df» 25 y 
fie Cádii ol 30. 
Uin su viajo do regreso, entreeará el correo une ra-
le ae Puerto-Rico el 15 ta carga y pasajero» <̂ut cju-
duzca procedente de lo» puertos del mar Cuibe j en 
«1 P*clfieo nara Cf ir B rneloia. 
K.i epoc* de o«ai-en5M»a. o ea deea« , da May 
al30 de Septiembre, «e admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero paiajeroi »6lo 
para lo» último» puerto» —if. Calvo y (Jom? 
t f (^ i lv j j ÍJaaü»., Oftiio» uámerí ?8. 
IIKÍA DI LA m ñ í A C0L08. 
En combinación coa los vapores de Moova-Yorky 
con la Compañía del Ferrocarril de Paaamí y Tspo-
res de la costa Sur j Norte ¿al Paciñoo. 
SALIDAS. 
De la Habana el día n 
Santiago do Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello... 
. . Sabanilla »* 
M Cartagena... . . . . . 
„ C o l o n . . . . . . . . . . . . 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba «I 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla 1S 
Cartagena... . . . . . 17 
Colún 19 
Santiago do Coba. 26 
H a b a n a . . . . . . . . . . 35 
Llamamos la atención de los señores pasajeros há 
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y réeimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio dé Ultra-
mnr. feclia 11 de Noviemhtftde 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
,ulto» de su eíinipaje, su nombre y el puerto de des 
tnií». cpn todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía n 
admitirá bulto alguno de equipaje que uo lleve clara-
metite éstaitliKUlor'el'nomlire y apellido de so rtueño 
así como f ! (leí puerto de destino. 
La carga so recibe cldia 4, 
NOTA.—:E8ta Comi.ii!lía tiene abierta una pfll«a 
Sotante, as ínara^s ta linea como para todas las de 
más , bajo la cual paeden aeegnrarse todos lo» etesto* 
oue «e embarquen rá i-jvaaotes. 
(38 IIS-IK 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
capitán REAL. 
Viajes decenales de este vapor correo de I» costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (tauelle de Luz) los días 5, 
15 y 25 de cada mes, á la» diez de la noche, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
KIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A FE. 
El regreso lo efectuará con las mismas escala» en 
sentido inverso, saliendo de La Fé . los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la maBaná. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luz la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
lesy pasajes. 
No se admitirá carga sin póliza», debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, ante» de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en La Palma 
(Consolación del Norte) su ceiente D . Antolín del 
Collado, y eu la Habana, los Sres. Fernandez. Gar-
efa y C» OSdos 1 t 3. C 8S3 156-1 Ag 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
ML S T E i l i l P GOIPAüí 
L í n e a de W a r d . 
S'rvlclo rega lar de vaporo» oonreo» »aano»cio# «n 
tro loe puerto» siguiente»: 
Nueva York. | Cienfuegos, Tampico, 
Habana, I Progreso, C&mpecho, 
Naaeau, I Veracruí, Frontera, 
Santiago de Cvba, i Taxpan, Lapin». 
Salidas de Mueva Yorfe pire la Habana y Tampico 
todos ios miércoles á tas tres de la tarde, r para la 
Habana y puertos de México, todo» lo* sábanos á 
una de U tarde 
Salidas de la Habana para Nuera York, todos lo» 
jueves j sábados, ála» cuatro de la tarac. como 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Agosto 1 
V I G I L A N C I A 6 
SENECA « * 
OBIZABA, « 1^ 
YOMURI viernes _ l l 
BAR ATOO A . . 2" 
YUCATAN — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . „ 27 
SEGURANCA « ' » 
Salidas de la Habana para puerto» ^ de México 
todos lo» jueves por U ma&ana y para Tampico di 
rectamente, lo» ¡une» al medio día. eoujo sicao: 
ORIZABA AcoiU) 3 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . p 
3AUATOGA -
SKOÜBANCA a « 
C I T I O F W A S H I N G T O N J? 
V I G I L A N C I A ~ 20 
KENECA - 3» 
ORIZABA » 
Y U M U R I , - 31 
Salidas de Cieníuegoe para Nueva Yora ría San 
Mago de Cuba y Nassau lo» martes d» cada do» se-
mana» como siüue; 
S A N T I A G O . Atrosto 11 
N I A G A R A - 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad de coa viales, 
tienen excelente» comodidade» par» pasajero» eo 
(es espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia bo 
admitirá únicamsnte en ia Administración General de 
Correo». 
CARGA.—La carga so recine en í! muelle ae yjnr 
ballería lelamente el día ante» de la Mlida. y »e ad-
mite carea "ara Inelaterra, Ham^arco, Bremen, 
Amst^rdan, Rotterdam. Havre y .vinbere», Bueno» 
Ai'es. Montevideo, Santoi y Rio Janeiro con cona-
oür.ieTto» directos. 
1 l . ETKS. —El flete de la carga para puerta» do 
México, »erá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó »u equivalente. 
Para más Dormenore» dirigirlo i los agento», Hl -
¿sipo y Comp., Cuba ntiiaercaTS y 78. 
I 730 156 -1 J l 
Vf iporss-ccrreoa a l s a a n w 
do l a C o m p a ñ í a 
BAMBURGüESA-AMERÍCARi 
Linea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas o-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TIIOMAS. saldrá eobre el 4 DE AGOSTO de 
1896, el vapor corree alemán, de porte de 2,082 to-
nelada» 
A S C A N 1 A 
c a p i t á n K n n t k . 
Admite carga par» ios citados puerto» y también 
trarisoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertoe de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASI> . A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores qt? ese facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Bambnrgoó 
en el Havre, a courenieocia de la Empresa. 
Este vapor, bastu uutsva orden, no admite pasa-
|«ro». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Lo» vaporea ae esta Línea nacen —oaU • g . W 
á má» puerto» de 1» costa Norte y Sur de o j ía la ^ 
Cuba, siempre ano lo» ofrezca carga J ^ ' 6 ^ P » " 
«nentar la escala. Dicha carja so 
pBe-to» de su itinerario y tairbila para cualquier otro 
.^Dto. con ..r«I1Gbí:rdo eu el Havre ó Hambnr«o 
^ Para mis pormeauros dirigirse á lo» const^uaJa-
C M I ^ M i Mt 
IMPRISAíIbYÁPOIIES ESPA10LI3 




B O E E I F O S D B E S K B B B A . 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . M A R I A VACA. 
Saldrá de este nuerto «1 di» 1Ü do Afioslp * las l 
de ia tarde para los do 
N u e v i t a » , 
G ^ i b a r a , 
B a r a c c a " 
C u b a 
P o r t - A u - P r i n c e , B a i t í , 
P u e r t o P l a t a . 
F o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe cargaha»t» las 2 de la tarde del día da la 
salida. 
Las pólixas para la carga de travesía «olo «o adnxi-
teu basta el día anterior ce la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués v Cf 
Cuba: Sres. G-vlleico ííesa v C» 
Port-Au-Pni.ce: Sres. J. E. Travieso y Cí 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Hi'.L'e. 
Ponce: Sres. Fritze Londt y C? 
Mavagüez: Sres. Schulze y C? 
Agüadüla: Sres Vi'.lle, Koppisch y C* 
Puerto Rio): S. D. Ludwie Duplace. 
Se despacha por •&» Armadore». S -Pedro n. 5 
i S7 I B . 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Saldrá de este puerto el dia 15 do Ajjosto á la» 13 
del dia para ios da 
K u e ^ i t a s , 
P u e x t o P a d r e , 
G i b a r a . 
M a y a r L 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G - u a u t á m a m o 
y C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrtgaex y O* 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabla, 
Gibara; Sr. ü . Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifáy C? 
Baracoa: Sres. Uonésy C? 
Guantánamo.- Sr. D. .losé de lo» Rio», 
Coba: Sre». Gallego Messa y C?. 
Se despacha por sus Armadores San Podro n. fl. 
I 27 
L . R U I Z Y C * 
S s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a x i c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras »ob e Londres, New York, New Ol 
leans, Milán. Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
pole». Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Bremen, Hambar ; 
eo. Parí», Havre. Nautes, Burdeos, Marsella, LUle, 
Lvoc. Méjico, Vertcrua, Sao Juan de Puerto Rioo» 
" " " " E I S ^ j ^ I s T ^ l 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palme 
Mallorca, Ibiaa. M u ' .n r Santa Cree doTenorlfo, 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matar zas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuego;, 
Sancti-Splritu», Santiago de Cuba, Ciego de AtíIí», 
Mai zani&o, Pinar del Río, Gibara, Poerto Principa 
Nuevi;sj. oto. 
B A N Q U E R O S . 
O B I S P O , 2 . 
B « c i u i n a á M e s c a d e r e a 
H A C E N P A G O S P ^ B E L C A B L Ü , 
F a c i l i t a n car tas ds c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta 7 l a r g a v i s t a 
Sobre N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS. B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N . B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
ÜAN. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA. E T C . , E T C . , asi como sobre todaj la« 
C A P I T A L E S t P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A S , BONOS D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D « 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
N . 6 E L Í T S Y C * 
i o s , A - a u x a R . i o s . 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L E 
r a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o y ffüraa 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a T - i s t a 
.obre Nueva York, Nueva Orlean. Veracrw, MéJI 
co San Juan de Puorto Rico,, Londres, Farf», Bar-
deóe Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma. Nápolet 
MUán, dén^va, fiarsollo, Havre, LUle, Nante», Sun 
Quiutín. DiePP6' 1,01»lno8a' Veneoia tlorenca, Pa-
Urmo, Turín; Mesina, ás. asloomo sobra todas la» c». 
pítales y poblaciones do 
J . B i L C E L L S Y P 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . N U M E R O 4 3 , 
• i 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
VIENE E L CALOR 
y se empieza á sudar copiosamente. E l sudor excesivo irri tr la piel y salen granos y sará^l l ido que morti-
fican Toda persona aseada debe lavarse el cuerpo con agua y jabón y d e s p u é s echarse 
P o l v o s d e T a l c o B o r a t a d o d e l D r . i U m m k i 
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el ardor de la piel, refrescándola , y^dnM sen ant i s ép t i cos 
evitan los granos o los secan cuando han salido. A las persogas que sudan l e s r e c o m l e n a a el Dr. Gonzá lez 
el ampleo de los. 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
de su preparación; para los pies y el sobaco son indispensables, pues evitan las escoxiacior.ee y quitan 
61 mal olor. 
d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evitar las rozaduras y 
u s á n d o l o s para curar el om/';¿r: jo se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
E n los Asi los y Casas de Beneficencia de muchos paises adelantados se emplean los P O L V O S D E T A L -
CO B O R A T A D O con preferencia á los llamados Polvos de Arroz y ya en esta I s l a los naidicos ilustrados y 
las parteras^ inteligentes los recomiendan por sus buenas propiedades. 
L a s s e ñ o r a s elegantes qjixe quieran conservar el cutis fresco y libre de erupciones y manchas han de em-
plear los Polvos de Talco Boratado del Dr. Gonzá lez con una mota, con preferencia á los Polvos de Arroz. 
S i los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de Talco Boratado, evitan qu® les salgan granos 
y que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos enfermos. , -c, i ^ « 
E l Dr. Delfín, tan competente en asuntos de higiene, ha dado su opinión favorable sobre los Polvos ae 
T a l co Boratado del Dr. G-onzález, que se preparan y venden en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
* d e l a H a b a n a m m i e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a , H a b a n a . 
¡ L i O N U N C A V I S T O ! 
— S í , señor , lo minea visto en esta ciudad, se encuantra en l a 
A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
en la fenomenal remesa comprada por nuestro socio Sr , E s t i u en 
E u r o p a , y que hoy ponemos á l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o . 
Toda , toda l a exliorbitante cant idad de calzado h a de venderse 
en J U L I O y A G O S T O . 
¡ ¡Padres de familia, L A M A R I N A ofrece posit iva e c o n o m í a ! 
¡ F I J E N S E ! ¡ P R E C I O S E N P L A T A ! ¡ C O M P A R E N ! 
CALZADO AMERICANO PARA SSÑORAS, 
2 0 0 docenas zapatos g-Iassó, con 
puntera charol, <le la clase 
míts superior ú $ '¿ 
2 0 0 docenas zapatos piel de Ru-
sia, de color 
150 docenas polonesas 6 impe-
riales de grlassé y de color 
piel «le Kiisía, con tacón ba-
jo y de cuña. á 
•50| 
• ' r > o | ; 
• I 
i 
L A 1 A I I Í 1 A m n i n m c a l z a d o 
PARA NIÑOS. E S P A Ñ O L I 
Napoleones de Cabrisas, 2 1 al 2(> á $0.90 >: 
Napoleones de Cabrisas, 27 al 32 íl l.OO^j 
Napoleones «le cuña " L a Aiueri- M 
cama'.', frescos y buenos, «leí (£ 
21 al 32 á 1.10$ 
CALZADO Ea?AÑOL PARA SEÑORAS, 
150 d«)cenas zapatos piel de R u -
sia «le color y de charol, va-
rios cortes «le ültima m«)da ií $ 1.40 
200 «loc«>nas zapatos <l«) cabriti-
lla «le diez formas «lilerenr 
tes « á 
lOO docenas polonesas é* impe-
riales de charol y de cabri-
Í W A e legantísimas ú 
f i h 
PARA NIÑOS. AMERICANO. 
500 «lúas.imperiales.vp«)lone.sas, 
piel «le Rusia «le colí>r con pun-
tera, de char«)l, suela doble, 
deí 2 ? a l 32, der«>iis - A $1.50 
100 uí. id. id., negras, id., 22 al 32 A 1.50 
150 
ú . o o 
PARA CABALLEROS. w PARA CABALLEROS. 
Botines becerro y piel «le lobo, de ^Botines piel de Rusia de color, de 
buenaíorma. tacón baj«> á $2.00^' varias formas, elegantísimas ., á $2.00 
Borceguíes de becerro á 1.501^ Zapatos piel de Rusia, de solapa á 2.00 
Borceguíes negr«>s, Blucher, a- wB«)rceguíes amarillos, Bluclier, 
inericanos íl ^.50^ ameri«*auos á 3.50 
L A M A R I N A e s t á m u y a c r e d i t a d a p o r s u f o r m a l i d a d . 
E s t a c a s a t i e n e p o r l e m a N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
L a p e l e t e r í a L A M A U I I V A . c u m p l e í i e l m e u t e lo q u e 
o f r e c e e n sus a m i n c i o s : V E R D A D . 
N o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s de c a l z a d o l i a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
T e l é í e n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
c; T>.\ • u J l 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
Cátodo moderno del Dr. Bouchard. 
de París. 
Curación infalible y radical por la 
T J X j Z R / I O I L 
Este remedio paede titularse mará- | 
tí11o»o por la bondad d* tu* efecto». 
Se garantiza el alirio t la mejoría det-
d« la primera caja. 
Haoe detaparecer cu poco» dia* la ducepeia «*-
tomacal é intestinal 7 flatulenta.—OFLATACION 
de E S T O M A G O — a g r i o * j aceiifaa—peso é h in -
chazón al e i tómago despiiM d* laa comida* y do-
lores—digattíoue* lenta* j pcaoaa*— «oñoleuoia t 
p e i a d e a — r e p u ^ n a u c i a — d r u c t o s — » « • < : — v é r -
tigo»—roareoí.-^ Q A S T R A l ^ í I A siupte t « le la 
A J Í K M I A . - C a t a r r o cránicp del E » t 4 i n a » e . — V ó -
mitos.—Diarrea* chii o^licoe 7 pujos, 6 crónicas .— 
Disentería «ránioa y enteritie.—Diarreas WtiWg ó 
mal olor.—Diarrea á« los tísico* é inreocio*** T o -
do traaterne digestivo o«4e prcvtameate t M M N 
elloai Remei ie . 
P r e c i o : $ l - 0 O l a c a j * 
Se rende por S A R R A . — I ^ O l í K - .'«ih»i».>»i --
Cf l í te l i sy San Mijuel 10Í, Hibana 
C A T A R R O S . Resfriados. T O S yj 
Bronquitia crónica, Q-ripe, Con-
sunc ión , Escrófula, A S M A , Ron-
'4^®^». T I S I S , M A L de CS-arganta, 
Raquitismo, ¿kc, ad curan R A P I -
D A M E N T E y pronto, tomando el 
Í 8 I Í 0 E M O 0 
Y MALTA 
CON IIPOFOSFITOS WEESTOS; PRKPA-I 
RADO POR U L K I C I , QUIMICO. 
(ó sea V í d o de Aceite de| 
Hígado de bacalao, de U L 
R I C I . ) 
Bate vino tiene agradable sabor—no repugna—j 
alivia sieuipro desde el primer fraseo— fortalecel 
el aparato respiratorio v supera en sus efectos 
curaciones á las E M U L S I O N E S , por contener ( 
M O H R H U O L {prinríyi» aeÛ o 4e\ a^itñ d* he 
cttlao) al cual ropre-teiiU veiuüeÍMCO veces. d« ahij 
qne so» efectos medioioiuale* sean rapidisitn •« 
h% oSoaeie del M O R R 1 I U O L Ka alde compro-
bada en París, con gran éai to en la T I S I S tuiter-
o«Io«a, irarando graa aáiueru de ca*os desespera-
ÓD» v haciendo desaparecer las afeociHnes O A T A - | 
R R A L E S C R O N I C A S — q u M a la T O S v l»«4>re-
prodace apetito j aatre riríhlemént* 
Txmcmr. 9 0 ct«. el frasco. 
I Venta: S A R R A — L O B E — J o n i i i o a . A.O.. v Miguel 103 alt 
D R . T A B O A D E I A , 
CIBUJANO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A D O I T . 9 1 , 
26-30 J n 
DR. V. D E L A GUARDIA. 
M E D I C O . 
D e once á una. T e léfonw 1,285, 
C 543 
Salad núipero 79. 
alt 89-10 Mt 
MI D r . C a r i e s B . F i n l a y y B b i a e . 
Ex-latarao del N. T . OphihaiBif ¿t Aaral Ia*titmto. 
B^peeialiat* e« laa eafarmetta^e* de le* ejes T 4e le* 
Araaca t» I f t . T e l « o n o oi'fá*. Coasaitaa de 13 4 S 
a «m C 7 4 2 
D r . A n t o n i o G r o r d o n . 
Kí}ircÍJlv»t» ?« la» -íufírtMfdadí» <k 
ffiatiro ComuI;** d» V< .» 3. S*:; w 
ro 51. iwJ-* 
\;»*r«i« di• 
á* .J1119 
d r . K A í r m D E i p n r . 
Médico de niñea. 
CMta i lM i * it-s* Lia». MmK a . U (Aitetk 
V a l d é s M o l i n a , C i n i j a n e - d e n t i s t a . 
Sn oabinete, 0allano 103, Caaa de Baftój d e l D r , 
Oordiilo, esquina á San José. 
Hor no* extracc ión f i- 1.00 
Id. id. sin doler ' 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Kiiipa;tadnras 2.00 
Orilicaciuues 2.00 
Deni Adoras de 4 dientes 7.00 
Id id. B id 10.00 
Id id. 8 id 11.00 
Id . id. 14 id 15.00 
EstiM precios aon en plata. Los tralisjes «e u ir m 
tieau por lü años . Galiauo 103, U s ñ o s . 
C . r i í alt I M J l 
A LOS QUE SUFREN 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo un Inen uso de tan precioso medicamento se corntaten los dolores, sin perjuicio i s -
ninguna clase. 
Hace nneve años que el Dr. González empezó á anunciar la S0LUCI01T DE A U T I P I R I H A 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso medi-
camento. E l constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la generali-
dad sabe que con la antipirina se curan las n e u r a i f / * a s , principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado m u c h o d e s p u é s , la SOLUCION DE ANTI-
PIRINA DEL DR. GONZALEZ sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben més pronto y cu-
ran con más rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
S O L T J C I O I T D E A N T I P I R I N A D E L D R . G - O a T S A L E Z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; porque contiene una antipirina P E R -
FECTAMENTE PURA y con una cantidad proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, por-
que agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las j a q u e c a s , tan frecuentes en Cuba, en las n e u r á t g m s de Ja c a r a , en lOS d o l o r e s 
de m u e l a s y de d i e n t e s , en lOS de c o s t a d o y de f j a r , e n l a c \ d U c á f en lOS r e m u a f i r m o s , la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ da los resultados más sorprendentes. 
> c a d a frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
c a l l e d e l a H a 
c 793 
112 e s q u i n a á L a m p a r i l l a , l l á b a n a . 
16 J l . 
d e A . Z . d e C o l o m é , 
' F J R J L I D O G ^ z , A . . T I H I I j I B í F 1 . 2 1 9 6 . 
Con expléndido salón especial para señoras y caballeros. 
E l culto público de la Habaua, sabrá apreciar las ventajas que l é ofrece este nuevo establccinmnto, 
pues su dueño siendo conocedor d é l a falta que hac ía un local perfectamente acondicionado al igual de loa 
mejores de la capital donde pudiesen frecuentar señoras , ha establecido en este un magnífico salón especias 
para señoras y caballeros, para lo cual no ha omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la ma l 
yorreputac ión y contando con un esmerado servicio á precios módico» Hay leche á todas horas, cocida, 
del tiempo y helada, para lo cual existe uu e x p l é n d i d o refrigerador. 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
En cases dé enfermos á todas horas del dia y de la noche. 
espuma r P o r VLXÍ jarro con I muy lleno 
= n Por una botella s in espuma 
|j •( Por un litro s in espuma . . 
Para familias y cafés que 
tomen de cuatro litros en 
adelante, el litro . . . . 
S E D E T A L L A POR 10 CENTAVOS. 




JS*" A V I S O : — S e expende helada por botellitas al igual del caf<í Europa y á los migmo» precios de 
és te . Se sirve á los señores bañistas en los carruajes. Se l lera á domicilio. 
I ^ ^ O J O : — L a única casa que obsequia íi los favorecedores que consuman de 2í) centavos en adelante 
c on una papeleta en la cual pueden encontrar premios desde 5 centavos hasta uu neso. 
C 775 13d-ft 2a-7 
EMULSIOND|ECASTELLS 
C 783 : alt. 9̂ .11 
l P E P T O N A 
P E E P A U A D O P O E E L 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
f e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
E e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
D r o g u e r í a d e l D r . J o l m s o i i , O b i s p o 5 3 , | 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
0 7Í?7 
C 612 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I H A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Tínmí-rosos v distimruidos médicos de esta capital emplean esta preparac ión cotí éx i to en e 
^ S é S ^ m V o B S m O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S / e F R I T I C O S , la I I E M A T U ' 
lí I A ó .Wrampa de sau-re ñor la uretra. Su uso facilita la expuls ión y el pasaje a los nilones de 
í í s t r e i ™ C n r a la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N P L AMACION D E 
L A V E J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátes is reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Ráfáefóg, y deuiíls Boticas 
x Drosfuerías de la Isla. 
' " C i í r m A M m e a t a e d Ó " 
Y A L I M E N T A C U R A N D O . 
"Santiago de Cuba, 12 de Abril de 1895. 
S E S f O R F . S S c o T T & B c w n e . — Nueva York.—Muy Sres. míos:—Me es 
grato manifestarles que he usado su bien preparada 4 Emulsión de 
S c o t t ' de aceite de hígado de bacalao c o n hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
s u r t i d o el efecto deseado. L a * Emulsión de Scott' es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
comunico para el uso • rean conveniente.—Dr. J U S T O BLANCO." 
M á s d e v e i n t e a ñ o s d e c o n t i n u o 
é x i t o y m i l l a r e s d e t e s t i m o n i o s 
m é d i c o s p r u e b a n q u e l a c o m b i n a -
c i ó n E m u l s i ó n d e S c o t t n o t i e n e 
¡ g i l a ] p a r a e l i m i n a r d e l s i s t e m a l a 
K s c r o f u l a y l a A n e m i a y p o r c o n -
s i g u i e n t e p a r a c u r a r t o d a f o r m a d e 
e n f e r m e d a d a n i q u i l a n t e , c o m o T i -
s i s , R a q u i t i s m o , & c . N o h a y p e -
' r í o d o d e l a v i d a e n q u e e s t a g r a n 
m e d i c i n a - a l i m e n t o n o s e u s e c o n 
g r a n v e n t a j a e n t o d o s l o s c a s o s 
d e d e c a i m i e n t o o r g á n i c o 6 p e r d i -
J > r . D. J u s t » Blanco, d a d e c a r n e s . L a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
» < a j a ¡ i : - © "iar imit i ic iot ies . D e v e n t a e n las B o t i c a * , E x í j a s e , l a l e f r m m i 
S c o t t & B o w n c , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
L A E P O C A 
S E D E R I A . 
PARA 
w n m m 
Impresión y cintas jrnlíis. 
i N e p t u n o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n U i c o l á s . 
{ ^ E x p o s i c i ó n d o c a n o a s t o d o 
e l a ñ o . 
C 693 4a-'¿3 «d-24 
F l ñ E E A K i í i L Ü 
(0 VOMITO M:(iRO) 
L o cura «egura ó. infaliblRinente, e.l 
D r . J a u r e g u i z a r . 
Prado 81. 
C 781 
'JVl áfono 808. 
-8 J l 
Preparado stgiÍD foroiil» del Dr. Mk. 
Notaldea efectos en la G K I P P K , l o s C A T A K K O S 
pulmonares, T U B E R C U L O S I S pu lmónar j B R O N * 
Q U I T I S . AliTia la T O S , facilita l a eápectoración. 
Sabor agradable. E n su cmnpoHieión entran sola-
mente legí t imo Rom Bacardí y Creosota 
para. E s el medicamento más barato y <ie más se-
guro éx i to para las afecciones pulmonares. 
D e p ó s i t o : J o s é Sarrá. 5514 alt 13-15 J l 
CORONAS F U N E B R E S 
L A P M I M A V E R A 
realiza un gran surtido de C O R O N A S t ' U N K B I Í K S 
de bisouit á precios muy fiaratos, 
L a P r i m a v e r a 
Muralla n. 40. 
0 799 
Teléfono 718. 
n j i 
¡¡NO M A S D I A E R E A S ! ? 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
• D E L D R . J . G A K D A N O . 
D e éx i to infalible para la curación radical y com-
pleta de toda clase de D I A R R E A S por mugúnié 
rebeldes que sean. L a D I S E N T E R I A , crónica ó re-
ciente. L o s P U J O S y C O L I C O S que sobrovieneu 
de fiolentas descomposiciones de vientre C A T A -
I^I{Q^,y^Cl:RAClüNESdel e s t ó m a g o é intes-
Im'V í E T O J ^ A 1 ^ y D I A R R E A S .le los A N -
C I A N O S , T I S I C O S y N I S O S ; dispepsiar., gus-
tra gias. agrios y acidez de e s tómago , e t c , — S a r r á . 
L o b é , Jobnson y boticas de créd i to .—Belascoa lu 117 
¡¡NO M A S S I F I L I S ' I 
J A R A B E D E P U R A T V O 
del Dr . J . Qar(Unu). 
I)e maravillosos resultados en todas las enfermo-
dades que sea necesario POBIticAB l a Sanghe D E b 
OBOAJnBM'p viciada ó alterada por malos l iumore» 
adquiridos ó hereditarios, s í f i l i s , mamchas, chan-
cros. ÚLCKRAS, LLAGAS, INFARTOS, ESCRÓFULAS, 
TL'MOKES. IIERFKS, REUMATISMO CRÓNICO, FLUJOS 
CRONICOS. SLI'RESIOXES y DE8ARRFOLOS MF.XSTIUJA-
LES, RAQUITISMO, LEPRA, SARNA, CASl'A y TINA. S « 
garantiza la curacióu ann en los casos m á s c r ó n i c o * 
y rebeldes. 
¡¡NO M A S C A N A S ! ! 
d^l D r . J . Gardano. 
Sin rival para hermosear y devolver al C A B E L L O 
C A N O su color primitivo natural, sin que se conoz-
ca el artiticio, no mancha ni ensucia, N I E X 1 J E 
A C T O P R F P A U A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
ni contiene nitrato de plata, ni es nocivo á la 8aludc 
ni destruye el cabello, ni lo altera j a m á s . Sus resul-
tados son t&n positivos y brillantes, que es el profe-
rido de la Corte española y aristoci acia habanera. 
E u l a » Drogrjerias, Boticas y Perfumerías. 
4927 - olt 13-24 jl 
E L M E J O R P U R I F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
E O B D E P U R A T I V O 
B 3 E ¡ G S - A I T D X J I . 
Más de 40 aSos de curaciones sor-
prendentes. Empléese on la 
S i s , Hnp, Llaps, ele, 
y en todas las enfermedades prore-
Dientes de MALOS lltMOEES A D -
QUIRIDOS 6 H e r e d a d o s . 
Se ronde en todas tas boticas. 
C Tíf «Jt J l I 
SAMT0EI0 k NERVIOSOS 
COK MANICOMIO 
S A N B E R N A R D 1 N O . 
D I R E C T O R : D r . B O N I C H S O L I S , 
Corro esqnina ¿ Palatiuo. 
Tratamiento racional de la locura, Epilepsia, H i t t » » 
rismo. Debilidad uerrlosa, Ato. 
P R E C I O S M O D I C O » . T K L E l f O N O 1305. 
3e»4 alt 30-9 M 
lociifl AniérpÑica Se! Dr. Mostes. 
E»te luedicamonU) no solo cara loa herpet en coal* 
qnier sitio que »• presenten y por antiguos que sean, 
tino qao no tiene igual para hacer desaparecer coa 
raphlef los hmrroa, espinillas, manchas t empeine», 
qno tanto afean la cara, volviendo al cutís su uerme-
•nra. L a Loción Moniteh quita la caapa y evita la 
ca ída riel cabello, siendo no agua 4o tocaoer de agra-
dable perfume, que por su» urouicdadM r» el remedia 
m&s acreditado en Madrid. Pana, Puerto Rico, y esta 
Is la psra carar loa malea do U pieL P M ú e en toda* 
'a» Drogurrlaay Botloaa. C 7J» -1J--3 J l 
